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F> FS E l C I O S D E L S O S C R • R C ' O M 
M A D R I D 2 , 5 0 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S 9 , 0 0 ptas. t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
BI. TIEMPO (Servicio Meteorológico o f i c l , ? j ! ^ 
Tiempo probable para hoy: buen tiempo, iem-
peratura: m á x i m a del jueves. 28 grados en J " ^ 
c i a ; m í n i m a de ayer, cuatro grados en Al-
bacete. En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 24,5 gra-
dos; m í n i m a , 10,2 grados. 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.544 • S á b a d o 23 de a b r i l de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.195. 
y 
I B . 
lesarrollo de la aviación comercial 
A c a b a n de pub l i ca r s e las e s t a d í s t i c a s de la A e r o n á u t i c a c i v i l en I n g l a t e r r a 
y A l e m a n i a en el a ñ o 1926. T a n t o en uno c o m o en o t r o p a í s , las c i f ras s e ñ a -
lan el eno rme avance de los se rv ic ios a é r e o s europeos . 
L a A v i a c i ó n c i v i l a lemana s i rve en la a c tua l i dad 54 l í n e a s , que u n e n las 
c iudades Kt ' rmanas con las p r i n c i p a l e s capi ta les de E u r o p a . L a l o n g i t u d to t a l 
de la red rebasa la c i f r a de 57.UUÜ k i l ó m e t r o s , que h a b r á de dup l i ca r se cuando 
se rea l icen los p royec tos de las g randes c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n a é r e a . 
A ' ^ o semejante, aunque n a t u r a l m e n t e en menos escala, puede decirse de 
I n g i a l e r r a . E l n ú m e r o de m i l l a s r e c o r r i d a s en el a ñ o ú l t i m o p o r los aeropla-
nos ingleses se acerca a 740.000 y L o n d r e s t iene hoy c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a 
d i a r i a , no s ó l o con P a r í s , s ino con Basi lea , Z u r i c h , Ü s l e n d e . Bruse las . Co-
lon ia v A m s l e r d a m . 
i ' o r ú l t i m o , el desa r ro l lo de la A v i a c i ó n c o m e r c i a l en o t ras g randes po-
tencias se reveis p o r las c i f ras de 200 aviones en se rv ic io en los Estados U n i -
dos. .'óO en F r a n c i a , cerca de 100 en I t a l i a y o t r o s tantos en Rus ia . L a 
m i s m a Suiza, cuyas cond ic iones g e o g r á f i c a s son t an poco favorables a l des-
e n v o l v i m i e n l o de las comunicac iones a é r e a s , no se res igna a queda r reza-
gada, y sin r e n u n c i a r ai e s t ab lec imien to de servic ios p rop ios , se afana t n 
p r o c u r a r que las g randes l í n e a s que desde el c e n t r o de E u r o p a se d i r i g e n 
al S u r y Suroeste, c rucen su t e r r i t o r i o y t engan en él pun tos ob l igados de 
a ter r iza je . Hace no muchos meses, la F e d e r a c i ó n suiza de A e r o n á u t i c a con-
v o c ó un concu r so , con p r e m i o s elevados, pa ra d e m o s t r a r las re la t ivas faci-
l idades que ofrece el vuelo sobre la c o r d i l l e r a a lp ina . 
L a elocuencia de los n ú m e r o s hace, en r i g o r , super f inos los comen ta r ios . 
L a r i v a l i d a d de ios Estados en el campo de la A v i a c i ó n , la dec id ida protec-
c ión o torgada a todas las manifes tac iones de esta i n d u s t r i a , la c e n t r a l i z a c i ó n 
de todos los servic ios del a i r e en o r g a n i s m o s t é c n i c o s especial izados, son 
buena p rueba de la t rascendencia de las c o m u n i c a c i o n e s a é r e a s pa ra la v ida 
de ios pueblo: ; mode rnos . 
E s p a ñ a no se man t i ene apar tada del gene ra l m o v i m i e n t o . E l desa r ro l lo 
y pe r fecc ionamien to de nues t ra A v i a c i ó n en estos ú l t i m o s a ñ o s resis te venta-
josamente la c o m p a r a c i ó n con c u a l q u i e r o t r o o r d e n de la a c t i v i d a d nac iona l . 
La a c t u a c i ó n de ios aviadores m i l i t a r e s en M a r r u e c o s y los g randes raids a 
Buenos A i r e s , F i l i p i n a s y Guinea , han co locado las h a z a ñ a s de la A v i a c i ó n 
e s p a ñ o l a ent re las p r i m e r a s del m u n d o . 
S in emba rgo , o b s é r v e s e que no una g r a n pa r te de estos é x i t o s , s ino su 
t o t a l i dad c o r r e s p o n d e n a la A e r o n á u t i c a m i l i t a r y naval . L a c i v i l puede de-
ci rse que no ha dado a ú n sus p r i m e r o s pasos. Las comun icac iones comer -
ciales a é r e a s se' ha l lan en E s p a ñ a en u n a s i t u a c i ó n de a b r u m a d o r a i n f e r i o -
r i d a d con r e l a c i ó n a las de o t ras naciones d e l , m u n d o . 
Se o b j e t a r á que el e s t ab lec imien to de estos se rv ic ios cons t i t uye , a l me-
nos en los p r i m e r o s a ñ o s , u n m a l negoc io , c u y o déf ic i t ha de ser de cuenta 
del ' i esoro p ú b l i c o . Reconocemos este hecho, y p o r lo m i s m o no pre tende-
mos que se establezca en E s p a ñ a una comple t a r e d de l í n e a s comerc ia les , 
que a r r o j a r í a una t r emenda carga sobre el Estado. H e m o s de dec i r , s in em-
b a r g o , que esto es i nev i t ab l e , que lo s e r á , p r o b a b l e m e n t e , d u r a n t e muchos 
a ñ o s , que en todas las naciones se p r o d u c e el f e n ó m e n o en mayores o me-
nores p r o p o r c i o n e s , y que todos los Estados, aun aquel los cuya s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a es m á s d i f í c i l que la nues t ra , no r e p a r a n en sacr i f ic ios que pue-
dan r e d u n d a r en p rovecho de su A v i a c i ó n c o m e r c i a l . F i n l a n d i a — n o a r g u -
mentamos con e jemplos de las grandes p o t e n c i a s — v o t ó e l pasado a ñ o un 
c r é d i t o de 2.500.00') marcos pa ra el e s í a b l e c i m i e n t o y s u b v e n c i ó n de u n ser-
v i c i o de aviones de H e l s i n g f o r s a E s t o k o l m o , con i n t e n c i ó n de p r o l o n g a r el 
vue lo a Copenhague. ¿ E s que E s p a ñ a no e s t á en cond ic iones de l levar a 
cabo lo que rea l i zan naciones de s egundo y te rcer o rden? 
Creemos, a d e m á s , que c ie r tas l í n e a s t e n d r í a n en t re noso t ros excelente 
a c e p t a c i ó n , hasta el p u n t o de que , s in c o n v e r t i r el se rv ic io en un negoc io , 
s e r í a pos ib le r e d u c i r e una p e q u e ñ a c u a n t í a la ayuda de¿ Estado. P o r lo 
menos, s e r í a conveniente i n i c i a r u n ensayo de comunicac iones , a ca rgo de 
los mismos aviadores m i l i t a r e s en los p r i m e r o s t i empos . De este m o d o se 
c o n s e g u i r í a n va r ias ven ta j a s : aunar las ex igencias de la p r á c t i c a de los p i -
l o to s con la u t i l i d a d de los vuelos , t an t ea r e l de sa r ro l lo e c o n ó m i c o del ser-
v i c i o , y c o n q u i s t a r la confianza del p ú b l i c o con la expe r i enc i a de viajes re-
Importante discurso Oiang-Kai-Shek consolida 
su 
"El comunismo: he ahí el enemigo" 
—o— 
PARIS , 22.—Sarraut ha p ronunc iado u n 
discurso, en el que, a p r o p ó s i t o de la 
p ropaganda comunis ta , ha declarado que • bierno de N a n k í n se ha s u s t i u t í d o por 
el Gobierno no t o l e r a r á excitaciones a j completo a l Gobierno de Hankeu , des-
la r e v o l u c i ó n , a la guer ra i n t e r i o r v a p id iendo a l agente s o v i é t i c o B o r o d i i i f 
Ha ordenado la expulsión de 
Borodin 
LONDRES, 2 2 . — T e l e g r a f í a n de Chan 
ga l a l a Agencia Reuter que el Go-
El día 2. o 
-GD-
y a sus colegas rusos y dest i tuyendo a 
tres minis t ros—los de Hacienda, Jus-
ta deshonra nac iona l . L a a c c i ó n del Go-
bierno d u r a r á todo el t i empo necesario. 
«El Gobierno, el Pa r l amento y el pue-
b l o — t e r m i n ó diciendo—tienen ahora una ios restantes que se p r o n u n c i e n c l a r a ; 
consigna i d é n t i c a . E l c o m u n i s m o : h e : mente en favor o en con t r a del co-
a h í el e n e m i g o . » — £ . D. m u n i s m o . 
Ha designado al doctor Chao Chuws 
El Gobierno está dispuesto a aceptar la inclusión del ,<lock-out" en la ley 
E D 
LONDRES 22—Por los discursos p r o - . t í e r a n / s / w s í a d e s p u é s de la guerra. A 
.nunciados en estos d í a s po r los j e í e s i m í z de ias elecciones de 1922 los ele-
del p a n i d o labor i s ta se puede saber j m e n í o s formados en los Sindicatos ce-
c u á l e s s e r á n los p r inc ipa les puntos de d í e n m el paso a los laboristas de ga-
binete, s in que esta frase tenga el me-
nor sentido de censura o de desprecio, y 
Macdonald s u s t i t u y ó a Clynes en la di-
recc ión dei laborismo. 
E l partido laborista independiente 
c o n t i n ú a su v ida propia distinta, aun-
que no separada del Labour Party . E l 
o p o s i c i ó n a l proyecto de l ey sobre l a 
re forma de los Trade Unions . 
Concretando se pueden enuncia r as i -
La f a l t a de toda referencia en el 
«bilí» a l « iockout» , asunto que, s e g ú n í.e 
cree, el ü o b i e r n o esta preparado pa ra 
í í 0 . 1 ^ ? . ? ^ resolver e n las discusiones de l a Comi-
s i ó n . 
E l aumento de poderes que concede 
C O N T R A B A N D O D E A R M A S 
P A R I S , 22.—Se r e c o r d a r á que hace 
unos dos meses l a P o l i c í a , al p rac t icar 
un regis t ro en u n « g a r a g e » p a r i s i é n , pro-
pie enudadd c m f ñ y p s h r d p j j u p u l s h r d l 
p iedad de u n l l amado Branca rd , h a l l ó 
una considerable can t idad de armas y 
munic iones , y que el ha l lazgo se preten-
pa ra ocupar el cargo de m i n i s t r o de 
Negocios Ex t ran je ros . No obstante, 
Lhen c o n t i n u a r á ejerciendo sus funcio-
nes hasta el momento en que los asun-
tos de Nankfn h a y a n quedado arregla-
dos con las potencias. 
H U E L G A E N H O N G K O N G 
d ió exp l i ca r con una desmedida m a n í a j K o n g a l a Agencia Reuter que los s in-
de coleccionista . j d í c a t o s obreros, pa ra protestar cont ra 
E l M a ü n dice hoy que, de las aven- has medidas tomadas por el Gobir, 
guaciones pract icadas por l a P o l i c í a , se de C a n t ó n res.peao a aquellos elemen-
ai A i t o r n e y General, 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de l a p r i m e r a par te 
que en o p i n i ó n de p a r t i d o l abor i s t a 
t r aus fo rma en ilegales las huelgas po r 
so l ida r idad . 
L a p r o t e c c i ó n que concede l a c l á u s u -
la segunda a los miembros de cual-
qu ie r S indica to que decidan no tomar 
parte en una hue lga i l ega l . E l hecho 
LONDRES.^ 22.—Comunican de H o n g j a e que eSta d i s p o s i c i ó n t e n d r á efecto 
re t roact ivo y no se f i j a en e l la l i m i t p 
" E L TRABAJO EN TODAS SUS 
FORMAS ES UN DEBER SOCIAL" 
La i n i c i a t i v a p r i v a d a es e l i n s t r u -
m e n t o m á s e f i c a z y m á s ú t i l p a r a 
l o s i n t e r e se s d e l a n a c i ó n 
a l a c an t i dad por d a ñ o s y per ju ic io 
que puede concederse a un m i e m b r o 
actual jefe laborista, amigo y colabo 
rador í n t i m o de K e i r Hardie, era teso-
rero del partido independiente desde 
1900. Por eso ha causado cierta sensa-
c i ó n el hecho de que en ausencia suya, 
no se le h a y a reeiegiM. Y la derrota 
ha sido casi aplastante -. 312 votos con-
tra 118. 
Asi , pues, de u n modo oficial, u n im-
portante sector del Labour Party se de-
c lara adversario de la po l í t i ca segui-
da por Macdonald. «.Vo podemos—di-
cen—consentir que sea nuestro repre-
sentante en el Congreso nacional del 
partido laborista quien no es tá confor-
cleduce que B r a n c a r d se dedicaba al t r á - 1 tos obreros, han declarado esta maña-1 COntra el S indica to . 
expulsado que entable una demanda ¡me en todo con nuestra o p i n i ó n . Mac-
eo de a rmas y munic iones , y que fué j na l a hue lga general en todos los bu-
uno de los p r inc ipa les abastecedores de ; rmes surtos en este puerto, incluso los 
los conjurados catalanes detenidos n a c e ; c h i n o s 
unos meses en P e r p i ñ á n . 
Cétisura Ico a 
aonald no representa nuestra doctnn" 
L a i n c l u s i ó n de los carteros y t r aba - !n i en la c u e s t i ó n de China, n i en la 
¡ a d o r e s s imi l a re s en l a l i s ta de los em u n i d a d socialista internacional por no 
picados del Estado, a los cuales se pro-
Un discurso de Calles 
LONDRES, 22—Comunican desde Mé-
l'arece que l a hue lga s ó l o d u r a r á Ulbe pertenecer a n i n g ú n Sindica to afl-
ve in t i cua t ro horas. l iado a u n a o r g a n i z a c i ó n cua lqu ie ra 
L A S I T U A C I O N E N H A N K E U 
H A N E E N , 22.—La s i t u a c i ó n sigue 
siendo realmente inquie tan te . 
E l s e ñ o r Chen insiste en a f i rmar l a 
necesidad de que los extranjeros reo 
den los negocios y ha notif icado que 
si no l o h i c i e r a n a s í , no le s e r í a po 
sible proteger sus establecimientos con-
t r a los furores del populacho . 
A C U E R D O C O M P L E T O 
citar sino los puntos m á s importantes. 
Probablemente la c u e s t i ó n china 
sido el motivo inmediato de la resolu-
que comprenda personas que no* seanj c idn . E l laborismo independiente qui-
func ionar ios . siera, s i n dudo, que Macdonald rep¡-
Si r D o u g i á s Hogg ha estudiado y a ; í i e s e los gestos que le l levaron a la 
cuidadosamente l a respuesta a todas i p r / sWn en los primeros tiempos de la 
estas objeciones. j g u e r r a europea. S in embargo, d e b í a n 
E l debate sobre «1 proyecto de ley esiar orgullosos del triunfo que han 
e m p e z a r á el d í a 2 de m a y o . ¡ o b t e n i d o . A l agudizarse el caos chino, 
' especialmente a raíz de la p u b l i c a c i ó n 
A s o c i a c i ó n l i b r e , pero el S ind i ca to f a s -
cis ta t e n d r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de todos 
SE ESTABLECE E L DESCANSO 
DOMINICAL 
, ROMA. 22.—La ca r t a del T raba jo dice 
a s i : 
A r t í c u l o l.8 L a n a c i ó n I t a l i ana es u n 
o rgan i smo que t iene fines de v i d a y 
medios de a c c i ó n superiores p o r su 
d u r a c i ó n y su poder a aquellos de los 
i n d i v i d u o s separados o reunidos que l a 
componen y es una u n i d a d m o r a l , p o l í -
t ica y e c o n ó m i c a que, dentro del Estado 
fascista desar ro l la su obra plenamente . 
A r t . 2.° E l t rabajo , bajo todas sus 
formas intelectuales, t é c n i c a s y manua-
les, es u n deber social y solamente a 
este t í t u l o es una sa lvaguard ia pa ra el 
Estado. L a comple j idad de l a produc-
c i ó n es u n i t a r i a desde e l pun to de 
vis ta nac iona l . Sus objetivos son u n i -
tar ios y se resumen en el bienestar 
de los productores y en e l desarrol lo 
del p o d e r í o nac iona l . 
A r t . 8.° L a o r g a n i z a c i ó n p rofes iona l 
o s i n d i c a l es l i b r e , pero ú n i c a m e n t e 
aquellos Sindicatos reconocidos legal-
mente y sometidos a l a v i g i l a n c i a del 
Estado, t ienen derecho a representar le-
galmente todas las c a t e g o r í a s de quie-
nes trabajan,1 p a r a los cuales se cons-
L a derrota de Macdonald en el Con-
P A R I S , 22.—A l a sal ida del C o n s e j o : diente es u n indicio de la crisis , que 
t n t i f n r h H ,vJqUe f mim5- ^ m i n i s t r o s de esta m a ñ a n a e l s e ñ o r i a í?w¿<,sa en estos mornent0s el Laboris-
L r ° i £ ? Í ? Í ? 5 Í ^ ñ í 0 - * c ,ora- |Briand ha conf i rmado que, entre los |7no inglés_ No decim0s que Vaya a di-
;s y b r i t á n i c o , el acuer-
completo en lo que se r e f l e r p | c a s 0 de Mr n a d e n Guest, registrarse 
p a ñ í e s c a b l e r a s ^ 
u é n d o e s que todos los despachos c a - j ^ es co pleto en lo que se refiero; L J V J r . * uCs _ reaistrarse siempre qn^ no ^ destacasen en n u m e - ^ ^ 
del m e m o r á n d u m i n g l é s de d ic iembre , i M u y e en sa lvagua rd ia respecto a l Es-
tado y a las d e m á s , asociaciones profs-
sionales. S e r á ob l iga to r io p a r a ellos es-
t i p u l a r las condiciones de los contratos 
colect ivos de t r aba jo y ejercejr respec-
de C h a m h e r l a í n . E l ex ministro de Co-
b l e g r á ñ c o s q u e d a r á n sometidos en lo su-
cesivo a una r igurosa censura. 
MEJICO, 22.—El presidente Calles ha 
p ronunc iado u n discurso sobre p o l í t i c a 
in t e r io r , declarando que t iene en pre-
a la nota que debe ser d i r i g i d a a China 
con m o t i v o de los acontecimientos de 
N a n k í n y l a respuesta dada por dich?» 
potencia a l a p r i m e r a no ta de las pn-
tencias protocolar ias . 
p a r a c i ó n u n proyecto pa ra l a dis t r ibu-1 L O S S O V i e t S 3 8 ! S i l r a í l 3 13 
C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a 
dimisiones personales, pero de momen-
c ión de t ier ras entre los ind ios , con l o 
cua l se d a r á una s o l u c i ó n adecuada a 
uno de los m á s hondos problemas de 
la v i d a nac iona l . 
Manif ies ta que l a p o l í t i c a de su Go 
bierno, ha consistido en fomentar el es- I tus ia ha comunicado que el Gobierno 
p í r i t u nac iona l entre las diferentes ma- de M o s c ú e n v i a r á sus delegados a 1» 
sas de p o b l a c i ó n , sobre todo, en l a par- iPr( : ,x ima Conrerencia e c o n ó m i c a in terna-
te i n d í g e n a , que const i tuye la g r a n m a - ; c , o n a ^ — ^ 
yo r í a . ¡ _ 
Dice que a pesar de las c r í t i c a s de.; 
una m i n o r í a interesada en l a c o n t i n u á -
is ia unidad no parece amenazada. Pe-
ro es evidente que los espír i tus están 
profundamente divididos, parte por lo 
asuntos de China y parte por los re. 
sultados de la huelga general. 
Ante todo conviene distinguir el Par-
lido Laborista del Partido laborista in-
dependiente. 
¡21 primero abarca todos los laboris-
NAUEN, 22.—Dicen de Ginebra que el í a s ingleses, mientras el segundo só lo 
comprende a parte de ellos y en él pre-
domiria el elemento intelectual. Se fun-
ro svficiente para afrontar cualquier 
e v e n í v a l i d a a . 
Pero el «Independent Labour P a r t y 
cienes de delegados del i n t e r é s p ú b l i c o . 
A r t . 4.° E n e l contra to colectivo de 
t rabajo , l a s o l i d a r i d a d entre los d iver -
comisar io de Negocios Ext ran je ros de 
dó por Keir Hardie en 1893, doce a ñ o s 
antes que el Labour • Party oficial, pe-
ro su influencia no l l e g ó a ser prepon-
no p o d í a estar conforme con esa acti- sos factores de l a p r o d u c c i ó n debe ha-
tud, y las mociones aprobadas por el Uar su e x p r e s i ó n concreta en l a con-
c i l i a c i ó n de los intereses contrapues-
tos de pa t ronos y t rabajadores y en 
l a s u b o r d i n a c i ó n de todos a l i n t e r é s 
\ grupo parlamentario obligaron a l jefe 
dei partido nacional a cambiar de opi-
n i ó n . Chen tuvo r a z ó n contra el Gobier 
no bri tánico y las v í c t i m a s de Nankín 
no encontraron voces laboristas que las 
supremo de l a p r o d u c c i ó n . 
A r t . 5.° L a m a g i s t r a t u r a del t rabajo 
c ión de u n estado de cosas, a todas lu -
gu la ros y p e r i ó d i c o s . A d e m á s , con ese s is tema, se e s t a b l e c e r í a una r e l a c i ó n | oes insostenible, y de las preolones r e -
m á s í n t i m a en t re la A e r o n á u t i c a m i l i t a r y la c i v i l . A q u e l l a s u m i n i s t r a r í a ' c ibidas del exter ior , se h a l l a dispuesto 
personal t é c n i c o co ' i excelente p r e p a r a c i ó n al l l egar el l i c é n c i a m i e n t o , y 
é s t a m a n t e n d r í a cons tante el e n t r e n a m i e n t o de los p i l o t o s pa ra u n caso de 
m o v i l i z a c i ó n . 
Hay que dec i r , en j u s t i c i a , que el G o b i e r n o no ha o lv idado los se rv ic ios 
do A v i a c i ó n c i v i l . E l aval conced ido a la l í n e a Sevi l la -Buenos A i r e s , el p ro-
yecto de u 1 s e rv ic io r e g u l a r a Canar ias de 5 de f eb re ro de 1925, y la rec ien te 
c r e a c i ó n del Consejo S u p e r i o r de A e r o n á u t i c a , p r u e b a n su constante pre-
o c u p a c i ó n . 
De u n m o d o p a r l i c u l a r conf iamos en este o r g a n i s m o , que h a b r á de enten-
der en lodos los p rob lemas de A v i a c i ó n , respe tando la a u t o n o m í a de cada 
una de sus ramas A b r i g a m o s la confianza de que no s e r á u n nuevo cen t ro 
a proseguir s i n v a c i l a c i ó n su obra de 
d i f u s i ó n c u l t u r a l , en l a cua l se i n v o l u -
cran u n a serie de medidas encamina-
das a ga ran t i za r l a m a y o r l ibe r t ad po-
sible en e l cu l to re l ig ioso . 
compadeciesen siquiera. Hasta el pre- 63 u n ó r g a n o po r medio del cua l el 
s í d í n í e del mit in en Albert H a l l a s e d a d o in te rv iene pa ra resolver las d i -
guraba que los miles de subditos br i - ferencias Que en él puedan s u r g i r y 
tán icos residentes en China c a r e c í a n l a se ref ieran, bien a l a observancia 
de in terés , porque no eran p r o l e t a r i o s . ] ^ Pactos y otras reglas existentes, b ien 
Los marineros mercantes tiroteados e v \ ^ se refieran a l a d e t e r m i n a c i ó n de 
el Yangtse quedaban incluidos entre lo* nuevas condiciones de t rabajo . 
capitalistas. E s verdad que acababan 
de votar La s e p a r a c i ó n de su Sindica-
to y del Labour Party. 
A pesar de todas sus concesiones Mar 
A r t . 6.° Las Asociaciones profesiona-
les legalmente reconocidas aseguran l a 
i g u a l d a d p o l í t i c a entre pat ronos y tra-
bajadores, man t i enen l a d i s c i p l i n a y l a 
No es obra de los católicos' R í o de J a n e i r o y P a r í s , de las belle-
zas na tu ra l e s y a r t í s t i c a s que P o r t u g a l 
d o n a í d se h a visto repudiado. Cuando! Producclon en el t rabajo y favorecen 
fué elegido jefe del Labour Party * | s u perfeccionamiento . Las Corporacio-
considerd su victoria como u n ava?ici nes cons t i tuyen l a o r g a n i z a c i ó n uni ta-
extremista. Hoy es y a u n moderado 
y para muchos un traidor. Dato sig-
nificativo del influjo que el comunU 
. . . . , . . , ' I n r i p r r n " É T n h n en fin ' t e n d r á m á s i h a ido adquiriendo en las filas del 
Es prec iso r e c t i f i c a r el t e l e g r a m a de, enc ie r ra . L l p l an , en n n t ena ra .mas ^ b r ¿ í d n i c o . S e r á n interesan 
M é j i c o que pre tende a r r o j a r sobre los | in tenso desa r ro l lo en los p a í s e s latir 
c a t ó l i c o s l a r e sponsab i l i dad del asalto1, nos de E u r o p a y A m é r i c a , 
de u n t r e n p o r una p a r t i d a de m a l - l Estos des ignios del Gob ie rno de Lia-
hechores . 
tes—no Los hemos podido leer todavía-
los comentarios que la r e s o l u c i ó n de 
¿os independientes inspire a I z v e s t í a -
P o r lo p ron to , la a c u s a c i ó n n o ' s e i P a r a ^ el de M a d r ¡ d n0 o l v i d e que l a 
funda en p rueba a lguna que p e r m i t a j A m é r i c a h i spana smteUza el m á s ele-
b u r o c r á t i c o , s ino un dec id ido y eficiente i m p u l s o r de nues t ros se rv ic ios aé - "Es un agente pasivo de los desig-l f o r m u l a r una i n c u l p a c i ó n t a n c a t e g ó - vado ' c e r t e ro y fecundo p r o g r a m a de 
reo ' i , en p a r l i c u l a r de los comerc ia les , t an necesi tados de e s t í m u l o y pro-,n¡os imperialistas de Norteamenca" 1rica- Pe ro es aParte de esta f a l - ,a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de E s p a ñ a . 
—o— " I t a de p rueba , que q u i t a todo v a l o r ' 
( l ^ G A S , 2 2 . . - L o s d ia r ios de e s t a c a - > l a c a l u m n i o s a a c u s a c i ó n , exis te a 
boa deben c o n s t i t u i r u n e s t í m u l o m é . s i . a e m á s p e r i ó d i c o s rusos. 
Porque entre los motivos del desa-
cuerdo f igura uno de enorme impor-
tancia para los soviets. L a d e c i s i ó n d 
l e c c i ó n . 
E l e j emplo del m u n d o en te ro nos o b l i g a a m a r c h a r con r ap idez p o r este 
camino, s i n de tenernos en é l n i vo lver a t r á s la v is ta . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
p i t a l recogen l a idea lanzada por l a ; f a v o r de Ios c a t ó l i c o s una p r e s u n c i ó n j - joy c e l e b r a r á s e s i ó n la A c a d e m i a 
Prensa co lombiana acerca de la nece- jevidente : la o p o s i c i ó n r o t u n d a de SULjg J u r i s p r u d e n c i a pa ra d i s c u t i r la 
s idad de p romover u n a c a m p a ñ a de in - l m o r a l y de su d o c t r i n a a estos actos i convenjencja ^e \& r e f o r m a de sus es-
t e n s i ñ e a c i ó n de las relaciones e c o n ó m i - j d e v io l enc i a , a toda luces injusíifica-1 | a t u t o g í pedida po r c ier to n ú m e r o de 
cas y cu l tu ra les entre los p a í s e s de laj bles. ! s o c i o s ' A l parecer, se pre tende « d e m o 
\ m é r i c a del Sur, a l margen de la actua-j L a l u c h a c o n t r a la t i r a n í a , l a resis- c r Q t ¡ z a n ) el f u n c i o n a m i e n t o de la Acn 
-QLD-
Puesto que se ve honrado nuestro p a í s 
con la visita de Gustavo V, bien estará 
que hablemos de Suecia para que sepa-
mos de aquel lejano reino todo lo posi-
rnas que las llevaron. Pero entonces no 
nos r e í a m o s . Entonces las mangas de 
j a m ó n eran una cosa seria, una pesa-
di l la para nuestros ojos. De m í sé de-
c i ó n de l a U n i ó n Panamer icana d e j t e n c i a a i a o p r e s i ó n son ex t r emos cu-
j W á s h i g t o n , que s e g ú n e x p r e s i ó n de Elj va l i c i t u d puede d i scu t i r se a la luz 
I D i a r i o , de B o g o t á , es «un agente p a s i v o ; ^ Ias ( joc t r inas c a t ó l i c a s . Lo que no 
Ule los designios imper i a l i s t a s de Nor-¡ . A ^ ; _ : ^ . ,„ ¿ . ^ ' ¿ ^ ú 
ble. Los p e r i ó d i c o s han procurado ya cir que la escuela y esas mangas cons-
decirnos oportunamente su s i t u a c i ó n \tituyen los dos recuerdos s o m b r í o s de 
t e a m é r i c a . » 
es admis ib l e , lo q u e ' n o es suscepti-
preparar w t a internacional que abar-
que todos los partidos proletarios. Na-
Innecesario y peligroso da p o d í a ser m á s grato a la HI Inter-
nacional. Hace tres a ñ o s que M o s c ú A" 
renunciado a l sistema de dividir Lo* 
partidos socialistas. Prefiere disociar 
Los con u n a activa propaganda interior 
E s la m i s m a táct ica que emplea fren-
te a las Sociedades burguesas. Llega-
da la d e s c o m p o s i c i ó n , son presas in-
dicadas para una m i n o r í a audaz y su 
e s c r ú p u l o s . R . L . d e m i n , m e d i a n t e la a m p l i a c i ó n de las 
facul tades de la j u n t a gene ra l y cons i -
guiente r e s t r i c c i ó n de las a t r i buc iones 
del pres idente , en t re o t r a s l a de ser 
Las entidades cu l tura les de Venezue-ible de t e n s i ó n den t ro de los p n n c i - , j ó r a a n o de c o m a n i c a c i ó n rte i a Cor-
l a h a n acogido favorablemente l a idea! pios de l a m o r a l c a t ó l i c a es l a l e g H con e] Gobierno , 
y se proponen hacer i m l l a m a m i e n t o ai t i m i d a d del saqueo y del b a n d o l e n s - ' ^ ^ . ^ ^ con c u á n t o i n t e r é s 
ice-resumen 
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americanas, c r e y é n d o s e que esto p o d r á i n e s . A t A 4 >. • • r ^ n i W n n d n l'n 
geográf ica , su clima, el nu.nero de sus'mt puerilidad. Fueron muy combatidas,'dav l uga r a u n nuevo organismo pana- p j asa l to del t r e n , que a v e r nos co-1de fecundo t r a b a j o v iene r e a i i z a n n o m L f t viaa en Madrid.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
habitantes y los principales productos de\mUy ridiculizadas, pero no por esto s e imer l cano de s i g n i f i c a c i ó n d i s t in t a de la! r n i m i c ó el t e l é g r a f o n o puede consi - ! Ac8de rn i a de J u r i s p r u d e n c i a . 1. o r esoi.;, De sociedad, por «±-1 Abate 
su tierra y de su industr ia; todo aque-\contuvo ia ¿ n u a s i d n . Si ios que en aque-'que se a t r i buye a l a U n i ó n P a n a m e r i - ! d omo *n episodio de l a res is -1mism0' * s a l vando todos los respetos |!| i ana» 
lio, en fin, que puede leerse f á c i l m e n t e \ i l a ¿p0Ca e s t á b a m o s en capullo / lub íé - ! cana. 
en el Espasa. Yo me l imi taré modesta-\ramos desesperado de l a vida por este] 
m e n í e . para contribuir a l conocimiento \detalle no h a b r í a m o s llegado a hom-
de Suecia, a glosar una reciente n o í r - k ^ pero lo tomamos con calma, otra 
cía que, como se dice ahora, es un ín- moda ,)<n0> y ía., ^ a n ^ a s de j a m ó n des-
dice de su cultura. L a noticia es, que 
una sociedadt sueca de amantes de la 
m ú s i c a ha decidido emprender una cam-
paría e n é r g i c a contra La m ú s i c a de jazz-
band, utilizando para ello Las conferen-
aparecleron para siempre en la fosa co-
mxln, donde quedan eternamente sepul-
tadas las cosas pasadas de moda. 
Con el jazz-band o c u r r i r á i o mismo. 
Sufrimos oyendo esa m ú s i c a , pero hay 
das públ icas y todos los medios cono-* cha gente que goza con ella E s hfl, 
cutos de propaganda. Wrible, es espantosa, es francamente ri-
q ü e nos merece el p royec to de refor-j¡ i 
tencia de los c a t ó l i c o s a l a t i r a n í a de l ! • • ^ N R U . 0 : I N A . ¿ r 
Gobie rno m e j i c a n o . L a r e c t i f i c a c i ó n t o - | ^ ^ ^ ^ ^ . f P ^ 0 8 1 ' 0 de é f 
Cotizaciones de Bolsas y mercan 
t a l , i n e q u í v o c a de t a l c a l u m n i a , rec-
t i f i c a c i ó n ya hecha p ú b l i c a por el A r z -
obispo de M é j i c o , no necesi ta de razo-
Iios problemas de la estatoili-
lización, por R a m ó n de Ulas-
Se habían defraudado al Fisco ale-j 
mán más de 20 millones de marcos! 
B E R L I N , 22.—La P o l i c í a se ha i n c a u 
a lgunas observaciones . 
E n p r i m e r t é r m i n o , no encon t r amos ^ 
r a z ó n a l g u n a que ex i ja i n t r o d u c i r i h - rei¿og'"¿"ea07 , ' '"Por*7curro 
novac iones en los es ta tutos . Los mi s - i j i var«as> pág . 
n a m i e n t o s n i comprobac iones . L a ev i - . . . , v , , aa 15 vois^o* ... * ». 
mos in ic iadores de la idea se l i a n U-IH E n torno de ia ocupación, por dencia no se demues t r a . 
El ejemplo de Portugal 
i t a d o en su s o l i c i ' u d a a f i r m r lai 
necesidad de la r e f o r m a , s i n a d u c i r ar-
g u m e n t o s en su f avor . Y c la ro es quej 
do í n t i - an 'e una ProPucsta n o fundamentada,; ,1 
•1 doctor Froberger Pág. 8 
r í a de las fuerzas productoras y repre-
sentan í n t e g r a m e n t e sus intereses. En 
v i r t u d de esta r e p r e s e n t a c i ó n in t eg ra l , 
las corporaciones son reconocidas po r 
l a ley como organ i smo del Estado, da-
do que los intereses de l a p r o d u c c i ó n 
sn los intereses nacionales. 
L a i n i c i a t i v a p r i v a d a 
A r t . 7.° E l Estado corpora t ivo consi-
dera l a I n i c i a t i v a p r i v a d a en él terreno 
de l a p r o d u c c i ó n como e l i n s t rumen to 
m á s e ñ c a z y m á s ú t i l de los intereses 
de l a n a c i ó n . Como l a o r g a n i z a c i ó n p r i -
vada de la p r o d u c c i ó n es asunto de i n -
t e r é s nac iona l , la o r g a n i z a c i ó n de cada 
Empresa es responsable de l a d i r e c c i ó n 
y de l a p r o d u c c i ó n respecto a l Estado. 
De l a c o l a b o r a c i ó n de las fuerzas pro-
ductoras se d e r i v a una rec iproc idad de 
derechos y deberes entre ellas. L a mano 
de obra t é c n i c a , empleados y obreros 
son colaboradores activos de la empresa 
e c o n ó m i c a , cuya d i r e c c i ó n pertenece al 
i pa t rono , qu i en t iene l a responsabi l idad 
•de el la . 
A r t . 8.° Las Asociaciones profesiona-
jles de patronos t ienen el deber de pro-
cura r por todos los medios el aumemo 
y el perfeccionamiento de los producios 
| y l a r e d u c c i ó n de sus precios. Los re-
ipresentantes de quienes ejercen artes ó 
Pág. 6 •;.profesiones l ib res y las Asodaeiones y 
..; dependencias p ú b l i c a s que cooperan a 
Pág. 5 l i a sa lvaguard ia de los intereses ar t i s t i -
h eos. c ien t í f i cos y l i t e ra r ios , a s í como a l 
Pág. 6 • i iperfeccionamiento de la p r o d u c c i ó n , rea-
l i z a n fines mora les de o r g a n i z a c i ó n cor-
pora t iva . 
Ar t . 9.° T e n d r á l uga r a l i n t e r v e n c i ó n 
del Estado en la p r o d u c c i ó n e c o n ó m i c a 
cuando sea insuficiente l a i n i c i a t i v a p r i -
vada y cuando se ha l len en juego lute-
reses p o l í t i c o s del Estado. Esta 'nter-
Alabo, ¿o rno se merece, e l p r o p ó s i t o ; ¡ / ¿ £ ¿ ¿ ^ e r V n 7 p ^ m o / e v í 7 a 7 ' í « r 5 t i e - ¡ ^ 0 hoy de u n c a m i ó n que l levaba ca-| M á s de una vez hemos s e f i a l a . ™ - , 
- - - - - :- I ^ n . o n i í m H ^ iv.rvwi cifrarme »Mi rnc !mas af inidades en t r e la presente s i t ú a - ¡ , . * ' ' A / 0 1 ' ^ K^^ÍO 
' d e m i a h a funcionado con é x i t o has ta 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 || ^ n c i ó n puede asumi r l a fo rma de ms-
£1 que no podia amar (folletín), 
por Henry Grévi l le Pág. 8 
c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a y P o r t u g a l y , , , • j • u- a a u í con su r é g i m e n t r a d i c i o n a l , pa-os des ignios de quienes g o b i e r n a n en aHul w " ;5U l v b 
pero d e s c o n f í o del éxi to . E l jazz-band es ne p o r ^ e las generaciones j ó v e n e s que Jaf conteniendo loO.OOO c igar ros puros 
pura y simplemente u n a moda y c o n t r a t a n aceptado el sucio g a b á n de trinche- falsificados, p rac t icando con este mot.-
la moda no puede La r a z ó n n i el r i d i c u l o s a como f ó r m u l a suprema de la ciegan- ^o numerosas detenciones. 
n i ias bombas de mano. Una moda acep-\cia, quieren t a m b i é n que domine en el ^ o m p se na aicno ya, la p o l i c í a ve | uno „ o t r o pa(s> £ s c i a r0 qUe E s p a ñ a , . 
tada es una enfermedad del sentido co- arte la m ú s i c a y la danta de los n c - ln ía v i g i l a n d o desde hace a l g ú n t i e ra - !aun moUyOS f o n o l ó g i c o s , lleva i r o P r u " t o innoKva'1or- ¡ .A 
m ú n y representa, en un momento d a ó o . 'gros. No hay que apurarse demasiado. Vo * a lgunos indus t r i a les que se dedi- in(ciaVlVdi p o r t u ¿ a i s i „ e m b a r « o A d e m á s , no h a y que o l v i d a r c u á l es 
Í¿ ¿~L*AZ ^ - ^ i r.,.* uon* t,lorrn i w - r . " „ ' - , ^ . „ . T„. „nr„„A ,„ caban a fals i f icar marcas de c iga r ro* ,a ""t-i«mva. t u n u g a i , cuiuar^o, f i^HHnH A * \ K Academia de .Turis-
rece p ruden te no c a m b i a r l o po r me-
ia o p i n i ó n general, que tiene fuerza irre-1 ̂  esas generaciones se les p a s a r á la 
sistible; es una i n u n d a c i ó n avasallado-^uvenfVd y a esa m ú s i c a se le pasará 
ra que Llena los valles y se traga las ci-^ei momento de boga. Luego nos reiré-
mas sin que quede otro medio de sal-\rriOS todos mucho al recordarla, com^ 
vac ión que encerrarse aburridamente nos r e í m o s de aquellas preciosas 
dentro de un arca ; es u n monstruo que mnnnas de j a m ó n . 
devora ideas y hábi tos y propós i tos y. Acaso en Suecia, p a í s extremadamen-
hasta conciencias, si se ponen cerca de 
sus fauces; es' u n a bola de nieve que 
al principio no l leva dentro sino la pe-
u t i l i z a n d o al efecto fajas falsas, calen 
l á n d o s e en m á s de ve in te mi l lones ác 
marcos las p é r d i d a s sufr idas po r esta 
causa por el fisco a l e m á n . 
LOS D E M O C R A T A S S O N U N I T A R I O S 
H A M B U R G O , 2 2 . - E n l a s e s i ó n cele-
brada hoy por el Congresu d e m ó c r a t a 
se ha d i scu t ido l a c u e s t i ó n de la f o i -
te frío, en el que es d i f í c i l que los ne-
gros se aclimaten, la i n d i g n o r i ó n , por 
el mayor exotismo, sea m á s viva. Cál-
queñez de u n f i gur ín y Luego se hace men!¡e' i0s cultos suecos amantes de teinia del Estado. L a m a y o r í a de los ora-
t m a mole inmensa con lo que se le pe- huena m ú s i c a . Y piensen que ante « í a f d o r e s se h a n most rado favorables a 1» 
ga de cada tonto por donde pasa. Ihorr í sona epidemia no hay mds que ffs-l u e s a p a r i c i ó n de los Estados p a n i c u l a -
Contra la moda no sirven v a l e n t í a s . tos recursos-, evitar el contagio, tapo-
N i n g ú n héroe , n i aun provisto de espa-\narse los o ídos . . . y esperar que 
da mágica . , l a m a t a r á . Só lo puede md- pase. 
tarla otra moda. Afortunadamente se Ta^ftién Cabrla, en caso muy desespe-
suceden tan de prisa , que su corta du-
rac ión nos a l iv ia y nos permite la es-
peranza. Acaso la que venga después 
res y a l a c o n s t r u c c i ó n de un Estado 
se nos ha adelantado en un i n t e n t o : 
el de o r g a n i z a r la propaganda nacio-
nal en e l ex t r an j e ro . Para m u y en 
breve se anunc ia el decre to que la es-
tablece y la regula . 
L a p r o p a g a n d a por tuguesa es, p o r 
as í d e c i r l o , i n t e g r a l m e n l e nac iona l . O r 
l a f i n a l i d a d de la A c a d e i a de J u r i s 
p r u d e n c i a : l a b o r de estudio, de f o r m a -
c i ó n in t e l ec tua l de sus socios, de inves-
t i g a c i ó n , de c u l t u r a en e l m á s eleva-
do sent ido de la p a l a b r a . N o acer ta -
mos a v e r (}ué in f lu jo dec i s ivo puede| 
tener en este o r d e n de ac t iv idades Jal 
a u t o r i d a d , m a y o r o menor , de l a j u n -
g a n i z a r á la ba ta l la con t r a las campa- {a ^ ^ se t r a t a r a 'de un Club 
ñ a s de d i f a m a c i ó n y d e s c r é d i t o que 0 ^ i m casino c o m p r e n d e r í a m o s la que 
en el e x t r a n j e r o se hacen con t r a Por-
l u g a l ; en c o n t r a r i o sent ido, b u s c a r á 
la a p r o x i m a c i ó n i n t e l ec tua l con ios 
ú n i c o cent ra l . Algunos han abogado 1 d e m á s pueblos , en especial med ian te 
porque, durante u n p e r í o d o t r ans i to r io ia t r a d u c c i ó n de las mejores obras 
es decir , hasta que pueda realizarse 
la s u p r e s i ó n de los Estados p e q u e ñ o s . rado, algo m á s r a d i c a l : morirse y no 
resucitar hasta que hubiera pasado W-lse agrupen los Estados alemanes en 
moda. Pero este procedimiento tiene tav \ ú o s n ú c l e o s : Prus ia y A l e m a n i a del 
sea peor, porque para esto de empeorar.(as d i í i c x i m d e s de e j ecuc ión que no me Sur-
las cosfl.s tienen los hombres poderes rferjdo a recomendarlo. 
T i r s o M E D I N A 
de la l i t e r a t u r a y l a c i enc i a lus i tanas 
y la o r g a n i z a c i ó n de conferenc ias en 
necesidad de ta r e fo rma . 
Por su c a r á c t e r de c o r p o r a c i ó n ofi 
d ia l , y por su p res t ig io m i s m o , b ien 
c i m e n t a d o en t an tos a ñ o s de l abo r se-
r i a , debe h u i r la A c a d e m i a de Jur is -
p r u d e n c i a de c ie r tas tendencias s e ñ a l a -
das en estos ú l t i m o s meses, que aca-
pecc ión , a y u d a o g e s ú ó n directa. 
A r t . 10. No p o d r á emprenderse l a ac-
c i ó n j u d i c i a l en las diferencias "olec-
1 TT • 1 1 u 1 ¡ i t i v a s del t rabajo si el ó r g a n o corpo^a-JOAURIJ}.—La universidad nombra al .- . , , , , u • -( Uvo no ha realizado antes su ten ta t iva uey doctor y rector « h o n o n s cansa».— ¡ ,„ „ . „ n . . . . * 1 T> f 1 ^ 1 11 de c o n c i l i a c i ó n . La competencia para es-Ayer llego ©1 P r í n c i p e do (Jales con su .,.„ * „ , - . . . « i « « , , c •• r t LI fas negociaciones per enece a a inagis-hermano, el p r ínc ipe Jorse.—Asamblea 1 , ".og j> 
j _ ,0 r XT n » í.-;^f, wJ l 1 í r a l u r a o r d i n a r i a con el concurso de de la C JN. A.—riesta en honor de „„„„ i„ • . , . • . 1 • • , / , * • , , • asesores designados ño r las Asociacio-los cirujanos ingleses.—Conferencia del ' ' „ „ # • , ^ 0 ^ 1 nes profesionales interesadas. doctor Car r i l lo Guerrero en la Acade-
mia de Jurisprudencia (p&gina 5 ) . 
—co>— 
PROVINCIAS.—Seyi t la t r i b u t a r á maña-
na un homenaje a los Reyes .—Próxima 
Exposic ión de A v i c u l t u r a en Zaragoza, 
presidida por el P r í n c i p e de Asturias.— 
Una conferencia sobre la sahibridad de 
Barcelona.—Mejoras urbanas en Cuen-
C o n t r a t o co l ec t i vo del 
t rabajo y g a r a n t í a s del 
t rabajo . 
A r t . 11. Las asociaciones profesiona-
les de trabajo t ienen el deber de regu-
lar , mediante cunM'aios colect ivos de 
t rabajo, las relaciones de és ie entre las 
clases patronales y obreras que repre-
E s c u a d r a a l e m a n a a L i s b o a 
ilimitados, pero romo no lo sabemos 
con a n t i c i p a r i ó n vivimos consotados el 
tiempo que tarda en venir. 
Por ejemplo; yo tengo entre los re-
cuerdos de m i nif ícz la v i s i ó n terrorífi-
ca de las mongas de j a m ó n que lleva 
han entonces las señoras . Estoy seguro 
de que a l evocar aquellas mangas o a l i Negocios Ext ranjeros de Por tuga l , la 
verlas en los antiguos figurines se r í e n ¡ p r ó x i m a v i s i t a de u n a Escuadra ale-
uatedes. Apostaré , que se r í e n ¡as mis - m a n a . 
L A U N I O N A U S T R O A L E M A N A 
B E R L I N . 22 .—Te leg ra f í an de H a m b u r 
go a l a Wossische Zeitung que en el 
Congreso del par t ido d e m ó c i a i a el pre-
sidente del m i s m o , s e ñ o r Koch, hizo 
N A ü E N , 22.—El embajador a l e m á n en el a n á l i s i s de l a s i t u a c i ó n federal ism 
Lisboa ha comunicado a l m i n i s t r o de actual , hablando del g r a n Eslado ale-
m á n uni f icado y de las ventajas que 
p r e s e n t a r í a a l ser rea l izado l a u n i ó n 
de A u s t r i a a Alemania . 
el ex t r an j e ro , dedicadas a expot ier ba r ( an por dar le u n m a t í z po, ( t ic0 
uest iones por tuguesas de ac tua l idad ; e jemp|0 de o{ro c e n t r o de c u i t u r 0 i en; 
c u i d a r á , a la vez, de f a c i l i t a r expan-
s i ó n y c r é d i t o al c o m e r c i o y a la 
d u s t r i a , y con ese (in se o r g a n i z a r á n 
Exposic iones , t a m b i é n en el e x t r a n j é -
ro , de prodnc 'os a g r í c o l a s e i n d u - t r i a -
'S, y en L i s b o a una fe r ia i n t e r n a d o 
n a l ; en fin, al t u r i s m o se le c o n c e d e r á 
la a t e n c i ó n debida , y, para a t r ae r lo , 
-e h a r á p r o p a g a n d a , i n c l u s o p o r A g e n -
cias de nueva c r e a c i ó n en Nueva Y o r k , 
o t ro t i e m p o apar tado de sus fines por 
v i r t u d de i n i c i a t i v a s m u y semejantes 
a la que c o m e n t a m o s , c o n s t i t u y e una 
exper ienc ia que no se debe o l v i d a r 
ahora . 
La o b r a c u l t u r n l que la Academia 
rea l iza demanda todos los esfuerzos, 
inc luso los que qu ie ren mnlgas ta r se 
en d iscus iones r e g l a m e n t a r i a s e s t é r i -
les y en fú t i l e s escarceos pel igrosos . 
c a - L l diestro Lagart i to e s t á fuera de |] s-mtan. L ; contrato colectivo de t rabajo 
p e l t g r o . - M a ñ a n a comenzará en Vallado- se e s t i p u l a r á entre las asociaciones de 
l i d el Congreso de Ferroviarios Catól i - ^ p imer giado. bajo la dirección e ins-
cos . -Gran an imac ión en Murc ia para p e c c i ó n de las organizaciones centra-
las fiestas dê  la coronación de la V i r - ,|,les, e.Mtpto la facultad de reemplazo, 
gen de la Fuensanta.-So inaugura una : que lo será por la asociación de grado 
Exposic ión de A r t e Religioso.—Conferen- ti 
c í a s sobre el Cardenal Mercier (p&g. 3). 
—co>— 
E X T R A N J E R O . — S e ha promulgado la 
Caria del Trabajo en Roma.—El d ía 2 
empezará el debate sobre la reforma del 
proyecto de ley sobre Trnde Unions.— 
So quiere organizar una U n i ó n pan-
americana d i s t in ta de la actual.—Cen-
sura para lo» cablegramas en Méjico.— 
Sarraut d«c la ra que para Francia «I 
comunismo «s el enemigo'T-Moratoria de 
s u p t r l o r , en los casos previs tos p o r l a 
ley y per los eetatutos. Todo contrato 
coleci ivo de t rabajo, so pena de n u l i -
dad, d e b e r á contener reglas precisas so-
bre las relaciones d i sc ip l ina r i a s , e l pe-
r íodo previsto pa ra su d u r a c i ó n , l a me-
d ida y pago de sueldos y jo rna les y e l 
ho ra r io de t rabajo . 
Ar t . l'¿. La acc ión del Sindicato, obra 
conci l iadora , ó r g a n o s corporat ivos y l a 
sentencia de la mag i f i t r a lu ra del traba-
jo , ga ran t i zan l a equidad del sa lar io 
v e i n t i ú n d ías en V J a p ó n . - Z a n i b o ñ i ^ y |; |Ü0n roilaci,',n a i * * r í e ce s idades de l a v i -
Cn pello condenados a t r e in t a años do 
rec lus ión (pág inas 1 y 2). 
da, a las posibilidad'.^ de la produiíc ión 
y a l r end imien to del t rabajo . L a deter-
m i n a c i ó n del sa lar io es ajena a toda re-
g l a general y se c o n f í a al acuerdo en-
S á b a d o 23 do a b r i l de 1927 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Ano X V U . - N ú m . 5.5^ 
t re ambas partes en loa contratos colec-
t ivos . 
E n el a r t í c u l o 13 se es t ipula que las 
consecuencias de las crisis de produc 
c l o n y los f e n ó m e n o s monetar ios debe 
r á n ser equi ta t ivamente soportados por 
todos los factores do la p r o d u c c i ó n Pa 
ra esto « d a r á n l a pau ta , las e s t a d í s t i -
cas elaboradas por el min i s te r io de Cor-
poraciones, s e g ú n los datos faci l i tados 
por los organismos legalmente recono-
cidos. 
E l a r t í c u l o 14 s e ñ a l a las modal idades 
db pago de d e t e r m i n a c i ó n de los sala 
nos cuando no sean a j o r n a l , y el ar 
t i cu lo 15 declara que los t rabajadores 
t e n d r á n derecho a un descanso semanal 
«que c o i n c i d i r á con el d o m i n g o . . Este 
p r i n c i p i o s e r á f i jado en los contratos 
colectivos, p rocurando que se respeten 
las fiestas civi les y religiosas, s e g ú n las 
t radiciones locales. 
E l a r t í c u l o 16 establece el derecho a 
las vacaciones d e s p u é s de «un a ñ o de 
servicio i n i n t e r r u m p i d o » , y el 17 dispo-
ne que todo obrero despedido sin c u l 
W**""*'—t 'ene derecho a una i n d e m n i z a c i ó n 
pP-^IH rc iona l a los a ñ o s de serv ic io . Lo 
mJsiBO se establece en caso de muer te 
del ó b r t i o . No p o d r á n ser causa de des 
pido ^ a r t í c u l o 18) la enfermedad, s i em 
pre que su d u r a c i ó n no rebase un l ími-
te fijado en el contrato , n i el servicio 
m i l i i a r . El contra to rige, aunque h a y a 
cambio üe empresa, tanto pa ra el obre 
ro como p a r a el pa t rono. 
E l a r t í c u l o 19 reglamenta los despi 
dos y los castigos po r actos con t ra la 
d i sc ip l ina , y el a r t í c u l o 20 establece que 
pa ra ser pa t rono s e r á preciso u n p e r í o -
do de prueba, y si el resultado fucso 
negativo, se le a b o n a r á una r e t r i b u c i ó n 
por el t i empo que haya trabajado. E l 
' a r t í c u l o 21 extiende los beneficios del 
contrato colectivo a los trabajadores a 
d o m i c i l i o . 
Oficinas de colocaciones 
E l a r t í c u l o 22 reserva a l Estado el 
derecho a v i g i l a r el paro y d e m á s f enó 
^ menos relacionados con é l , y el 23 r r e a 
l a of ic ina de colocaciones, a base par i -
t a r ia , y bajo l a i n s p e c c i ó n de los ór-
ganos corporat ivos . Los pai ronus quedan 
obl igados a dar o c u p a c i ó n a los obreros 
inscr i tos en estas oficinas, y t ienen l a 
facu l tad de elegir entre los inscr i tos en 
las l istas, pref i r iendo a los adheridos 
a los Sindicatos fascistas, con a r reg lo 
a l a a n t i g ü e d a d de su i n s c r i p c i ó n . 
A r t . 24. Las Asociaciones profesiona-
les obreras t ienen el deber de ejercer 
una a c c i ó n seleccionadora entre ios obre-
ros, tendiendo a elevar cada vez m á s 
su capacidad t é c n i c a y va lo r m o r a l . Los 
ó r g a n o s corpora t ivos {a r t í cu lo 25) v i g i -
l a r á n para que sean respetadas las layes 
del t rabajo . 
A r t . 26. L a p r e v i s i ó n es una al ta ma-
n i f e s t a c i ó n del p r i n c i p i o de colabora-
c i ó n ; pa t rono y obrero deben con l levar ; 
p roporc iona lmente las cargas. E l Estado 
mediante ó r g a n o s corporat ivos y Asocia-
ciones profesionales p r o c u r a r á coord inar 
y un i f ica r cuanto sea posible el sistema 
c ins t i tuc iones de p r e v i s i ó n . 
E l a r t í c u l o 27 declara que el Estado 
fascista propone el per fecc ionamiento 
de toda clase de los seguros. « 
E l a r t í c u l o 28 impone a las Asocia-
ciones obreras el deber de velar p o r 
sus representados en las cuestiones ad-
m i n i s t r a t i v a s y de seguros sociales. «En 
e l contra to colect ivo de t rabajo se esti-
p u l a r á , s i fuera t é c n i c a m e n t e posible, 
la c o n s t i t u c i ó n de cajas mutuales p a r a 
e n í e n m e d a d e s con l a c o n t r i b u c i ó n de 
obreros y pat ronos . Estas cajas e s t a r á n 
admin i s t r adas por delegados patrona-
les y obreros, bajo l a v i g i l a n c i a de los 
ó r g a n o s cooperativos. 
A r t . 29. L a asistencia a sus represen-
tados, asociados o no, es un deber de 
las Asociaciones profesionales, las cua-
les deben ejercer di rectamente , por me 
dio de sus propios ó r g a n o s , sus fun-
ciones de asistencia y no p o d r á n ceder-
las a otras inst i tuciones, excepto pa ra 
objet ivos de c a r á c t e r general que se sal-
gan del campo de cada c a t e g o r í a de 
productores. 
A r t . 30. L a e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , 
y , sobre todo, l a i n s t r u c c i ó n profesio-
n a l de sus representados, asociados o 
no, es uno de los p r inc ipa les deberes 
de las Asociaciones profesionales. Estas 
deben sostener l a acc ión de las ins t i -
tuciones nacionales re la t ivas al re t i ro 
obrero y a otras in i c i a t ivas de educa 
c l ó n . 
L A C L A U S U R A D E LOS T R A B A J O S 
ROMA, 22.—Al t e r m i n a r l a r e u n i ó n ce-
lebrada por e l Gran Consejo fascista, 
Musso l in i , d e s p u é s de haber hecho el 
resumen de la d i s c u s i ó n , propuso la 
r e s o l u c i ó n s iguiente, que fué aproba-
d a : «El Gran Consejo fascista, en el 
momen to de p r o m u l g a r l a Carta del 
Traba jo , que es un documento funda-
men ta l de l a r e v o l u c i ó n , cree opor tu-
no l l a m a r sobre é s t a l a a t e n c i ó n del 
pueblo i t a l i ano entero y de todos cuan-
tos en el m u n d o se ocupan de los pro-
blemas sociales c o n t e m p o r á n e o s , y a que 
p o r este acto de v o l u n t a d y fe el ré-
g i m e n de los camisas negras h a de-
most rado que las fuerzas productoras 
son conci l iables entre s í y que só lo con 
esta c o n d i c i ó n pueden ser fecundas. El 
r é g i m e n fascista ha demostrado, ade 
m á s , que, aparte, por encima y en con-
Conduríotísjrontinua 
E ! Gobierno ha decidido que 
la Constitución se discuta in-
mediatamente 
ATENAS, 22.—El Gobierno ha decidido 
adoptar todas las disposiciones per t i -
nentes encaminadas a ac t ivar l a vota-
c ión de l a C o n s t i t u c i ó n , de l a que sola-
mente quedan por d i scu t i r a lgunos ar-
t í cu lo s . Inmedia tamente d e s p u é s de las 
vacaciones de Pascuas d e p o s i t a r á en la 
C á m a r a un proyecto de r e s o l u c i ó n ex-
c luyendo cua lquier o t ro debate, con el 
objeto de asegurar l a r a t i f i c a c i ó n de l a 
carta cons t i tuc iona l para el 31 de mayo 
A consecuencia de esta d e c i s i ó n , el pre 
sidente de la r e p ú b l i c a , s e ñ o r Condu-
r io t i s , que h a b í a manifestado su in ten-
c ión de d i m i t i r a causa del retraso en 
votarse la C o n s t i t u c i ó n , ha re t i rado su 
d i m i s i ó n . 
E L G O B I E R N O E S T A U N I D O 
ATENAS, 22.—Los rumores recogidos 
durante los ú l t i m o s d í a s , rumores rela-
tivos a pretendidas disensiones surgidas 
en el seno del Gabinete, e s t á n despro-
vistos de fundamento . Es n a t u r a l que 
existan a veces l igeras divergencias en-
tre los cinco jefes de p a r t i d o que d i -
r igen el Gobierno de c o a l i c i ó n n a c i o n a l ; 
pero estas divergencias se a l l anan fácil-
mente gracias a l perfecto ambiente de 
concordia que r e ina entre los miembros 
del Gobierno. 
En cuanto a los rumores referentes a 
un pre tendido m o v i m i e n t o entre ciertos 
oficiales, tales i n fund ios no t ienen el 
menor asomo de veracidad. E l E j é r c i t o 
y l a M a r i n a permanecen apartados i e l a 
p o l í t i c a y e s t á n consagrados por comple-
to a sus deberes mi l i t a r e s . 
I M P R E S I O N P E S I M I S T A E N P A R I S 
PARIS . 22.—Las not ic ias que l legan de 
Grecia son pesimistas en cuanto a l a 
s i t u a c i ó n del Gobierno, y muchos oe r ió -
dicos j u z g a n que el M i n i s t e r i o e s t á en 
pe l igro , y con el r é g i m e n de n o r m a l i -
dad p a r l a m e n t a r i a que se h a b í a que r ido 
restaurar, 
« P e r t i n a x » , en V E c h o de P a r í s , es rue-
ñ o s pesimis ta , pero o p i n a que d e s p u é s 
de quince a ñ o s de sacudidas, la vue l ta 
a l a n o r m a l i d a d no puede hacerse amo 
m u y lentamente.—E. D. 
RELIGIOSA. DECORATIVA 
Y FUMERARIA.EM MADERA, 
PISDRA. MARMOU Y BRONCE . 
A L G U E R Ó É R M O 
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ül 
poca resistencia 
La columna de Mola ocupa posicio-
nes en Bab-Tilina 
El Tensamaní es rechazado 
en Gomara 
La unidad del socialismo francés 
t r a d i c i ó n con las ruinosas y absurdas 
demagogias socialistas, desacreditadas, 
fracasadas e impotentes , t iende a ele-
var e l n i v e l m o r a l y m a t e r i a l de las 
clases m á s numerosas de l a sociedad 
nac iona l , que h a n entrado consciente-
mente, de hecho y de derecho, dentro 
del cuadro del Estado fascista. 
Por ú l t i m o se a p r o b ó una orden del 
d í a p id iendo que el Gobierno, por i n i -
c i a t iva del m i n i s t r o de Corporaciones, 
de acuerdo con los d e m á s m i n i s t r o s 
interesados, adopte medidas legis la t ivas 
encaminadas a p r o m u l g a r los p r i n c i p i o s 
sentados hoy en l a car ta del t rabajo , 
y que se e s t á n desarrol lando y a me-
diante las leyes fascistas concernientes 
al aspecto j u r í d i c o de las relaciones co-
lectivas de trabajo y a l a o r g a n i z a c i ó n 
corpora t iva del Es tado; p id i endo adp-
m á s que, dentro del cor r ien te a ñ o sean 
concertados, renovadas o modi f icador 
los contratos colectivos de t raba jo a 
base de las c l á u s u l a s de la Carta, y , po r 
ú l t i m o , que l a d u r a c i ó n de los contra-
tos sea lo- suficientemente l a r g a para 
que las empresas dispongan del t i em-
po necesario p a r a adaptarse a l a nue-
va s i t u a c i ó n financiera y hacer f r e n i ^ 
a las dif icul tades o r ig inadas po r l a 
competencia i n t e rnac iona l . 
D I C E « L ' O S S E R V A T O R E » 
K O M A , 22—L'Osservatore Romano pu 
b l í ca u n a r t í c u l o comentando l a Carta 
del Traba jo y hace notar que muchos 
de los p r i n c i p i o s 'contenidos en e l la 
forman pane del p a t r i m o n i o idea l y 
de l a duc t r ina social c r i s t i ana , afir-
mada en l a R é r u m N o v á r u m . 
«Es ta s ind iscut ib les afinidades— a ñ a -
de—de ideas y de intenciones, que si 
bien provienen de p r inc ip io s diversos, 
t ienden a una meta c o m ú n y dan ca-
da vez mayor pos ib i l i dad de consenti 
miento hacen que l a Carla del T raba io 
deba ser acogida con jus to reconoci-
miento de su v a l o r social y p o l í t i c o , 
de las intenciones pacificadoras y ele-
vadoras de que se in sp i r a , de l a viab» 
l idad de los medios que propone p a r a 
real izar lo, y , sobre todo, con equitat i -
va y sincera c o n s i d e r a c i ó n de la re-
i'orma c u m p l i d a en el e s p í r i t u y en 1» 
v ida del p a í s , porque no hub ie r a po-
dido preverse en el tu rb io y amena 
zador p e r í o d o de la pos tguerra que luí 
biese en I t a l i a l a capacidad de com-
prender y de c u m p l i r ios graves delx3 
res c í v i c o s y sociales que el documentu 
supone y proclama.—Daff ina . 
Sanjurjo se t r a s l a d ó en « h i d r o » a T e t u á n 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
L a columna del coronel Mola s i g u i ó 
hoy su avance hacia ei Sudoeste, ocu-
pando posiciones en Bab T i l i u a (cabilo 
de Beni-Du-Chibet, la m á s meridionQl 
de nuestra zona en la Confederac ión de 
Senhaya de Sarair) con poca resisten-
cia del enemigo. 
E l general en jefe sa l ió esta tarde en 
hidro de Alhucemas para Tetuán, lle-
na H de s in novedad a las veinte. 
E l Obispo de Gallipoli sa l ió de Ceuta 
a las diez y seis y treinta con rumbo 
a Meima, a bordo del c a ñ o n e r o *Lau-
ria». 
E n Gomara el Tensamani , con un 
grupo de 800 hombres,. trató de forzar 
'U paso a través de nuestras fuerzas de 
Beni E r z i n , atacando los puestos de Re-
ñí Hasne, donde se hallaba el tenien-
te Córdoba con fuerzas de Mehal-la *> 
idala, que rechazaron a los rebeldes, 
c o g i é n d o l e s seis muertos y u n prisio-
nero, otro grupo rebelde procedente del 
Ajmas a tacó a la idala de Beni Bohlu. 
siendo t a m b i é n rechazado y dejando 
cuatro muertos y un prisionero en n ú e s 
tro poder. Nuestras bajas en estos dos 
combates fueron diez heridos de idala. 
S in m á s novedad en la zona de pro-
tectorado. 
U N B O N I T O A V A N C E E N E L F R E N T E 
O R I E N T A L 
Los m o v i m i e n t o s de nuestras c o l u m -
nas en el d í a de ayer se r ea l i za ron con 
todas las c i rcuns tanc ias a favor . Nues-
trs t ropas p u d i e r o n l legar , en efecto, 
casi al l í m i t e de l a zona o r i e n t a l f r o n -
ter iza de l a francesa, y e l enemigo c e d i ó 
ante el avance, abandonando sus posi-
ciones. S i^a i endo l a m i s m a f ron te ra , 
nuestras co lumnas c o n v e r g e r á n ahora 
hacia l a o t r a zona. 
E l genera l Sanjur jo se propone mar -
char a T e t u á n y permanecer a l l í dos o 
tres d í a s , con objeto de u l t i m a r el p l an 
de operaciones pa ra b a t i r a los rebe l -
des de l A j m a s y otros n ú c l e o s de 1?. 
zona occ iden ta l . 
LOS T R A B A J O S P L E N A R I O S D E CAS I 
D E L E G A C I O N E S D E T A N G E R 
H o y p robab lemen te c e l e b r a r á n ses ión i 
p l e n a r i a en P a r í s las Delegaciones de 
la n e g o c i a c i ó n de T á n g e r . 
LOS T R A B A J O S D E L I M I T A C I O N 
D E Z O N A S 
Nota de l a D i r e c c i ó n de Marruecos 
y ColonTas: 
«La C o m i s i ó n hispanofrancesa de lí-j 
mites en Marruecos t raba ja con a c t i v i -
dad pa ra hacer el l evan tamien to de l a 
zona f ron te r iza en l a r e g i ó n o r i en ta l , 
con el fin de que se pueda fijar el t ra-
zado de f in i t ivo de l a f rontera , y hasta 
el momento ac tual só lo e s t á def inido a| 
grandes rasgos en el Tra tado de 1912 
y ú n i c a m e n t e en sus ex t remos ; es de-
ci r , desde l a costa del A t l á n t i c o a l Ye-
bel Gani , el Sureste de A l c a z a r q u i v i r 
y Sur del Lucus, y desde la costa del 
M e d i i c r r á n e o por el casco del M u l u y a 
hasta Mexearah K l i l a , e s t á hecho elj 
trazado def in i t ivo . En v i r t u d de lo acor-
dado en l a Conferencia de P a r í s del pa-
sado verano, se r e a n u d a r á n poco des-
p u é s los trabajos de l a C o m i s i ó n d f | 
l í m i t e s en l a r e g i ó n o r i en t a l , que l a si-
t u a c i ó n p o l í t i c a de r i vada de l a c á m p a -
tla m i l i t a r de l mes de mayo pe rmi ta 
efectuar en condiciones apropiadas. 
En agosto y septiembre, la S e c c i ó ' 
e s p a ñ o l a de l a C o m i s i ó n e f e c t u ó reco-
nocimientos y exploraciones de l a zo-
na de probable desarrol lo de la f ron-
tera, desde el M u l u y a a l a cab i l a de 
Gueznaia, inc lus ive , en u n a e x t e n s i ó n 
de 200 k i l ó m e t r o s , que p e r m i t i e r o n ío»*. 
m u l a r u n proyecto de t r i a n g u l a c i ó n , 
una vez que en r e u n i ó n celebrada en 
Kabat en octubre entre los jefes de 
las Secciones e s p a ñ o l a y francesa 
a c o r d ó l a f o rm a de l levar a cabo los 
trabajos. T e r m i n a d o este proyecto de 
t r i a n g u l a c i ó n g e o d é s i c a de p r i m e r o y 
segundo orden, en noviembre , y acep-
tado por los franceses, se m i d i ó a l o 
largo de l a l i n e a de l t r ac toca r r i l entr* 
Mi dar y D r í u s una base de c inco k i -
l ó m e t r o s de l o n g i t u d , y se empezaron 
las observaciones g e o d é s i c a s de l a p r i -
mera pa r te de la t r i a n g u l a c i ó n que com 
prende los t e r r i t o r i o s de Beni Bu Y a l r 
y Metalza , que con sus correspondien-
tes trabajos de Gabinete han du rado 
hasta fin de marzo, en que se ha con-
frontado en Afso y M e l i l l a el t r á b a l o 
efectuado por ambas Secciones, resul-
tando de completo acuerdo. 
Este mes se ha empezado l a t r i a n 
g u l a c i ó n de todos los ó r d e n e s en la? 
cabilas de Beni T u z i n y Gueznaia, que 
se espera t e r m i n a r á e l mes p r ó x i m o , 
r e u n i é n d o s e entonces en Rabat p a r a 
B L U M . — I C ó m o se me d i s p u t a n ! 
(De L ' E c h o de P a r í s , P a r í s . ) 
en 
Han cerrado todos los Bancos 
—o— 
T O K I O , 22.—El Consejo p r ivado ha 
dictado una m o r a t o r i a de v e i n t i ú n d í a s 
con m o t i v o de l a ac tua l cr is is bancar ia . 
• • • 
T O K I O , 22.—Hoy ha comenzado a ser 
efectivo e l cierre de los Bancos, Bol -
sas y establecimientos s imi l a re s en to-
do el t e r r i t o r i o del J a p ó n . 
Se cree que s e r á convocada una se-
s i ó n especial de l a Dieta p a r a exami-
nar u n proyecto de l ey en v i r t u d del 
cual se c o n c e d e r á a u t o r i z a c i ó n al Ban-
co del J a p ó n para conceder ant icipos, 
s i n l i m i t a c i ó n de s u m a y bajo l a res-
ponsab i l i dad del Gobierno. 
L A D E C L A R A C I O N M I N I S T E R I A L 
T O K I O , 22.—El p r i m e r m i n i s t r o , b a r ó n 
de Tanaka , ha l e ído hoy en el Parla-
mento l a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l . 
Dice que el p r i n c i p a l objeto del nue-
vo Gobierno, s e r á el saneamiento de la 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , l a r e n o v a c i ó n de 
los m é t o d o s admin i s t r a t i vos y la^ mejo-
ra del sistema de e d u c a c i ó n . Se estudia-
r á t a m b i é n l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n admi-
n i s t r a t i v a y se a p l i c a r á n los reglamen-
tos sociales. 
Respecto a China, d i jo que los direc-
tores de ese p a í s deben tener en cuen-
ta que sus aspiraciones l e g í t i m a s pue-
den ser alcanzadas s i n pe r ju i c io de las 
buenas relaciones con las d e m á s poten-
cias, que e s t á n dispuestas a acceder a 
las demandas l e g í t i m a s . 
A l u d i ó a l a ac t iv idad de los comunis-
tas en China , y d i jo que el J a p ó n no 
puede permanecer indi ferente a e l lo , y 
e s t á dispuesto a cooperar con las po-
tencias. 
T e r m i n ó diciendo que el J a p ó n estr: 
dispuesto a colaborar con todas las na-
ciones para mantener l a paz y el orden 
en el mundo y t rabajar por el bienestar 
de l a h u m a n i d a d . 
O T R A C I U D A D I N C E N D I A D A 
LONDRES, 22 . .—Teleg ra f í an de Tok io 
al D a ü y Mail , dando cuenta de haber 
sido destruidas por u n incendio un mi -
l l a r de casas en la c iudad de Kanazawa, 
c r e y é n d o s e que el n ú m e r o de v í c t i m a s 
es bastante elevado. 
o vacuno 
P O R L A 
L A A C C I O N C O N T R A 
l a c o m p r o b a c i ó n de los trabajos g e o d é -
sicos de esta segunda parte, y pa ra 
acordar los detalles de p r o y e c c i ó n a 
emplear, zonas de t raba jo s i m u l t á n e o y 
otros, que p e r m i t a n empezar a media-
dos del m i s m o mes los trabajos topo-
gráf leós .» 
P A R A LOS D A M N I F I C A D O S POR 
LOS T E M P O R A L E S 
Suma an te r io r , 44.296 pesetas. Fede-
r a c i ó n N a c i o n a l de M a n u f a c t u r a s del 
Y u t e , 500; duque de M o n t e l l a n o , 500; 
d o n Juan M a r c h . 4.500; don T o r c u a t o 
L u c a de Tena, d i r e c t o r de «A B C». 
1.000; conde de C e r r a g e r í a , 1.000; don 
J o s é Yanguas , 500; Banco Hispano Colo-
n i a l de Barcelona, 1.500; C o m p a ñ í a dé 
Tabacos de F i l i p i n a s , de Barcelona. 
2.000; don J o a q u í n Santos S u á r e z , 100. 
T o t a l , 55.896 pesetas. 
A G A S A J O A L J . C O L U M N A A S E N S I O 
L A R A C H E , 21 (a las 21,30).—Hoy. a las 
once de la m a ñ a n a , se c e l e b r ó en el 
a e r ó d r o m o de A u a m a r a e l acto de la 
entrega de una a r t í s t i c a plr .^a de pla ta 
repujada que regalan las" fuerzas de 
A v i a c i ó n a l a c o l u m n a j a l i f i a n a del te-
niente coronel Asensio. Asist ieron el ge-
neral Souza, el coronel Cas t e l l ó , los cón-
sules de Laracl í© y A l c a z a r q u i v i r y 
todos los jefes y oficiales de las Inter-
venciones mi l i t a r e s . P r o n u n c i a r o n b r i -
l lantes discursos el genera l Souza, el 
m a r q u é s de Oria , el teniente coronel 
Asensio y don Ignacio Bauer, que ensal-
zaron las gestas de l a A v i a c i ó n y del 
E j é r c i t o "e spaño l . 
Los inci tados fueron obsequiados con 
u n lunch en los j a rd ines del a e r ó d r o m o . 
Declaraciones del ministro 
de Fomento 
Desde diferentes p rov inc ias producto-
ras, y m u y especialmente de la de San-
tander, l l ega ron a nosotros quejas y cla-
mores sobre las i m p o n a é i o n e s de gana-
do vacuno procedente de Holanda . Auto-
rizadas—^se nos d e c í a — e n d ic iembre de 
1925, con tan pocas precauciones se es-
pa rc ie ron por toda l a n a c i ó n , que pro-
du je ron una v io len ta i n f ecc ión de glo-
sopeda, sobre todoí ' en l a p r o v i n c i a c i -
tada, que no obstante, estar of icialmente 
declarada en H o l a n d a l a c i tada e p i z > 
o t r a se han hecho, ha poco m á s de un 
mes, var ias impor tac iones que l l egaron 
a E s p a ñ a s in e l permiso opor tuno , y 
que hubo que autor izar , po r lo v is to , 
pa ra evi tar males mayores . Y que, aun 
persis t iendo l a i n v a s i ó n en Holanda , o f i -
c ia lmente reconocida, l a Junta Central 
de Epizootias acaba de acordar, in for -
mar e l favorable despacho de va r ios 
permisos de i m p o r t a c i ó n . 
Se nos rogaba, en f i n , i n t e r e s á r a m o s 
del m i n i s t r o de Fomento que, antes 
de resolver en def in i t iva , m i d i e r a el g r a n 
d a ñ o que se p o d í a causar a l a ganade-
r í a nac iona l , en l a que sólo el miedo a 
l a posible i n v a s i ó n de t an t e r r ib le 
epizoot ia , ha provocado y a una baja de 
v a l o r considerable. 
E l m i n i s t r o de Fomento , a qu ien he-
mos hecho saber estas quejas, nos ase-
g u r a que l a a l a r m a es, actualmente , 
i n fundada . Es cierto que se i n t r o d u j o 
en E s p a ñ a u n a can t idad de ganado ho-
l a n d é s enfermo de glosopeda, que pro-
p a g ó l a e p i d e m i a ; ello o c u r r i ó por 
abandono, m á s que negl igencia , de un 
inspector pecuar io , a quien se ins t ru -
y ó expediente. Cierto, t a m b i é n , que ha-
ce m á s de un mes l l e g ó a puerto es-
p a ñ o l o t r a i m p o r t a c i ó n no au to r i zada ; 
pero se i m p u s i e r o n fuertes mul tas a los 
impor tadores , el ganado fué sometido a 
lazareto y no se p e r m i t i ó su entrada 
hasta que se t u v i e r a n suficientes garan-
t í a s de sanidad. 
Las sucesivas impor tac iones no de-
ben, a j u i c i o del m i n i s t r o , i n s p i r a r re-
celo. A " m á s de que se o b s e r v a r á n es-
crupulosamente todas las precauciones 
legales. Holanda ha dado firmes garan-
t í a s de sanidad del ganado que envia-
r á a E s p a ñ a . Las fieles y escrupulosas 
p s t a d í s t i c a s que a l l á se hacen pe rmi ten 
dar esas seguridades. E n Holanda , ac-
tua lmente , en só lo cuatro p rov inc ias 
existe glosopeda; y de esas cuat ro pro-
v inc ias , solo en diez establos. E l gana-
do que ha de impor ta r se en E s p a ñ a 
viene p rov i s to de g u í a s acredi ta t ivas 
de que no p r o c e d e r á de las comarcas 
infectadas. 
F i n a l m e n t e : s e g ú n datos de la Direc-
«Móp de Abastos, nrf se ha cubier to el 
déf ic i t de p r o d u c c i ó n ganadera, que 
a r r anca de la enorme e x p o r t a c i ó n que 
se h i z o durante l a g u e r r a europea : los 
precios de l a carne para el consumi-
dor e s t á n m u y altos, y no h a y r a z ó n 
que aconseje cerrar las puertas a la 
i m n o r t a c l ó n de ganados. 
Pa ra ev i ta r a la rmas y especulacio-
nes de agio nos complacemos en hacer 
n ú b l l c a s estas declaraciones del m i n i s -
t ro de Fomento . 
E L C O M U N I S M O 
A s í t i t u l a su a r t i c u l o de fondo el 
Journa l des D é b a t s . A r r a n c a de la 
c i r c u l a r del m i n i s t r o del I n t e r i o r f ran-
c é s que previene a los prefectos pa ra 
que atajen y con tengan la p ropagan -
da c o m u n i s t a . A p l a u d e en el fondo 
esta c i r c u l a r , mas aparece p r o f u n d a -
mente desconfiado en cuan to a los re-
sul tados" efectivos que med ian t e e l la 
puedan logra r se . Los prefectos , t oda 
la o r g a n i z a c i ó n g u b e r n a t i v a ac tua l de 
F r a n c i a , son u n p r o d u c t o de las elec-
ciones de 11 de mayo y de la p o l í t i c a 
seguida d e s p u é s p o r el c a r t e l de iz-
qu ie rdas , capi taneado p o r H e r r i o t . 
Esas au to r idades e s t á n acos tumbradas 
a m i r a r con abso lu ta benevolencia a 
los comun i s t a s , a d i s i m u l a r sus p r o -
pagandas y a cons ide ra r l a s , en suma, 
r o m o a l iados pos ib les pa ra los casos 
d i f í c i l e s de las elecciones. 
Por esta r a z ó n o p i n a el J o u r n a l des 
D é b a t s que procede a lgo m á s que las 
pa labras y que ia buena i n t e n c i ó n , y 
que son necesarias una a c c i ó n e n é r -
g ica y una serie de medidas verda-
de ramen te serias encaminadas a c o m -
b a t i r d e c i d i d a r n é n t e el p e l i g r o c o m u -
nista. 
«El d í a en que u n Gobierno tenga la 
firme v o l u n t a d de l ucha r con t ra los 
comunis tas , su deber p r i m e r o s e r á l la -
mar a las cosas y a las gentes por su 
nombre y atreverse a decir lo que es 
el p e l i g r o revo luc ionar io . 
No ignoramos las dif icul tades de esto. 
Ese d í a s e r á forzoso romper con el par-
tido socia l i s ta y contar le en el n ú m e r o 
de los revo luc ionar ios que amenazan 
el Estado, l a sociedad y l a n a c i ó n . ¿Y 
por q u é no? ¿ E l p a r t i d o socia l is ta na 
sido j a m á s o t r a cosa? ¿Y s in la deca-
l o d o de ta l l e la n o t i c i a del matrimonio 
de l a h i j a del socia l is ta i n g l é s Thonias 
presidente" de la F e d e r a c i ó n d© Sindi-
catos de fe r rov ia r ios . , 
«La ceremonia h a sido un clníoo in 
sul to a las p r ivac iones de los proieta! 
rios ingleses y a l a mise r ia de loa mi ' 
ñ e r o s , a i m i s m o t iempo que una mam! 
f e s t a c i ó n escandalosa de la alianza dé 
este d i rec to r de Sindicatos con" los hom. 
bros p o l í t i c o s reaccionarios y los gran! 
des c a p i t a l i s t a s . » 
Es to lo p r u e b a L e Drapeau / íouye 
dando una l i s i a de concur ren tes y de 
regalos que , en efecto, p o d r í a figü. 
r a r d i g n a m e n t e en la r e s e ñ a de la 
boda m á s encopetada. E n t r e los asis-
tentes estaban L l o y d George , l o r d Ash-
f ie ld , b u r q u é s o p u l c n l í s i m o ; casi to-
dos los jefes de la derecha del mo-
v i m i e n t o t r a d e u n i o n i s t a , los condes de 
O x f o r d , etc. , y en t re los regalos figu. 
raba nada menos que u n servicio de 
té de p i a l a o f r e c i d o a los novios por 
l o r d B u r n h a m , p r o p i e t a r i o del Daily 
Telegraph, p e r i ó d i c o conservador abo 
r r e c i d o p o r los obre ros . 
S i c o n este c a m b i o de indirectas 
han q u e r i d o d e m o s t r a r socialistas y 
comun i s t a s que todos son unos, po-
d r í a n haberse a h o r r a d o la demostra-
c i ó n , p o r q u e en eso ya e s t á b a m o s . 
Treinta años de condena 
a 
L a s p e n a s d e sus cómplices oscilan 
entre doce y siete años 
—o— 
ROMA, 22.—He a q u í l a sentencia dic-
tada en el proceso con t ra Zambonl y 
c ó m p l i c e s . 
Se condena a Z a m b o n l y a l general 
^ a p e l l o a t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n « 
dencia in te lec tua l de l a escuela d i r e c - ' i n h a b i l i t a c i ó n pe rpe tua ; al p r imero co-
lo r a y l a compl i c idad de los Gobiernos 
de izqu ie rda , h a b r í a j a m á s sido presen-
Itado bajo otro aspecto? En L y o n , don-
de los socialistas t r a t a n de taparse l a 
cara y de enmascararse con f ó r m u l a s 
I obscuras, ha habido, por lo menos, una 
| verdad c lara . A pesar de las querel las 
jde f a m i l i a , los socialistas qu ie ren en 
el fondo l a m i s m a r e v o l u c i ó n que los 
comunis tas . iQue conspiren , pues, j u n -
tos! Pero que el Gobierno sepa com-
bat i r los a unos y a otros con l a m i s m a 
e n e r g í a . » 
L A E S C I S I O N C H I N A 
C A R N E - Q U I N A - H I E R R O 
E l mas i lecons t i tuy«nte soberano en 
los caaos de : C l o r o s i s , A n e m i a p r o -
f u n d a , M a l a r i a , M e n s t r u a c i o n e s 
do lo rosas , C a l e n t u r a s . 
Galle Riciielieu, 28, Paris. 
mo autor y al segundo como cómplice 
necesario. A Ulises Ducci se le condena 
a doce a ñ o s de p r i s i ó n , a Nicolo Fe-
rruccis y a L u i s C a l l i g a r i a diez años y 
a Ugo Ruz a siete a ñ o s , como cómplices 
de in ten to de h o m i c i d i o y sed ic ión . An-
gel Urze l la , que ha hu ido , ha sido con-
denado t a m b i é n a t r e in t a s.fíos.—Daffina. 
L a Prensa a lemana s igue con g r a n 
i n t e r é s los asuntos de Ch ina , especial-
mente p o r todo lo que en ellos pueda ™ Juf„V.^JL™0^'0 del 6 
haber de ventajas o de c o n t r a t i e m p o s 
para I n g l a t e r r a , que t iene en aque-
llas r eg iones tan tos y tan i m p o r t a n t e s 
intereses, y , desde luego, un p re s t i -
g i o c o m p r o m e t i d o . 
L a Deutsche Aigemeine Zei lung cree 
que I n g l a t e r r a puede cons ide ra r c o m o 
un t r i u n f ó el que se haya p r o d u c i d o 
la e s c i s i ó n ent re Chan-Kai -Shek y Han-
keu. D i c e : 
« U n a sucursal parisiense del pa r t ido 
nac iona l ch ino m a n i f e s t ó haber rec ib i -
do u n te legrama en el que se daba 
a Chang-Kai-Shek el ca l i f ica t ivo de t r a i -
dor. 
Indudablemente , l a p o l í t i c a inglesa en 
China p o d r í a apuntarse un g ran ' é x i t o 
de t á c i i c a s i el mar i sca l c a n t o n é s se 
creara en Changai un t e r r i t o r i o de in -
f luencia como sucesor del vencido Sun 
U n saludo al Gob ie rno de Suecla 
En ausencia del m a r q u é s de Estella, 
el genera l M a r t í n e z A n i d o ha dirigido 
u n saludo por cable a l jefe del Gobler-
a E s -
p a ñ a de Gustavo V . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda a Murc ia 
En el expreso m a r c h a r á esta Qoche 
a M u r c i a el m i n i s t r o de Hacienda, acom-
p a ñ a d o del infante don Fernando, para 
as is t i r a las fiestas de la c o r o n a c i ó n de 
l a V i r g e n de l a Fuensanta. 
E l domingo por l a noche se celebra-
r á n unos juegos florales, en los que 
a c t u a r á de mantenedor el s e ñ o r Pemán. 
L legada del s e ñ o r A l m e i d a 
E l nuevo secretario general de Estado 
l l e g ó ayer a M a d r i d . Le r e c i b i ó el alto 
personal del min i s t e r io . 
U n a a c l a r a c i ó n 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de las si-
guientes l í n e a s : 
«La C o m p a ñ í a Bai rds M i n i n g , que des-
de hace muchos a ñ o s viene desarrollan-
nacional is tas m o d e r a d o s . » 
A M E N I D A D E S 
do en E s p a ñ a impor tantes negocios mi-
neros, i g n o r a po r q u i é n y con q u é íi-
Chuan-Fang y como protector de los n ^ ^ publ icado en in6 periódicos 
de ayer una extensa nota, como am-
p l i a c i ó n al Consejo de min is t ros del 
jueves, ca l i f i cando de oneroso y hecho 
en momen 'os de a lguna d i f i c u l t a d para 
l a C o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a del Sur de Es-
p a ñ a , u n contrato de t ransporte de mi-
nerales desde las minas del Marquesa-
do a l puer to de A l m e r í a . Interesa a la. 
C o m p a ñ í a m i n e r a hacer constar que ese 
contra to d i ó l uga r a que, po r cuenta 
de l a m i s m a , se cons t ruyera un exten-
Y ya que de social is tas se t ra ta , y 
é s t o s , como todo e l m u n d o , of recen 
su aspecto c ó m i c o al lado del d r a m á -
t ico , da remos cuen ta de una sabrosa 
p o l é m i c a , i n d i r e c t a y menuda , soste-
n ida en t r e los comun i s t a s y social is-
tas de Bruselas . 
Hace a lgunos d í a s L a Peuple, e l i f 0 ra'"al (l? ^ ^ Y ^ L ^ v S mo 
.. , t i ' Í » 1 te embarcadero en .A lmena , y asimismo 
d i a r i o soc ia l i s ta , p u b l i c ó en t r e las no- I la entrega de num€roso mate r i a l mó-
las m u n d a n a s la no t i c i a del r n a l n m o - ! v i , a l a c o m p a ñ í a f e r r o v i a r i a . Por no 
n i o de la h i j a del c o m u n i s l a ¿ a c q u e - haber c u m p l i d o é s t a ese contrato, "se 
m o l l e con un r e d a c t o r de! p e r i ó d i c o j p r e m o v i ó ple i to , fal lado por el Tribunal 
c o m u n i s l a Drapeaif Rouge. L a b o d a ! Supremo obl igando a Jas Compañ ías 
se h i z o a lodo l u j o , la c o m i t i v a des-
filó en elegantes coches y el nov io se 
c a s ó ves t ido de e t ique ta . 
del Sur de E s p a ñ a y de Andaluces a 
que lo c u m p l a n . Ca l i f i ca r de oneroso 
e l cont ra to y realizado en los térmi-
nos que expresan las notas publicadas, 
No d e c í a m u c h o m á s L a Peuple , afecla a l buen nombre de una compa-
pero b i en c l a r a estaba la i n t e n c i ó n n í a que nunca ha procedido as í , y que 
por su par te ha c u m p l i d o estrictamen-
te sus o b l i g a c i o n e s . » 
TODAS FARMACIAS. 
del suel to . A h o r a b i e n ; parece que no 
son so lau ien le los m a t r i m o n i o s c o m u -
nistas los que se rea l izan con un apa-
rato en t e r amen te b u r g u é s , s ino que 
os m a t r i m o n i o s socia l is tas adolecen . , . 
, . , , . . » . • r> „ l'-'9 'a siilvacion de los niños en la epo<-» 
de i g u a l g r a v í s i m o defecto. Para p ro- í > r . " 11,1 T » I I W 
bar io a s í . L e Drapeau fíouge p u b l i c a ,de la & J & D á k i 1 ' L M * 
I una c r ó n i c a m u n d a n a en la que da con i Venta: Farmacia Gayóse y principales 
4.00 
E L S E Ñ O R P O L I L L A . — C h i c a , I cómo me duele el e s t ó -
mago! 
L A S E Ñ O R A P O L I L L A . — Claro; te e m p e ñ a s en hacer ex-
cesos. Y a sabes qu© la piel de pantera por l a noche te sien-
ta como u n tiriv 
(Passivg Show, Londres.) 
— ¿ C u á n t a s veces te he dicho que no hagas ese 
ruido? 
—Seis, m a m á . 
{Corriere Uei Piceoll . Mi lán . ) 
• • M i l i 
D E C O M P R A S 
E L L A . — I M i r a q u é l inda luna, Gervas io! 
E L ( s u g e s t i o n a d o ) . — ¿ C u á n t o vale? 
{Punch, Londres.) 
D E S P U E S D E L A P A L I Z A 
—Pero ¿ q u é te ha pasado, hombre? ¿ H a s estado boxeando? 
—No; e l que ha estado boxeando es aque l s e ñ o r . 
] 
{Péle Méle, P a r í s . ) 
M A D R I D — A f t o XVI! .—IN ' r t r a . 5.544 D E B A T E 
y 
S á b a d o 23 (le a b r i l de 1927 
D E A G I 
S e r á p r e s i d i d a p o r el P r í n c i p e de A s t u r i a s , y e s pos ib le que a s i s t a a s u i n a u g u r a c i ó n . F a -
l l ece otro de los h e r i d o s p o r la e x p l o s i ó n d e i M u r c i a . U n p r o y e c t o d e e n s a n c h e de la v i l l a 
d e biiDao. L a g a r t i t o , f u e r a de p e l i g r o . C o n f e r e n c i a a c e r c a d e la s a l u b r i d a d d e B a r c e l o n a 
SEVILLA SE PREPARA A TRIBUTAR A L R E Y UN GRAN HO MENAJE 
La salubridad de Barcelona 
BARCELONA, 22.—En l a Academia de 
Higiene de C a t a l u ñ a , su presidente, el 
doctor Puns y F re ixa , ha dado una con 
fprencia sobre l a sa lub r idad de Barce-
lona. 
Se i ia k i n v i . t a d ü de las campanas que 
se vienen haciendo contra Barcelona, 
y dice que puede asegurar que l a sa-
l u b r i d a d de esta c iudad es tan buena 
como las t.iuaades semejantes del ex-
tranjero, y a que las aguas son m u y po-
tables, y la m o r t a l i d a d , s e g ú n e s t ad í s -
ticas que tiene a la vista , es i n f e r io r 
en algunos casos a las de otras capita-
les del ex i ran je ro . 
T e r m i n ó con u n l l a m a m i e n t o a los 
barceloneses para que laboren en de-
fensa de su c iudad . 
La Exposición del Automóvil 
BARCELONA, 22 .—Están m u y adelan-
tados los trabajos de o r g a n i z a c i ó n de i 
l a E x p o s i c i ó n I n i e r n a c i o n a l del Auto- I 
mó%ii, creyendo que la de esta p r i m a 
vera s u p e r a r á a todas las pasadas. 
Entve las novedades que y a se e s t á n 
instalando f i g u r a una f á b r i c a de auto-
móvi les en m i n i a t u r a , pero que pe rmi -
t i r á ver toña, l a c o n s t r u c c i ó n de l auto-
movil hasta su monta je . 
T a m b i é n i n s t a l a r á una i m p r e n t a y 
una r edacc ión a f i n de edi tar u n dia-( 
r io, que se r e p a r t i r á g ra tu i t amene a to-
dos los expositores. 
Se espera conocer el d í a exacto de la 
llegada de I t a l i a del m i n i s t r o de Traba-
jo , s e ñ o r A u n ó s , a f i n de s e ñ a l a r la 
fecha de la i n a u g u r a c i ó n de la Expo-
s ic ión , ya que se quiere que el m i n i s t r o 
presida su aper tura . 
Se cree que el s e ñ o r A u n ó s e s t a r á en 
Barcelona del 26 al 27 del ac tua l . 
Los médicos belgas 
BARCELONA, 22.—En el expreso de 
Madr id l l egaron esta m a ñ a n a 34 mé-
dicos belgas, que f o r m a n la C o m i s i ó n 
c ient í f ica que recorre E s p a ñ a . Fueron 
recibidos por el rector de la Univers i -
dad, decanos de las Facultades y los 
claustros respectivos. 
Por l a m a ñ a n a es tuvieron en l a Fa-
cul tad de Medic ina , donde el doctor 
Henry Jean, d i ó una conferencia m u y 
interesante sobre los « M o v i m i e n t o s del 
c o r a z ó n » . El rector de la Univers idad 
v is i tó al presidente de l a D i p u t a c i ó n 
para anunciar le la v i s i t a al palacio de 
¡a General idad de los m é d i c o s belgas. 
Estos han sido obsequiados al m e d i o d í a 
por el rector de l a Univers idad con un! 
banquete en el hote l Ri tz . 
L a C o m i s i ó n de especialistas b e l g a » 
de O f t a l m o l o g í a , a c o m p a ñ a d o s de los 
profesores de M a d r i d y Estados Unidos, 
han v i s i t ado a l i lus t re ocul is ta doctor 
Barraquen, t r i b u t á n d o l e un homenaje de 
a d m i r a c i ó n por los invenios que ha rea-
l izado, especialmente sobre o p e r a c i ó n de 
las cataratas, pues reconocen estos m é i 
dicos belgas, como lo han reconocido to i 
dos, que el doctor Bar raquer ha pres i 
tado ú n servicio inca lculable a l a H u | 
manidad con su invento , que permi te j 
operar con seguridad y f a c i l i d a d í x t r a -
o rd inar ia las cataratas. 
El doctor Bar raquer i n v i t ó a los sabios | 
que le v i s i t aban a presenciar 1» 
o p e r a c i ó n de tres casos que en aquellos 
momentos sé d i s p o n í a a p rac t icar . 
—Esta noche se ha celebrado en el 
hotel Ritz un banquete con que l a D ipu -
tac ión ha obsequiado a los m é d i c o s bel-
gas que se encuent ran en esta c iudad , 
procedentes de M a d r i d y en v i a j e de 
estudios. 
Turistas italianos y alemanes 
BARCELONA. 22.—.Ha llegado h o y el 
t ransa t lán t . ico Steila d' l iai ia con 350 tu-
ristas i ta l ianos y alemanes. 
Una vez en t i e r ra , recor r ie ron la c iu -
dad, a d m i r a n d o los monumentos . Ma-
ñ a n a h a r á n una v i s i t a a Montserra t , y 
por la tarde m a r c h a r á n en d i r e c c i ó n a 
Genova. 
El ensanche de Bilbao 
B I L B A O . 22.—El alcalde h a recibido 
los nuevos planos de e x t e n s i ó n de l a 
ciudad, que cons t i tuyen un t rabajo ad-
mirable de la G l i c i n a t é c n i c a y del Cuer-
po de t o p ó g r a f o s munic ipa les . 
E l s e ñ o r M o y ú a ha m a n i f e s t a d o que 
el proyecto es grandioso , y una vez rea-
lizado, Bilbao e s t a r á desconocido com-
pletamente dentro de cuarenta o cincuen-
ta a ñ o s , porque l a ob ra de ensanche es 
de enormes proporciones . 
Se hunde una casa 
B I L B A O , 22—La casa n ú m e r o 11 ae 
la calle de E r c i l l a , compuesta de plan-
ta baja y cons t ru ida hace dos a ñ o s , se 
ha derrumbado hoy . alcanzando e l de-
rrumbamiento las habi taciones in ter io-
res con todo su ajuar . E l e s t r é p i t o fué 
enorme. 
Ocupaban l a casa Francisco Cortaba 
r r i a y Agua l ín A z c á r a i e . h a l l á n d o s e en 
la casa en el instante de l a c a t á s t r o f e 
la esposa de Cor t aba r r i a y dos h i j as . 
P'V n i n g u n a de ellas su f r i e ron d a ñ o s 
Personales, 
Inmedia iamente se d i ó aviso a los 
bomberos, acudiendo u n a s e c c i ó n que 
Se d e d i c ó a a l ige ra r de peso e l tejado 
de l a casa. Se cree que el accidente h a 
ocurr ido a causa de l a r e m o c i ó n de los 
cimientos. 
Las p é r d i d a s son de i m p o r t a n c i a . 
Cádiz sin pescado 
C A D I Z . 22.—Coniinua latente el con 
Hicto entre e l A y u n i a n u e n t u y los ar 
madores de los buques de pesca, con 
m o t i v o del cobro del a r b i t r i o po r re-
conocimiento san i ta r io del pescado. 
Como protesta se han re t i rado de Cn 
diz todos los buques de pesca, no ha-
biendo entrado hoy pescado en esta 
c iudad , quedando s in t rabajo m á s 
600 obreros, los cuales v i s i t a ron a l al-
calde y a l gobernador pa ra ped i r la 
s o l u c i ó n del con í i l c i o , y a que l a s i tuu 
c i ó n creada i r r o g a enormes pe r ju i c io 
a todos. 
Un empréstito en Cuenca 
CUENCA, 22.—EJ A y u n t a m i e n t o nego-
c i a con el Banco de C r é d u Local un 
&ilipré6litü de c inco mi l lones de pese 
las [ue se d e s t i ' n a r á n a mejoras urba 
ñ a s , obras de a l c a n i á n l l á d O , lavaderos 
y b a ñ o s p ú b l i c o s , casas baratas, p r o l u n 
g a c i ó n de la calle S á n c h e z Vera y ave 
n i d a de Cuatro Caminos, Casa de Mise-
r i c o r d i a , teatro M u n i c i p a l , caminos fo-
restales y c o n s t r u c c i ó n de un cuar te l , si 
©1 Gobierno accede a dest inar u n regi-
m i e n t o a esta c iudad . 
el m a t e r i a l r e s u l t ó con a lgunos desper-
fectos. 
Exposición de Avicultura en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—Se ha acordado que 
la E x p o s i c i ó n r eg iona l de A v i c u l t u r a se 
Lagartito, fuera de peligro 
M A L A G A , 22.—Ha desaparecido l a gra-
vedad de l estado en que se ha l l aba e l 
diestro Laga r t i t o . E l m é d i c o que le asis-
te c o n f i a en que p o d r á torear el 8 de 
mayo en M a d r i d , c u y a fecha t e n í a c o m 
P r - L T ( í ¿ ó a ' p r o c e d e n t e de Ronda, el M a - i celebre en los d í a s 15 a 22 de mayo 
hora jah H a l k a r de Indora , a c o m p a ñ a d o ! PrtJxímü- . 
de su esposa y s é q u i t o . ! Ha aceptado l a pres dencta h o n o r a n a 
• ^ |que le fué ofrecida a l P r í n c i p e de As-
Fallece otro herido en Murcia t u r i as , y se rea l izan gestiones p a r a que 
M U R C I A , 22.~-En el hosp i ta l ha falle-1 a la i n a u g u r a c i ó n , 
cido o t ro he r ido v í c t i m a de l a e x p l o s i ó n i . Eeta Expos c i ó n se c e l e b r a r á en el edt-
de un t a l l e r de p i ro tecnia . E n el pa r - i de l a Lonja , que e s t á r edb iendo 
que de Rutz H i d a l g o se ha celebrado! 0163 de aves e incubadoras de d i s t in -
con g r a n b r i l l an tez el Coso P.lanco, cuyo ^ W f ^ L ? ! ! 8 ! ^ 
p roduc to se d e s t i n a r á a a l i v i a r l a s i -
t u a c i ó n de los damnif icados por los re-
cientes temporales. 
E l p r e m i o de honor lo ha obtenido la 
car roza t i t u l a d a Un circo, presentada 
por don J o s é Viudes , y el p r i m e r pre-
mio l a car roza t i t u l a d a L a rueda de la 
Ñora. 
Homenaje de Sevilla a los Reyes 
S E V I L L A , 22.—El alcalde, conde de 
Bus t i l l o , ha p u b l i c a d o una a l o c u c i ó n , i n -
v i t a n d o al v e c i n d a r i o a que concu r r a el 
d o m i n g o a r e c i b i r a los Reyes de Espa-
ña , a l P r í n c i p e de Gales y a l genera l 
P r i m o de R i v e r a . 
E l a lca lde recuerda el c a r i ñ o con que 
el R e y m i r a s iempre todo l o que se re-
fiere a S e v i l l a y la ayuda que l e h f 
prestado e l G o b i e r n o . 
Se ha dispuesto que l a ca r re ra desde 
!a e s t a c i ó n al A l c á z a r sea por el paseo 
de C o l ó n , que es m á s a m p l i o , con objeto 
de que quepa la m u c h e d u m b r e que ha 
de a c u d i r a r e c i b i r a los S o b e r a n o » . 
L a C o m i s i ó n n o m b r a d a pa ra t r a t a r 
del homenaje al Rey y a l G o b i e r n o ha 
-o l i c i t ado del M o n a r c a que se conceda 
una aud ienc ia genera l pa ra que desfilen 
i n t e é l todas las clases sociales de Se-
v i l l a y le expresen su g r a t i t u d , as í como 
su a l e g r í a , v p o r el t o t a l r e s t ab l ec imien to 
de su sa lud . 
T e r m i n a d a r e c e p c i ó n popu la r , caso de 
concederse, u n , i C o m i s i ó n de fuervas v i -
vas, a c o m p a ñ a d a de las autor idades , v i -
s i t a r á a l pres idente del Consejo y al 
n i n i s t r o de Fomen to , an te los cua le t 
e x p r e s a r á n el ag r adec imien to de Sevillr* 
ño r todo lo que han hecho en su favor . 
E n honor del G o b i e r n o se c e l e b r a r á 
un banque te mons t ruo , al que a s i s t i r á n 
•epresentaciones de todas las ent idades 
y fuerzas v ivas de l a c i u d a d . 
E l d o m i n g o por l a noche l a f e r i a es 
t a r á m u y c o n c u r r i d a , y a que se ha p ro -
rogado, con objeto de que la pueda v i -
s i ta r e! P r í n c i p e de Gales. 
El servicio postal en Vigo 
VIGO, 22.—Los vecindar ios de loe pue-
blos de Santa Eugenia de Rive i ra , Pue-
bla del Carami f l a l , Riajo . Boi ro , Pal 
mei ra y otros enclavados en l a r í a de 
Arosa, se quejan de las deficiencias pos-
tales entre los ci tados pueblos y Vigo 
—El C o m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
local ha abierto una s u s c r i p c i ó n , que 
Se o t o r g a r á n impor tantes p r e m i o » . 
Tres heridos en accidente de 
automóvil 
ZARAGOZA. 22.—El a u t o m ó v i l de via-
jeros que hace el r e c o r r i d o . de Terrea 
a C a l a l a y u d y guiado por su propie-
ta r io Francisco Blasco G a r c í a , se preci-
p i t ó por un t e r r a p l é n a causa de un í 
falso v i r a j e . E l accidente o c u r r i ó en . \ 
k i l ó m e t r o 232 de l a carretera de Madrií»1 
a F ranc i a , y a consecuencia del vuelc^ l 
resu l ta ron her idos I n é s Gracia M u ñ o z , 
de qu ince a ñ o s , n a t u r a l de Huesca ; í 
Silvestre Fuentes, de t r e i n t a a ñ o s y i 
Pascual P é r e z . 
E l c h ó f e r r e s u l t ó ileso. 
Un cambio de impresiones en Bilbao 
B I L B A O , 22.—La r e u n i ó n p a r a l a cons-
t i t u c i ó n de l a L i g a profes iona l de fout-
ball, que se anunciaba p a r a hoy, ha 
quedado reducida a un cambio de i m -
presiones, y como nadie sab.a nada of i -
c ia lmente n i h a b í a convocator ia , puede 
decirse que en l a r e u n i ó n r e i n ó un po-
co de desconcierto. 
E l A t h l e ü c , de Bi lbao , supo l a l lega 
da del s e ñ o r La Riva , presidente del De-
por t ivo E s p a ñ o l , de Barcelona, por una 
conferencia que c e l e b r ó con este seuoi 
para t r a t a r de la ven ida de su equipo 
a San M a m e s ; don Federico Castro re-
c ib ió un te legrama de Vigo encomen-
d á n d o i e l a r e p r e s e n t a c i ó n del Celta y 
los d i rec t ivos del Spor t ing , de Gi jón, se 
quedaron en Bi lbao , por s i se celebraba 
la anunc iada r e u n i ó n . 
Por f i n , anoche l l e g ó de M a d r i d don 
Luciano U r q u i j o , presidente del Athle-
tic m a d r i l e ñ o , ju tamente con don Ma-
nuel de l a Sola, presidente del Ath le t ic j 
b i l b a í n o , y con don Jenaro de la Riva j 
y los represemantea del S p o r t i n de Gi-
j ó n y del Cel.a, estuvieron reunidos cer- j 
oa de m e d i a hora . 
El s e ñ o r U r q u i j o e x p r e s ó que no eru 
una r e u n i ó n , sino que se t ra taba de un 
cambio de impresiones, y a que q u e r í a 
Cultos en su diócesis para ce-
lebrar las bodas de plata de la 
coronación del Rey 
El Príncipe Jorge, último hijo de los Reyes de Inglaterra, que ayer 
llegó a Madrid con su hermano el Príncipe de Gales 
CONGRESO DE FERROVIARIOS 
CATOLICOS EN VALLADOLID 
El domingo se celebrará en 
Murcia la coronación de la 
Virgen de la Fuensanta 
E l Cardena l -Arzob i spo de To ledo ha 
p u b l i c a d o en el « B o l e t í n Of ic ia l» de. 
Arzob ispado una c i r c u l a r que empieza 
a s í : ' x 
« S u m a m e n t e beneficioso debemos con-
siderar p a r a l a R e l i g i ó n y pa ra l a Pa 
t r i a e l a con t ec imien to , que n o s prepa-
1 ramos a conmemora r , de l X X V a n i v e i -
sario de l r e inado de nues t ro augus to 
' Monarca , que se c u m p l i r á el 17 de rnayu 
\ p r ó x i m o . » 
Pone a c o n t i n u a c i ó n de mani f ies to 
c ó m o d u r a n t e e l f e l i z r e inado de A l f o n -
so X I I I han ido un idos los sen t imien tos 
de R e l i g i ó n y P a t r i a , de l a m i s m a ma-
nera que han ido un idos en toda l a t r a -
1 m a de nues t ra h i s t o r i a . 
D e s p u é s de cons idera r el beneficio dis-
i pensado por Dios a E s p a ñ a a l c o n s e r v a i 
: la v i d a y la sa lud del Rey d u r a n t e es-
1 tos v e i n t i c i n c o a ñ o s , dispone la c i r c u 
i lar l o s igu ien te : 
¡ « E l d o m i n g o d í a 15 del p r ó x i m o nie¿ 
!de m a y o en todas las iglesias p a r r o q u i a 
i les y filiales de nues t ra d i ó c e s i s se ce-
l e b r a r á n los cu l tos que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan, a los que s e r á n i n v i t a d o s el 
pueblo y todas las autor idades del mis -
mo, po r las in tenc iones y a indicadas . 
D o n d e el personal lo p e r m i t a , h a b r á 
misa de c o m u n i ó n y d e s p u é s misa con-
v e n t u a l , c a n t á n d o s e al final de é s t a el 
T e d e u m . 
Por la tarde, con e x p o s i c i ó n del San 
t í s i m o , se r e z a r á l a e s t a c i ó n , se tendr; ' 
u n r a t o de m e d i t a c i ó n y se t e r m i n a r í 
con l a b e n d i c i ó n y r e s e r v a . » 
Las fiestas de M u r c i a 
M U R C I A , 22.—Reina e x t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n en i a c iudad con m o t i v o de 
l a c o r o n a c i ó n de l a V i r g e n de l a Fuen-
santa, que se v e r i f i c a r á el d í a 24, se-
j g ú n se ha anunc iado , con asistencia del ¡puso los d a ñ o s causados por "el tempo-
j infante don Fernando, que r e p r e s e n t a r á r a i . 
Jal R e y ; el Nunc io de Su Sant idad, mon-
El presidente llega 
hoy a Madrid 
o 
Ayer desembarcó en Almería, d o n -
d e inspeccionó el campamento de 
Sotomayor 
El recorrido por Beniurriaguel le 
dió sensación de completa paz 
—o— 
A las ocho y c incuenta de la m a ñ a n a 
i rá hoy a M a d r i d el m a r q u é s de 
Estella. Aunque el p r o p ó s i t o de és t e era 
que el acto de su l legada pasara des-
apercibido los m i n i s t r o s i r á n a rec ib i r -
le a la e s t a c i ó n del M e d i o d í a . 
Impres iones o p t i m i s t a s de l presidente 
E n l a D i r e c c i ó n de Marruecos f a c i l i -
ta ron ayer la s igu ien te nota : ' 
« E l pres idente de l Consejo de m i n i s -
tros desde el c rucero « P r i n c e s a de A s -
t u r i a s » , en via je de regreso a la Pen-
í n s u l a , c o m u n i c a m u y g r a t a i m p r e s i ó n 
de su v ia je . 
S e g ú n manif iesta , su v ia je a T a r g u i s t 
ha sido i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a c o l u m n a que a l l í ha rev is tado ofre-
ce un aspecto que s e ñ a l a u n e s p í r i t u ad-
m i r a b l e . 
Con las co lumnas de v a n g u a r d i a ha-
b l ó po r t e l é f o n o , s a l u d á n d o l a s en n o m -
bre del Rey, como su majestad le h a b í a 
encargado. 
E l r e c o r r i d o p o r B e n i U r r i a g u e l le 
d ió la s e n s a c i ó n de c o m p l e t a paz. 
Se le presentaron todos los c a í d e s y 
iefes de f r a c c i ó n , en n ú m e r o de m á s 
de 200. 
E l campo presenta u n a g r a n cosecha. 
C o n f i r m a en su t e l eg rama el esfuerzo 
y celo que representa en los m i n i s t e -
rios de G u e r r a y M a r i n a , y que todos 
reconocen, e l r a p i d í s i m o e n v í o de los 
elementos que ha exicrido e l t e m p o r a l y 
ol n a t u r a l desgaste de los servicios de 
ellos d e p e n d i e n t e s . » 
E l p res idente en A l m e r í a 
A L M E R I A , 22.—A las diez de l a ma-
ñ a n a f o n d e ó el crucero « P r i n c e s a de AB-
t u r i a s » , que c o n d u c í a a bordo a l mar-
q u é s de Estella. A pesar de que se des-
c o n o c í a la ho ra de l a l legada, espera-
ban en el muelle las autor idades y mu-
cho p ú b l i c o . E l presidente m a r c h ó en 
a u t o m ó v i l al Gobierno c i v i l , donde con-
ve r só con las autoridades y e l presi-
dente de la C á m a r a Uvera, que le ex-
Los surtidores del Alcázar le produjeron una gran sorpresa. En 
una fiesta típica en el Real de la Feria fué obsequiado con man-
zanilla. Hoy marchará Gustavo V a Granada. 
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s e ñ o r T e d e s c h i n i ; los Prelados de Sa-
i l amanca , Oviedo y M u r c i a y otras m u -
| ohas personal idades. 
Anoche se efectuaron las pruebas de 
, i l u m i n a c i ó n de la torre de la Catedral , 
que ofrece un aspecto h e r m o s í s i m o . 
Es curioso u n juego de trece mone-
das de p la ta con las armas del Cabi l -
do, que se supone que s i r v i e r a n pa ra 
arras. 
En un soberbio ' facis tol de t a l l a hay 
turas. 
T a m b i é n existen valiosas re l iqu ias . 
, pulsar l a o p . n i ó n para peguir a San 
e n c a b e z ó con 500 pesetas, para los d a m i S e b a s t i á n . 
n i ñ e a d o s por los ú l t i m o s temporales en E1 s e ñ ¿ r ^ R i v a m a i l i f e s t ó que nü 
S E V I L L A , 22.—En el expreso l l egó el i E l s e ñ o r Danielsson a ñ a d i ó que Gus-
Rey de Suecia, e s p e r á n d o l e en la esta- l tavo V estaba m u y satisfecho d e ' l a s v i -
c ión el infante don Carlos, los gobep-| sitas real izadas a El Escor ia l y Toledo, 
nadores c i v i l y m i l i t a r , el Cardenal 1 quedando m a r a v i l l a d o de tanta belleza! 
I l u n d á i n . una C o m i s i ó n del Cabildo Ca- iy tan to arte. E l Soberano ha dedicado; E n s e s i ó n celebrada por el A y u n t a -
tedral , el presidente de la Audiencia .^grandes elogios a la Catedral de S e v i l l a ¡ m ^ o ha sido otorgada a l a calde se-
el de la D i p u t a c i ó n , él a lcalde, los cór i - iy al A l c á z a r , ponderando sobremanera M a r t í n e z , l a meda l la de la c iudad , 
soles de Suecia e Ing la t e r r a y el co- el panorama que ha visto desde lo alto f P ^ a r de las^ p r o t e s t ^ 
mandante de M a r i n a con una C o m i s i ó n ' i e la Gi ra lda . A l Rey le m a r a v i l l a n U g e z que a b a n d o n ó e l salón,^^^^^ 
de oficiales de los contratorpederos La- i l a r d i m s y l a can t idad de flores que ye i ̂ «9 de agradecer e l honor que se le 
zaga, Velasco y Alsedo, surtos en este!por todas partes, y a que actualmente 1 M U C H C Í ñ\chfL rnnñecnrnrif in 
P ^ t c i los j a rd ines d e . S e v i l l a e s t á n rebosantes 
v a g ó n , i de tan ta flor. 
D e s p u é s v i s i t ó el campamento de So-
tomayor , que v ió detenidamente. S u b i ó 
a la terraza de oficiales, desde l a que 
se d o m i n a todo, y e l o g i ó las obras d i -
ciendo que una cosa parecida debe ha-
cerse en Zaragoza pa ra l a Academia 
General M i l i t a r . 
R e c o r r i ó los parrales de los pueblos 
de Via tor , Pechina, Renahaduz, R i o j a 
y i G á d o r , apreciando los destrozos del 
c i c lón del d í a 12. 
En el Gobierno r e c i b i ó luego a los 
var ios l i b ros de mucho i n t e r é s arqueo- jefes y of iciales de la g u a r n i c i ó n , anun-
l ó g i c o , a lgunos con prodigiosas m i n i a - ciando el presidente que p ron to se des-
Marruecos. 
—En e l r ío Tab lada a p a r e c i ó el c a d á -
t r a í a una idea f i j a , estando dispuesto 
a aceptar cua lqu ie r p r o p o s i c i ó n viable 
E l Soberano d e s c e n d i ó del 
vist iendo traje m a r r ó n y chaleco blan-j 
co y corbata ro ja con br i l lan tes . S a l u d ó l 
U n a l m u e r z o í n t i m o 
l i n a r á n a q u í , a l o j á n d o l o s en e l campa-
mento, unos- tres mi l hombres. Le cum-
p l i m e n t ó t a m b i é n l a D i p u t a c i ó n . 
A las dos »de l a tarde se c e l e b r ó e l 
a lmuerzo en e l Gobierno c ivi l , s e n t á n -
dose a la mesa las s e ñ o r i t a s de Hue-
l ín y Zume l , los gobernadores c iv i l y 
m i l i t a r , el Obispo, alcaide, ayudante se-
ñ o r Rapal lo , con t r aa lmi ran te , s e ñ o r 
G a r c í a V e l á z q u e z ; comandante de Es-
ver de C á s t o r Perelra , vecino de Santa que se haga con respecto a l a f o r m a c i ó n l 
Comba, que s u f r í a de ataques, y duran te ;d6 l a Liga> ExpliCÓ a c o n t i n u a c i ó n la 
uno de ellos d e b i ó de caer al agua. ¡d i f í c i l s i t u a c i ó n de su Club en Cata lu ' 
—En la car re tera cercana a C u n t í s : na p ü r l a 0p0SiCión dei Barcelona y la, 
unos carreteros v . U i b i a r o n una d i scu - iC l j e s t i ón p o l í t i c a , que es p redsamente l 
s ión con el conductor l e un auto, q u e i e n aque] ia r e g i ó n el or igen de todasi 
p r o c e d í a de L a Estrada, a c o m e t i é n d ^ s e j diferencias . 
todos a palos y pedradas, resu l tando j E n fln úf¡ c"uentaSi ios pa t roc inados ' 
cuat ro heridos de p r m o s u c o reserva l o . | de este carnbio de impresiones y los 
En e l asunto in te rv iene el Juzgado d-?ique se tengan en d í a s sucesivos ' ienen ' 
C u n t í s . ie j p r o p ó s i t o de que sea l a p r e p a r a c i ó n 
Ull choque |de una Asamblea que se r e u n i r á en M a 1 
Z A R A G O Z A , 22—En l a e s t a c i ó n de-! d r i d m u y en breve, para l a que se h a r á ! 
M e d i o d í a c h o c ó un t ren que c e m b i a b p i l a opo r tuna convocator ia . 
¡ a t e r i a l de u n a v í a a o t ra con una! Los reunidos a l m o r z a r á n el domingo 1 
m á q u i n a que con un coche y un fv ¡ con el s e ñ o r Sota, y a p r o v e c h a r á n e f i a 
g ó n l l e b á g a del apeadero de A l m a z a r a , c i rcuns tanc ia para seguir t ra tando de l a ' 
No hubo desgracias personales, pero j f o r m a c i ó n de l a L i g a . 
al i n fame don Carlos y al alcalde,! Seguidamente el Soberano ^ S " ^ i a ^ ^ , ¡ [ 1 e n lle l a Fu€nsanta' Pa l rona de 
auien le d i ó l a b ienven ida en n0mbre l a c o m b a d o de su 1 ^ , t e i ? r á p { d o han l l e g a . . los Obis-
de la cu idad ; Cardenal I l u n d á m g o - , ^ ^ exi 'dondet a ias una y me-'Pos de Sa lamanca y Oviedo, siendo re-
bernador c i v i l y comandante de M a r l - ! ^ s€ c e | e b r ó un en 6U ho- cibidos por las autor idades y e l Pre-
nor dn^n nnr Á1 ( ineño riel Palacio . e n i l a f ' o de l a d i ó c e s i s . 
lado M a y o r C e r ó n , ayudan ie de M a r i n a , 
y m i n i s t r o de Hac ienda con m o t i v o de¡Sef lor A g u l l ó , y el j o v e n don Jorge Hue-
su viaje pa ra as is t i r a la c o r o n a c i ó n d e i i í n . 
Con el jefe del Gobierno h a n yenido 
el c o n t r a a l m i r a n t e G a r c í a V e l á z q u e z y 
el comandante de Estado M a y o r C e r ó n , 
SUSCRIPCION PUBLICA 
de 500 pesetas 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
na, con quienes c o n v e r s ó , presentfmdo-
le el ú l t i m o a los mar inos presentes. 
V i s i t a a la Catedral 
S E V I L L A , 22.—A las once de l a ma-
ñ a n a Gustavo V, a c o m p a ñ a d o del du-
que de Medinace l i y s é q u i t o , s a l i ó en 
a u t o m ó v i l de la Casa de Pi la tos , d i r i -
g i é n d o s e a l a Catedral . 
A l l legar a l t emplo fué rec ib ido et 
Soberano por el Cardenal I l u n d a i n y 
una C o m i s i ó n del Cabildo catedral . 
E l Mona rca a c o m p a ñ a d o del Arzobis-
po de Sev i l l a y del s é q u i t o , r e c o r r i ó 
p r imeramente el A l t a r M a y o r y las 
Capil las de San Francisco. San Anto-
nio y Sant iago, en las cuales hay CUÍ» 
dros de g r a n m é r i t o . T a m b i é n v i s i t ^ 
el Soberano sueco l a Capi l la <U-
tra S e ñ o r a de l a An t igua y luego e*. 
tuvo en la Capi l l a Real, a d m i r a n d o las 
bellezas que todas enc ie r ran , Deí>puó= 
de una v i s i t a detenida a todas las ca-
p i l l as se d e s c u b r i ó l a u rna , donde so 
guarda el cuerpo i n c o m i p t o del Rev 
San Fernando . 
T a m b i é n v i s i tó Su Majestad l a Sacris- b í a . ^ ' f 1 0 . en . ^rd!.nes: 
t í a , la Sala Cap i tu la r y el Tesoro d^ 
la Catedral , quedando el Rey a d m i r a -
do de tanta belleza. 
Inmedia tamente , a c o m p a ñ a d o del sé-
qui to y de dos c a n ó n i g o s , s u b i ó a l » ! 
ñ . ado po  el d u d l l i . 
donde se aloja . Fueron invi tados a d i - ^ haber s u f r i d o u n a I n d i s p o s i c i ó n 
cl io a lmuerzo el infante don Carlos. E l N Nuncio , no ha podido l legar esta no 
C a r d e n á l I l u n d a i n , el gobernador c i v i l , i ch^. aplazando su via je hasta m a ñ a n a , 
^ e ñ o r Cruz Conde; el alcalde, conde de! Los p r inc ipa l e s edif ic ios lucen esp lén-
B u s t i l l o ; los presidentes de l a Aud ien - | d ' da s i luminac iones , 
c í a y D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y otras au-! E alcalde ha pub l i cado u n bando con-
toridades ¡ t e n i e n d o normas pa ra mantener el or-
E l a lmuerzo tuvo c a r á c t e r í n t i m o . , , 
I nmed ia t amen te d e s p u é s del ^ e r - Asis t ie ron el alcalde, s e ñ o r M a r t í n e z 
zo el Rev de Suecia se t r a l a d ó al Hos-i f u r c i a ; autor idades . C o m i t é ejecutivo de 
p i t a l de l a Car idad , que f u n d ó M a ñ a r a J ' a C o r o n a c i ó n y numeroso frentio, qoie 
y en el cua l hay m a g n í f i c o s cuadros. 1̂  c o n g r e g ó en las calles y plazas, ces-
D e s p u é é m a r c h ó al Museo P r o v i n c i a l , j ^ e donde puede admirarse nuestro m á s 
y m á s tarde en algunas t iendas de an - |Pr f i ado m o n u m e n t o arqui :ec t n ico . 
t i g ü e d a r l e s , a r lqui r iondo var ios objetos; , A y f r quedo ab ie r t a en l a sala capi tu-
como recuerdo de Sevi l la . ' f^de !a Catedral la anunciada Expo-
s i c i ó n de arte rel igioso, que cons t i tuye 
E l « P r i n c e s a de A s t u r i a s » t a r d ó en l a 
t r a v e s í a once horas a causa de l a nie-
bla. 
D e s p u é s del a lmuerzo, e l m a r q u é s d© 
Estella d e s c a n s ó duran te unos minu tos , 
y a las cinco de l a tarde r e c i b i ó a u n a 
C o m i s i ó n de l a C á m a r a Uvera , a o t r a 
de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a y a diferentes 
personalidades y amigos par t iculares . . 
A las seis de l a tarde s a l i ó en t r e n 
den durante los d í a s de l a C o r o n a c i ó n . eSpecial para enlazar con el expreso de 
lu jo , que le c o n d u c i r á a M a d r i d . 
E n la base de T a b l a d r 
Gustavo V , a c o m p a ñ a d o de su séqul -
un verdadero a la rde de esplendidez. 
En ropas hay verdadera p r o f u s i ó n , so-
to, se t r a s l a d ó a l a base a é r e a de Ta-1 bresaliendo el l l amado terno de los Mo-
blada, pasando por el Parque de M a r í a j f f s . de sbo rdado exqu i s i t o . H a y .«tros 
Luisa y los j a rd ines de l a E x p o s i c i ó n , 
que en tus iasmaron a l Soberano, man i -
E l general P r i m o de Rivera fué obje-
to de una c a r i ñ o s í s i m a despedida, o y é n -
dose muchos v ivas a Estella y al salva-
dor- de E s p a ñ a . 
festando que era lo m á s boni to que ha-
ROBO SACRILEGO 
En la iglesia parroquial de 
Vaciamadrid 
En l a D i r e c c i ó n de Segur idad se t u -
BARCELONA MADRID VALENCIA 
L a Empresa se dedica al comercio universal del libro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
Fundada ia Casa en 1845, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 de 
mayo de l»2l. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presente serie de acciones preferentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 de marzo del año corriente ante 
el notario del I . C , de Barcelona, don José Parré, los t í tu los que se ofrecen 
tienen, además de las característ icas expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio de 515 pesetas; tienen derecho 
de prelación para el cobro del principal en todos los casos de liquidación y un 
voto por cada cinco títulos en todas las juntas generales de la Sociedad. 
NO HAY EMITIDAS OBUGACIONES 
L a emisión ha sido afianzada por nn grupo financiero. 
PUNTOS D E S U S C R I P C I O N . — E n Baroelonet Banco de Cataluña, Banco 
Urquijo Catalán Banco Hispano Americano, Banco Comercial de Barcelona, 
Banco Central, Banco d« Valoro» y Crédito, Hijos ds Kagin Valls, Chaves y 
Compañía y demás Bancos y banqueros. 
E N M A D R I D 
Lor mismos Bañóos, sus Sucursales yAgenolaa y el Banco Popular de I>eón T T t l 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
lernos blancos, bordados en oro, que a i 
su v a l o r a r t í s t i c o a ñ a d e n l a r iqueza de vo anoche no t i c i a de u n robo cometido 
los mater ia les . De i g u a l modo, v a r i o s ' e n la iglesia p a r r o q u i a l del pueblo d© 
p a ñ o s de p u l p i t o , pontif icales y casu- Vac i amadr id . 
A l l legar a ' l a base de Tablada , fue ¡Has . ¡ Hace unos noches, aprovechando los 
recibido por el jefe, teniente corone l ! Resaltan en s i t io de honor e l ostenso-j ladrones e l momento en que los sere-
Delgado, a c o m p a ñ a d o de toda l a o f i c i a - ¡ " o del s ig lo X V I I , obra de los plateros ! nos r e c o r r í a n su d e m a r c a c i ó n , a l e j á n -
lidacl ¡ t o l e d a n o s M b n í a l t o . Y a los lados de éí | dóse del templo, penetraron en és te v io -
lentando una puer ta , y se l l eva ron n u -
merosos • objetos del cul to, entre ellos 
un cá l i z . D e s p u é s ent raron en l a sacris-
tía y, f rac turando unos cajones, se apo-
deraron de unos crismeras de p la ta que 
encerraban los Santos Oleos; un p l a t i -
llo de metal dorado, una c a m p a n i l l a 
t a m b i é n de meta l , una p a l m a t o r i a de 
plata, un Cruc i f i jo de p la ta , unas ban-
dejas de meta l blanco, tres sabanil las 
de h i l o con encajes, un roquete, un i n -
P a s ó d e s p u é s al p a b e l l ó n d© oficiales, 
donde le obsequiaron con un té , 
U n a fiesta e n l a fer ia 
s i m a las coronas de oro, p l a t i n o y pe-
d r e r í a que nues t ra V i r g e n y el N i ñ o re-
c i b i r á n en sus sienes el p r ó x i m o domin-
go. A d e m á s hay un fino cá l i z de flU 
Desde l a baae de Tab lada se t r a l a d ó ^ r a n a de P l a t a - l a custod a del siSJo X V I . | ^ n s a r i o . un hisopo, dos candelabros de 
a l Real de l a Fer ia , que hoy se hal la | ,-on P!fi(3ras de g r a n va lo r , y las joyas i tres brazos, dos de uno y un c o p ó n de 
m u y concur r ida . E l Ateneo o r g a n i z ó en rie l a pa , rona- i P '^3-
Entre las esculturas existen u n c rue l - ; 1'os autores no han sido detenidos, 
fijo de m a r f i l del s iglo XV, el '•elieve 1 
E l Soberano sueco r e c o r r i ó todas lasj l a " ™ a de p l a t a repujada para el Mo-
mr re de 7a " G ^ d r 1 c S n l é n m l a n d o el ¡ (lpPenclencias V hangares de l a base, ad : numen to de Jueves Santo, y o t r a con 
torre ae l a Oi ra ida , con tempianuo 61 ^ a d l0 aiüarato,s v l a m a e n í f i c a ! relieves de oro para conservar las re l i -
í o S a herni0S1Sim0 desde a i l í ^ l e los cua t ro santos de l a d^ce-
¡ño l . M a n i f e s t ó Gustavo V que era u n a i s l s car taginense. 
L o s su r t idores del de las m á s bellas y m á s completas que; En o r f e b r e r í a se a d m i r a n m u l t i t u d de 
A l c á z a r . ¡ h a v is i tado. | o b j e t o » , mereciendo a t e n c i ó n e s p c c i a l í -
Desde l a Catedral Gustavo V se d i r i -
g i ó al A l c á z a r , v i s i t ando en p r i m e r l u -
gar las dependencias que s i rven de re-
sidencia a l a f a m i l i a real e s p a ñ o l a en 
sus estancias en Sevi l la . T a m b i é n v i s i tó 
el depar tamento de los Infantes , que 
actualmente se e s t á p reparando pa ra f l 
a lo jamien to del P r í n c i p e de Gales. 
Luego se h i c i e ron correr los sur t ldu-
res que hay ocultos entre las lusas de 
los paseos del j a r d í n , p roporc ionando 
al Rey una gra ta sorpresa. E l Soberano 
sueco se s e n t ó en u n banco que l í e n t 
un resorte, y en aquel momento lodo 
el j a r d í n a p a r e c i ó l leno de sur t idores , 
¡lúe a r ro j aban agua, d é s c r i b i e n d o cap r i 
chosas l í n e a s de un golpe de v is ta sor 
p r é n d e n t e . 
Gus tavo V e s t á m u y 
satisfecho. 
E l m i n i s t r o de Suecia en Esnsj ia , se-
ñ o r Danielsson, que a c o m p a ñ a m r a l Rey 
en su v i s i t a a l A l c á z a r , fué i n i e r r o g a i o 
por los periodistas , y m a n i f e s t ó que 
su Rey le h a b í a hablado en el i ren 
acerca de l v ia je que v e n í a rea l izando 
por E s p a ñ a , d i c i é n d o l e que estaba m u y 
bien impres ionado. 
Gustavo V—aiiade el s e ñ o r Danieis-
soii—está admirado de tanta belleza y 
de tantas cusas buenas comu ha visto 
un E s p a ñ a , de l a que dice que es m u y 
bella y m u y agradable. 
El Monarca sueco e s t á m u y agrado 
su- caseta u n a fiesta de c a r á c t e r anda-
luz. As i s i i e ron los infantes don Carlos y 
dofia Luisa e Infant i tas Isabel Al fonsa 
y p r í n c i p e don Carlos y e l s é q u i t o dr 
Soberano. 
Inmedia tamente de l legar e l Rey, se 
u r g a n i z ó l a fiesta t í p i c a andaluza , que 
estuvo m u y an imada . 
de Sa lz i l lo , que represen-a l a Sagrada 
F a m i l i a , y o t r a ob ra casi desconocida 
de nuestro excelso imag ine ro , que es 
una l i n d í s i m a imagen ríe ta Tnmaculada. 
H a y una ca r t a de Sancho IV soBre 
el t ras lado a M u r c i a do la cap i t a l idad 
E l Rey t o m ó unas c a ñ a s de manza-!(ie l a d i ó c e s i s v un p a ñ o que r e c o g i ó 
n i l l a , servidas p o r l i n d a s muchachas ^ s l a g r i m a s ver t idas por una imagen 
a l i v i a d a s a la andaluza y en l a t í p i ca 
calífera de c e r á m i c a d© T r i a n a . E l Mo-
na rca se mos t raba m u y satisfecho, pa-
seando d e s p u é s u n buen rato p o r el 
de la V i r g e n cuando la guer ra de Su-
c e s i ó n . 
Ferrov iar ios c a t ó l i c o s 
V A L L A D O L I D . 22.—El p r ó x i m o d í a 2< 
ig ráp jzado para conmemora r e l cente-
l a r i o f ranciscano. 
E l i l u s t r e c r í t i c o y l i t e r a t o ha de le i -
' á d o a la selecta y numerosa c o n c u r r e n -
n ' 1 con una d i s e r t a c i ó n m u y p r o p i a Je 
su competencia, desarrol lando el tema 
•<E1 elemento filosófico, c r í t i c o v Hte ra -
nc» del e s p í r i t u f r a n c i s c a n o » . 
K l s e ñ o r Capdev i l a fué m u y ap lau -
dido. 
E l padre M a r í n S o l á en Barcelona 
B A R C E L O N A , 22.—Ha l legado a esta 
^ ' J l * f i f ^ l Z T ™ 1 0 ^ ^ 86 c o m e n z a r á en esta c a p i t a l e l C o n g r í ' M * d . paso- para Suiza el profesor e n c e n d í a la i l u m i n a c i ó n . 
A l pasar frente a las casetas fué m u y 
agasajado . 
S e g u i d a m o n t © m a r c h ó a l Palacio de 
N a c i o n a l C a t ó l i c o de F e r r o v i a r i o s Es-
p a ñ o l e s , con asistencia de numerosos 'de-
l e g a d o s de las d i s t i n t a s secciones y zo-
H o y a Granada 
Esta noche a s i s t i ó el Soberano a la 
fiesta que en su honor ha organizado 
e l conde de Güell a bordo del transat-
l á n l i c o « R e i n a M a r í a C r i s t i ' ' », a cuya 
fiesta han asisi ido t a m b i é n las autor i -
cido a los Soberanos e s p a ñ o l e s y a l Go- dades y numerosas personalidades. El 
bierno y m u y conmov ido por el r ec i - i ba rco estaba engalanado e i l u m i n a d o , 
b imientc de que se le hizo objeto en presentando u n m a g n í f i c o golpe de 
Pilatos, donde c o m i ó , a c o m p a ñ a d o del naJ 1 ° l " ! , ^ " " 
A las once de l a m a ñ a n a los ctongre 
distas o i r á n misa , y d e s p u é s se ver i fv 
c a r á l a s e s i ó n i n a u g u r a l , que t e n d r ' 
--fecto en la Casa Socia l C a t ó l i c a . 
s é q u i t o y del duque de Medinace l i . 
M a d r i d y las atenciones recibidas. Hace 
grandes elogios de los Reyes españo¡-
lles. ] 
vista. 
M a ñ a n a e l Monarca s a l d r á de Sevi l la 
para Granada, a las dos de la tarde. 
E n 'os d í a s sucesivos se e s t u d i a r á n la 
l i ferentes ponencias de los C o m i t é s ^ 
1as proposiciones de los delegados. 
E l c e n t e n a r i o f ranciscano 
B A R C E L O N A , 22.—En el S a l ó n Paret 
ha dado una confe renc ia don Tosé Ma-
ía Capdevi la , d i r e c t o r de l a r ev i s t a de 
estudios c a t ó l i c o s « L a Pa rau l a Cr is -
t iana>. 
Es ta d i s e r t a c i ó n f o r m a par te d e l c i c lo 
de T e o l o g í a de la U n i v e r s i d a d de F r i -
•mrgo reverendo padre M a r í n So lá , de 
la Orden de P rod ' cadore^ 
JUVENTUD CATOLICA 
C e n t r o p a r r o q u i a l de San Marcos 
E l Cen t ro p a r r o q u i a l de San Marcos 
c e l e b r a r á m a ñ a n a la fiesta' de su Pa-
t r ó n con una misa de c o m u n i ó n . A la 
una y media de la tarde los socios se 
' • u n i r á n en f r a t e rna l banquete en e l 
ca f é N a c i o n a l . E l C e n t r o a s i s t i r á conlec-
• ivame-i te a las v í s p e r a s cn San Mfyco». 
Una a d h e s i ó n al P r i m a d o 
T O L E D O , 22.—La C o m i s i ó n de l a Tu-
v e n t u d C a t ó l i c a que v a a cons t i tu i r se 
en Cascante ( N a v a r r a ) ha d i r i g i d o u n 
te legrama de filial a d h e s i ó n a l Carde-
na l P r imado , doc to r R e i g Casanova. 
S á b a d o 23 de a b r i l de 1927 
(4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X m - j v , ^ 
C0L0-C0L0 CONT 
Los campeones chilenos presentarán su mejor equipo. 
Primer día de carreras de caballos en Sevilla. 
E L P R I N C I P E D E G A L E S 
D E P O R T I S T A 
Que un heredero de la Corona ingle-
sa tiene que ser forzosamente un sport 
m a n , no es nada ex traño . E s una ira 
Alción, una delicada y saludable tradi-
c ión de la Monarqu ía inglesa. 
Jorge IV , Carlús i . Carlos I I , Guiller. 
mo IV , Eduardo V i l , son nombres de 
Reyes ingleses que brillaron en el de-
porte universal . 
Este hombre que se f irma a secas 
«Edward, P.», y que un día reg irá los 
destinos de la Gran Bretaña , no fallo 
a la tradic ión . E s aficionado a todo 
clase de sports, s í bien sus partes fiier 
tes son el pugilato y el hipismo. 
No falla a n i n g ú n encuentro pugilis-
tico por considerarlo como u n verda-
dero arte. 
E n cuanto a l deporte h íp ico , es «r> 
gran caballista. Pero no quita para que 
en esta m a n i f e s t a c i ó n se le conozca en 
todo el mundo precisamente por sus 
resonantes caldas. 
Prac t i có esta triple m a n i f e s t a c i ó n po 
pular en Inglaterra-, cr icket , r u g b y y 
foo tba l l (association), y defendiendo en 
los encuentros escolares los colores dti 
Magdalena Colltye. 
H a disfrutado hasta de las emocio-
nes de r i za r el r izo, puesto que cuan-
do v o l ó de Spa a Colonia e x i g i ó a l avia-
dor fíeid que real izara algunas filigra-
nas en el aire. 
Pract ica el go l f de un modo origi-
nal , lo que constituye una de las cu-
riosidades de su vida deportiva. Y es 
que las m á s de las veces lo juega mon-
tado en u n a bicicleta y sin caddie , 
esto es, el auxi l iar que lleva el saco 
de las cachiporras. D e s p u é s de cada 
tiro carga el saco en la espalda, y así 
marcha en bicicleta de hoyo en hoyo 
por el terreno accidentado de los esla-
bones de gol f . 
FOOTBALL 
E n l a L e g a c i ó n de C h i l e 
A y e r tarde fueron obsequiados con u n 
t é en el d o m i c i l i o de l a L e g a c i ó n d^ 
Chile los jugadores del «Colo-Colo», 
equipo c a m p e ó n de Chile . 
As is t ie ron t a m b i é n a l acto, a d e m á s 
de los jugadores , los d i rec t ivos dei 
Club, s e ñ o r e s C a r i ó l a , pres idente ; Are-
l l ano , secre tar io ; M a s í a s , tesorero; va-
rios-elementos de l a co lonia ch i lena , al-
gunos e s p a ñ o l e s que tienen r e l a c i ó n con 
aquel la R e p ú b l i c a y va r ios redactores 
deport ivos. 
H i c i e r o n los honores, con su acos-
t u m b r a d a a m a b i l i d a d y h a b i t u a l gen-
t i leza, el m i n i s t r o de Chile s e ñ o r Ro-
d r í g u e z Mendoza, con su bel la y d is 
t i n g u i d a esposa, y el secretario de le 
L e g a c i ó n s e ñ o r I r a r r a z á v a l . 
L a fiesta r e s u l t ó m u y c o r d i a l y todos 
los asistentes sal ieron encantados de 
l a a m a b i l i d a d del m i n i s t r o y su dis-
t i n g u i d a esposa. 
C o l ó C o l o - A t M e t i c 
Conforme anunciamos hace var ios 
d í a s , m a ñ a n a se e x h i b i r á n ante l a afi-
c i ó n m a d r i l e ñ a los campeones chilenos,. 
Jugando cont ra el Ath le t i c Club. 
E l encuentro se d i s p u t a r á en e l Sta-
d l u m Met ropol i t ano , a las cinco y me-
d i a , en vez de las cinco, como se anun-
c i ó . 
E q u i p o del A t h l e t i c 
Para dar el mayor i n t e r é s posible 
e l Ath le t ic Club p r e s e n t a r á con t r a los 
chi lenos una notable f o r m a c i ó n , que e. 
lector p o d r á j u z g a r l a por los siguien-
tes n o m b r e s : 
Zulue ta , G a l d ó s - O l a s o , M a r í n — j C a r m e -
lo—Ort iz de l a Torre , M o n t a l b á n — T r i a -
na—Palacios—+Galaias—+01aso. 
E l equ ipo del Colo-Colo 
E n l a L e g a c i n ó de su p a í s nos presen-
t a r o n ayer a los jugadores que inte-
g r a n l a e x c u r s i ó n organizada po r el 
Colo-Colo. Por seguir paso a paso el 
football i n t e rnac iona l , el deporte en to-
dos los p a í s e s , los c o n o c í a m o s de nom-
bre hace a l g ú n t i e m p o ; es m á s , p o r 
a q u í parece que fuimos los p r imeros 
en dar l a l i s t a del cuadro. 
Personalmente, son amables y nos die-
r o n l a i m p r e s i ó n de conocer el m o v i -
mien to fu tbo l í s t i co m u n d i a l , cualidades 
que no se encuentran en muchos j u -
gadores, de los que no fa l l an quienes 
desconocen e l de su p rop io p a í s . Sobre-
sale su e s p e c i a l i z a c i ó n , su conocimiento 
sobre l a m a r c h a de football e s p a ñ o l . 
Todos estos jugadores son amateurs. 
Hablando sobr el par t ido , con J o s é 
M a s í a s , el jefe de la e x p e d i c i ó n , nos 
m a n i f e s t ó que p r o c u r a r á n presentar m a 
ñ a ñ a su mejor a l i n e a c i ó n posible, que 
probablemente s e r á la s igu ien te : 
Roberto Cortes, t M a n u e l Figueroa— 
+ Ulises Po i r i e r , t Francisco A r e l l a n o 
J o s é Koset t i—t Víc to r Morales , Humber-
to Moreno—+ Horacio Muf loz—t Scline-
berger—t Gui l le rmo Subiabre—+ J o s é M i -
gue l O l g u i n . 
( t i nd i ca u n jugado r in t e rnac iona l 
amateur.) 
A l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s i n d i v i d u a l e s 
Repasando nuestro a rch ivo sobre los 
futbol is tas de todas partes, encontramos 
los siguientes dalos sobre estos j u g a 
dores ch i l enos : 
Corles parece que hizo su «debut» en 
e l noveno campeonato ; es nuevo, pero 
su v a l e n t í a , opo r tun idad y p r e c i s i ó n le 
hacen considerar como uno de los me-
jores . 
F igueroa es considerado como el me-
j o r defensa derecha de Chile. No es del 
Colo-Colo, s ino que pertenece al equipo 
F e r n á n d e z V i a l , de la L i g a de l a Con-
c e p c i ó n . 
Po i r i e r es u n an t iguo in te rnac iona l , 
es u n V a l l a n a a q u í . Domina marav i l l o -
samente el juego de cabeza. 
Are l l ano . Este medio es tan excelente 
Jugador como el del m i s m o apel l ido qu? 
juega de i n t e r i o r izquierda . 
Rosettl es el preparador del e q u i p o , 
es i t a l i ano , hermano del in te r io r izquier-
da de I t a l i a , y que a c t ú a ahora en el 
T o r i n o . 
Morales se ha hecho i n t e rnac iona l des-
de 1924; los redactores deport ivos chi-
lenos le han l l amado a lguna vez «la pe-
sad i l l a de U r d i n a r á n (Uruguay) y Ta-
rascone ( A r g e n t i n a ) » . 
Moreno es un delantero e n c i c l o p é d i c o , 
pues lo mismo le da cua lqu ie ra de las 
Cinco pos ic iones ; su c a r a c t e r í s t i c a p r i n -
cipa les l a ve loc idad. 
M u ñ o z , como Figueroa, no es del Coló 
C o l ó ; pertenece t a m b i é n a l F e r n á n d e z 
V ia l . 
Schneberger destaca como j u g a d o r i n -
lel igente, buen di rector de l a l í n e a de 
ataque.* 
Subiabre es u n nuevo i n t e rnac iona l , 
peligroso por su potente t i r o y g r a n 
opor tun idad . 
O l g u i n es tan veloz como Moreno, i n -
discut ible extremo de l a s e l e c c i ó n ch i -
lena. 
A l a l i ge r a hemos ind icado unas l í -
reg imien to l ige ro de A r t i l l e r í a ; 2, Dra-
g ó n Blanco, 67 ($ Cavani l las) , del Depó-
sito de Remon ta ; 3, Jacoba, 64 (S Gue* 
r re ro) , de la Yeguada M i l i t a r , y 4, Sa-
chino. 60 (dudoso), de la Escuela de 
E q u i t a c i ó n . 
P R E M I O A L M E R I A (carrera de venta) . 
á.000 pesetas; 1.800 metros.—1, Cantón , 
62 (*J. G a r c í a ) , del m a r q u é s de A m b o a 
ge ; 2, Hersee, 60 (no c o r r e r á ) , de don 
Eusebio B e n r a n d ; 3, Lavand iére , 57 
'Romera) , del m a r q u é s de L o r i a n a ; 4, 
Jorgito, 55 (Leforest ier) , del m a r q u é s de 
los T r u j i l l o s ; 5, Marly (Lewis) , de don 
Eusebio B e n r a n d , y 6, Bougie, 46 (du-
doso), de l duque de Toledo. 
P R E M I O H O L L E , 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, Ourhl , 58 (Romera), del m a r 
q u é s del L lano do San Jav ie r ; 2, Cen-
laure, 56 (Lyne) , de l duque de T o l e d o ; 
3, Septime, 56 (Leforest ier) , de don Juan 
Ceca; 4, Why Not, 56 (Lewis) , de don 
Eusebio B e r t r a n d ; 5, Celaya, 52 (Rome-
ra) , de l m a r q u é s del L lano de San Ja-
v i e r ; 6, Labourdive, 50 ( * R a m í r e z ) , de 
la condesa de San M a r t í n de Hoyos, y 
7, Frugal i ty , 50 ( * M é n d e z ) . 
P R E M I O C H A M B O N , 3.000 pesetas; 
2.400 metros.—1, Norialc, 60 (Lyne) , de l 
duque de T o l e d o ; 2, Bo l ívar , 59 (no co-
r r e r á ) , de l duque de T o l e d o ; 3, Pinocho, 
59 (Leforest ier) , de don Francisco Ja-
q u o t o t ; 4, Teddy Bear, 59 (Lewis) , de 
don Eusebio B e r t r a n d ; 5, L i Kiang , 59 
(dudoso), de don Eusebio B e r t r a n d ; 6, 
Go and Win, 59 (no c o r r e r á ) , del sép -
t imo reg imien to l ige ro de A r t i l l e r i a ; 
7, Apa Noy, 58 (Pere l l i ) , del b a r ó n de 
G ü e l l ; 8, U E n e o , 58 (*Díaz) , de M . G. 
Daniels , y 9, Viva mi Niña, 53 (*J. Gar-
c í a ) , de l m a r q u é s de Amboage. 
P R E M I O CANCHA {handicap), 5.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, Pinocho, 62 (no 
c o r r e r á ) , de don Francisco Jaquoto t ; 
2, Teddy Bear, 61 (no c o r r e r á ) , de don 
Eusebio B e r t r a n d ; 3, U E n e o , 59 (dudo-
so), de M . G. D a n i e l s ; 4, Boldi, 56 
(Lvne) , de l duque de T o l e d o ; 5, Go and 
Wik, 56 (no c o r r e r á ) , de l s é p t i m o regi-
miento l igero de A r t i l l e r í a ; 6, I l u s i ó n , 
53 ( * M é n d e z ) , de M . G. F l a t m a n ; 7, Ge-
ronte, 53 (Romera) , del m a r q u é s del L l a -
no de San Jav ie r ; 8, Viva m í Niña, 52 
(dudoso)," del m a r q u é s de Amboage ; 9, 
Doña Ignacia, 51 (A. Diez) , de d o ñ a Ro-
sa D . A r i a s ; 10, Don Bruno, 51 (*Díaz ) , 
de don A g u s t í n T a l a v e r a ; 11, Le lioaf-
fon, 49 Leforest ier) , de don Juan Ceca; 
12, Hersee, 48 (Lewis) , de don Eusebio 
Ber t rand , y 13, T o m Ponce, 45 (X. X . ) , 
de M . A. Mont te t . 
* >•= * 
N. B . — * i n d i c a u n ap rend iz ; 5 quie-
re decir m i l i t a r o u n j ine te no profe-
s ional . Las cifras antepuestas a l nom-
bre de cada caballo son los n ú m e r o s 
que corresponden a cada uno en el 
p r o g r a m a of ic ia l . 
M a ñ a n a , s e g ú n costumbre, daremos a 
conocer las apreciaciones. 
PUGILATO 
L a ve lada de P r i c e 
Los resultados de l a velada de ano-
che e n el Circo Pr ice fueron los s i -
guientes : 
RU1Z I I v e n c i ó a Blanco (moscas), 
po r i n f e r i o r i d a d en e l ' tercer asalto. 
R a m í r e z y Chamorro (ligeros) hicie-
ron match n u l o en seis asaltos. 
Schap i r a y C e r m e ñ o (medios) h ic ie-
r o n match nu lo en ocho asaltos. 
SANTOS v e n c i ó a Young Trave t (me-
dios), por i n f e r i o r i d a d manif ies ta en e l 
s é p t i m o asalto. 
R U I Z v e n c i ó a S ime th (plumas) po r 
D . A R E L L A N O 
Una de las primeras figuras del football 
chileno. 
neas sobre los probables actuantes. E l 
resto del cuadro l o f o r m a n los s iguien-
tes : 
D a v i d Are l l ano , el c a p i t á n del equipo, 
que juega de i n t e r i o r i zqu ie rda , se le 
considera como l a p r i m e r a figura del 
football ch i leno , una especie de Sami -
tier por a q u í . 
Gu i l l e rmo Saavedra es el medio cen-
t ro de l e q u i p o ; es u n jugado r c i e n t í -
fico que comparte l a fama con Dav id 
A r e l l a n o ; ha tenido un percance, y es 
una l á s t i m a que no pueda exhib i r se 
m a ñ a n a . 
Ls d e m á s son Oscar G o n z á l e z , M a n u e l 
Guerrero (guardameta suplente), W a l d o 
Sanhueza, M a n u e l Bravo , L i n f o r d y To-
go B a s c u ñ á n . 
Sanhueza, Guerrero y B r a v o ac tuaren 
a l l á contra el R. C. D. E s p a ñ o l barce-
l o n é s . Este Bravo y Sal iabre pertene-
cen a l Santiago Wanderers , de Valpa-
r a í s o . 
E l Arenas m a r c h a a V i g o 
B I L B A O , 22.—A las cinco y veinte han 
sal ido por l a e s t a c i ó n del Norte l o s . j u -
gadores del Arenas con d i r e c c i ó n a Vigo . 
Va e l equipo completo, pero seguramen-
te no p o d r á j u g a r Andu iza . T ienen m u -
chas esperanzas en conseguir u n buen 
resultado. 
Nuevo t r i u n f o de l E s p a ñ o l 
MURCIA, 22.—R. C. D. E S P A Ñ O L de 
Barcelona- R. M u r c i a , 3—1. 
U n g r a n p a r t i d o en R í o Janei ro 
RIO DE JANEIRO, 22..—Se ha verif ica- abandono en el octavo asalto, 
do l a i n a u g u r a c i ó n del Estadio Vasco dei L a s e s i ó n fué poco interesante. Ru iz 
Gama, pres id iendo el acto el s e ñ o r W á s - j tuvo a su merced a l suizo desde e l 
h i g t o n (Luis ) , presidente de l a r e p ú - cuarto asalto, e l que no hizo m á s que 
bi-ca. : resist ir como pudo a l c a m p e ó n de Eu-
Se "celebró u n match de football entre ropa. Desde luego, no h a b í a con t r in -
los equipos Club Vasco de Gama, de cante. E l combate Santos-Travet tuvo 
Río de Janeiro, y Santos Footba l l Club , e m o c i ó n . Las decisiones de los a rb i t ros 
de San Paulo, resultando vencedor este fueron e r r ó n e ; 
ú l t i m o por 5 a 3. 
A l pa r t i do asis t ieron 40. .000 espectado-
res. 
CARRERAS DE CABALLOS 
P r i m e r d í a en S e v i l l a 
S E V I L L A , 22.—En e l L i p ó d r o m o de 
Tablada se c e l e b r ó e l p r i m e r d í a de 
carreras, asist iendo numerosa y d i s t i n -
g u i d a concurrenc ia , entre l a cua l figu-
raban los Infantes don Carlos y úoü-
Luisa y las I n í a n t i t a s Isabel Alfonsa 
y Pr inc ipes don Carlos y don Gabr ie l . 
Los resultados fueron los s iguien-
tes: 
M I L I T A R LISA, 1.300 pesetas; 2.00(' 
metros.—1, INAN1TE, de l a Yeguada m i 
l i t a r cuarta zuna pecuaria . Se reembol 
saron las apuestas. 
PREMIO GARVEY (segunda c a t e g o r í a ) 
2.500. pesetas; 1.UU0 metros.—1, JUN( 
y 2, « E n j a b a d o » , ambos de l a Y e g u a d » 
m i l i t a r de Jerez. A 7 pesetas e l gana 
Uor ; colocado, 24 p o s e í a s . 
P R E M I O G U A D A L Q U I V I R , 3.000 pese-
tas; 1.600 metros.—JACINTO, de la Di 
reccIAu de la Cr i a Caba l l a r ; 2, « Ivars» . 
del reg imiento de Lanceros de l a Rei-
na. Ganador, 7 pesetas. 
PREMIO T A B L A D A (cuar ta catego-
ría) ; 2.500 pesetas; 1.000 metros .—i, A L 
CAIDE 111, de don P . Domech. Gana-
dor, 9 pesetas. 
PREMIO DE S. M . EL REY DON A L 
•ONSO X I I I (poule de productos) , 2.50( 
pesetas; l.üOO metros.—1, MADEMOISF-
S É L L E DE JUENGA, 55 k i l o s (Belmon 
ie), del conde de la Cimera . Ganador 
a 6.50 pesetas. 
PPEMIO G I R A L D A (quinta c a t e g o r í a ) 
2.500 pesetas; LUGO metros.—1, COMI-
SARIO I I , de los hermanos Guerrero 
uaneclor, 34 pesetas. 
Las pruebas de m a ñ a n a 
L a octava j o r n a d a en l a Castellana 
presenta u n p r o g r a m a bastante intere-
sante, como l o puede Juzgar e l lector 
por los siguientes detal les; 
PREMIO OSORIO ( m i l i t a r l i sa , han-
dicap), 1.250 pesetas; 1.G0O metros.— 
1, Go and W i n . 82 (Castro), del s é p t i m o 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s l s b a s o d e 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
e l 
v e r< T A 
del P/. Wce/ito 
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ECO 
quince anos 
E l e s p e c t á c u l o de fe r ia que v i m o s ano-
che no estaba comple to ; fa l taban , entre 
otras cosas t radic ionales , l a mu je r ca-
ñ ó n y los tubos de l a risa. H u b o risa, 
pero s in tubos. L a r i sa s u r g i ó con la 
m a y o r espontaneidad, y cont ra el deseo 
de los a u t o r e s — s e ñ o r e s Burgos y So-
ler—, que se h a b í a n propuesto a l e r o -
r izarnos . Pa ra conseguir lo a c u m u l a r o n 
los siguientes e lementos : un nauf rag io 
a l a v is ta del p ú b l i c o , con la a ñ a d i d u r a 
del rapto de una t i e r n a y por cier to 
m u y valerosa y h o n r a d a j o v e n ; el su-
p l i c io dei esa m i s m a joven , a l a q u » 
atan a u n á r b o l a ñ o s o para que s i rva 
de blanco a u n i n d i o feroz que se f>n-
tret iene en d i spara r con t ra l a in fe l i z 
var ios afilados c u c h i l l o s ; el paso de un 
e x p r é s a toda ve loc idad , y que se sabe 
va ^ chocar a los pocos m i n u t o s con 
ot ro t r en dentro de u n t ú n e l ; - a lgunos 
rug idos de las fieras en una selva a f r i -
cana... y otros recursos de menos inte-
r é s . 
Todo aquello, s e g ú n parece, era l a 
a d a p t a c i ó n de una novela de aventuras 
de Ju l io V e r n e ; pero no lo crean us-
tedes, porque no se p a r e c í a en nada. 
Porque conviene tener presente que aun 
dentro de esas adaptaciones y esas t r u -
culencias se puede poner cier to decoro 
1.° de Abril al 30 de Junio 
Tres manantiales alcalinos para enfermos 
del h ígado, es tómago, r íñones , diabetes, 
a r t r i t i smo, cloroanemia, etc. 
H o t e l d e l b a l n e a r i o 
Unico oficial, de pr imer orden Estación 
ferrocarr i l a siete horas de Madrid y cua-
tro horas de Sevilla. Pedidos: Balneario 
de Marmoleio (Jaén) . 
FUENCARRAL: "Un capitón de ^ ^ ^ ^ a i f a " " " " ^ ^ 
Las actrices h i c i e ron cuanto les fué 
posible po r l l o r a r y g e m i r con l a m a y o r 
propiedad. Los actores apre taron los p u -
ñ o s y rug ie ron casi mejor que las l leras. 
El p ú b l i c o se a b u r r i ó bastante, r i ó en 
ios momentos d r a m á t i c o s , p a r e c i ó emo-
cionarse de veras cuando los cuch i l los 
amenazaban a la tr is te n i ñ a y c o n s i n t i ó 
en uno de los finales que uno de los 
autores apareciese l leno de t imidez y 
de i n d e c i s i ó r p lenamente just i f icadas. 
N . G O N Z A L E Z R U I Z 
—o— 
Conferencia de "Azorín" 
V A L E N C I A , 22.—Esta tarde, en el tea-
tro de l a Comedia, ha dado su anun-
ciada conferencia sobre e l superrealis-
mo , el l i t e ra to Azor ín . 
Ha hecho una e x p o s i c i ó n del teatro 
en l a Edad M e d i a y en l a é p o c a del 
Renacimiento , pa ra a f i rmar que desde 
haoe veinte a ñ o s , y m á s a ú n , d e s p u é s 
de l a g r a n guerra , el teatro pasa po r 
un perodo de t r a n s i c i ó n que algunos 
ca l i f ican de cr is is del teatro. 
H a s e ñ a l a d o Azor ín como elementos 
I n ú t i l e s de una -obra t ea t ra l los an t i -
guos, o sean el basamento m a t e r i a l y 
e l basamento e sp i r i t ua l . 
Just i f ica d e s p u é s l a exis tencia de es-
tos dos basamentos en su discut ida 
obra Brandy, mucho brandy, y dice 
que en el la ha quer ido presentar l a 
a s p i r a c i ó n a l a p e r f e c c i ó n . A s p i r a c i ó n 
presentada de una mane ra tenue, pues-
to que l a p ro tagon is ta no es n i n g ú n f i -
l ó s o f o , s ino una s e ñ o r i t a r o m á n t i c a . 
A z o r í n fué m u y ap laud ido . 
A U T O M O V I L I S T A S 
Pintad vuestros a u t o m ó v i l e s por e l n u e v o p r o c e d i m i e n t o de p intura 
A M E R I C A N A W I L C O L A C , por ser r a p i d í s i m o y du rade ro 
R D O M I N G O 
L A C A S C A , 5 6. — T E L E F O N O 50.100 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de toda clase de c a r r o c e r í a s y guarnecido 
de las mismas 
F e r r a n d - P e t i t - B i q u e t 
P a r a el campeonato de Europa de su 
c a t e g o r í a , e l c a m p e ó n belga Pe t i t B i -
quet h a desafiado a l p ú g i l e s p a ñ o l Víc-
tor Fer rand , p roc lamado recientemente 
como c a m p e ó n de Europa . 
AUTOMOVILISMO 
L a E x p o s i c i ó n de Barcelona 
R á p i d a m e n t e nos vamos acercando a 
la fecha s e ñ a l a d a para l a solemne i n a u -
g u r a c i ó n del V S a l ó n del A u t o m ó v i l : 
m i é r c o l e s , 27 del ac tual . 
A las Aduanas de Barcelona y de P o n -
Bou h a n llegado y e s t á n l legando todos 
ios d í a s numerosas expediciones com-
puestas de a u t o m ó v i l e s carrozados, cha-
6is pu l idos , ciclos, motos, accesorios de 
í o d a s clases. 
A p a r t i r del martes, l a m a y o r í a de los 
expositores se p o s e s i o n a r á n de sus res-
pectivos «s tands» y un verdadero en]am-
br+i de operarios se d i s p o n d r á n a alba-
jarlofe con el mayor gusto y r iqueza y 
a recibi r y colocar en todos ellos las 
m e r c a n c í a s que durante doce d í a s con-
secutivos h a b r á n de causar l a a d m i r a -
r i ó n de los i n f i n i t o s amantes con que 
cuenta l a i ndus t r i a a u t o m ó v i l , que en 
este S a l ó n ha de dar una ' prueba ev i -
d e n t í s i m a de su enorme adelanto. 
MOTOCICLISMO 
BARCELONA, 22.—El gobernador c i v i l 
ha recibido una nota del Real Moto 
Club de C a t a l u ñ a , anunc iando que se 
suspende la prueba del k i l ó m e t r o l an-
zado que h a b í a de celebrarse pasado ma-
ñ a n a domingo . 
CICLISMO 
Prueba de v e i n t i c u a t r o horas 
BUENOS AIRES, 21.—La ca r re ra c i -
cl is ta de las ve in t i cua t ro horas l a h a 
ganado el equipo Potedel-Gesse, que h a 
cubier to 687 k i l ó m e t r o s . 
SOCIEDADES 
A . D . F e r r o v i a r i a 
Esta Sociedad c e l e b r a r á s u t r a d i c i o n a l 
car re ra pedestre, in s t i tu ida en m e m o r i a 
de su p r i m e r presidente, don Leocadio 
M a r t í n Ruiz, y denominada «Copa Mar-
fin Ru iz» , m a ñ a n a domingo 24 del co-
r r ien te , pudiendo t o m a r parte en el la 
todos los que lo deseen, aunqua no per-
ipnezcan a l a A g r u p a c i ó n . 
La sa l ida se ha f i jado en el paseo de 
Rosales, esquina a M a r q u é s de U r q u i j o . 
a las diez de la m a ñ a n a , yendo por Mo-
ret a bajar a terrenos de la Moncloa 
por Pa r i s i ana y regreso al p u n t o de par-
t ida, con un recorr ido de unos siete k i -
l ó m e t r o s . 
En tercera página información 
sobre la Liga de Profesionales. 
lilllllllliílljlillllllliillllll! r v 5 ^ L A 
Para devo lve r los cabellos 
blancos a su co lo r p r i m i t i v o 
a los ve in t e d í a s de darse 
una l o c i ó n d i a r i a . Su ac-
c ión es debida a l o x í g e n o 
del a i re , por l o que cons-
t i t u y e una novedad . 
l í M a r a v i l l o s o i n v e n t o ! ! 
No mancha n i l a p i e l n i l a 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo t a n t o , con la mano. 
D e ven ta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor , N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
El p i c o r c o n t i n u o , u n a s veces e n u n 
s i t i o , o t r a s e n o t r o , es u n a s e n s a c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e d e s a g r a d a b l e . 
U n f r a s c o d e 
b a s t a p a r a h a c e r desaparece r t o d o 
p i c o r 
La eficacia del M i l i g a ! en toda clase de 
p icor c u t á n e o , a s í c o m o en todas las 
enfermedades parasitarias de la p ie l {espe 
c la lmenle en la sama] ha sido confirmada 
por los m é d i c o s . Pida V d . uno de los 
I n f e r e s a n í e s folletos explicativos que se 
reparten en í o d a s las farmacias. 
| U s e V d . t a m b i é n M i t i g a l l 
S i os q u e j á i s de acidez, r e g u r g i t a c i o n e s , d e b i l i -
dad general, someteos al r é g i m e n del del icioso 
PHOSCAO en pocos d í a s todas las incomodida -
des h a b r á n desaparecido p o r completo . 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L MAS P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l ú n i c o a l imen to vegetal aconsejado p o r t o d o í 
Io3 m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los oouYaleciente^ 
a los ancianos. 
E n farmacias y d r o g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : F O R T UN Y, S. A . 32,. Hospital , Baroelot ia 
Un vuelco y 10 lesioni 
Sustraen una cartera con 1 .200 
setas. Ruedan por unos d e s m o n f 6 
Un suceso cubrita. ^ 
E n el paseo de Rosales volcó 
por l a m a ñ a n a , a l tomar la curv 
la calle de Moret , una carnionetaa Je 
l i i a r . procedente del Hospi ta l de c ^ ' 
banchel , que c o n d u c í a el paisano J 
Baut is ta S á n c h e z . ^ 
En el v e h í c u l o v e n í a n varios 
dientes de aquel Hospi ta l , .que tore^' 
t a m b i é n servic io en otros ceñ i ros sa ^ 
tar ios de M a d r i d . De ellos resultani" 
diez lesionados, cuyos nombres son^0 
F lo r en t i na M ü h o z G a r c í a , de cuarem 
y siete a ñ o s , y Cas imira Olivares H 
d r í g u e z . de cuarenta y seis, vecinas A 
Carahanchel . Ambas resultaron con ] 
siones cíe p r o n ó s t i c o reservado. 6 
Suf r i e ron contusiones leves: Faustln 
R o d r í g u e z Vaquero, de v e i n t i d ó s años0 
Gabriel H ida lgo Castro, de veintiséis ' 
N i co l á s Ramos Ruano, de diez y siete' 
Francisco Cruz Orel lana , de diez y ocho-
Pedro A r r o l l o S a c r i s t á n , de diez y nyg. 
v e ; T o m á s Marcos M o r a , de veÍQ¿ 
c u a t r o ; Juan Sallo Soler, de cuarenta 
y ocho, y So f í a F e r n á n d e z Pulido, de 
v e i n t i t r é s . Todos ellos e s t á n domicilia, 
dos en Carahanchel . 
OTROS SUCESOS 
Aíds alpargatas.—Ayer d imos cuenta 
de u n robo de alpargatas.—Por lo visto 
no fueron bastantes para que caco se 
sur t ie ra . Hoy tenemos que consignar 
otra s u s t r a c c i ó n del m i s m o a r t í cu lo por 
va lo r de 400 pesetas, en el paseo de 
Ex t r emadura , 25, t ienda . 
Obrero lesionado.-^Al descargar un ca 
r r o en l a carretera de Toledo se pro-
dujo lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
M a n u e l Sanz L ó p e z , de cuarenta y nue-
ve a ñ o s , con d o m i c i l i o en Jacinto Be-
navente, 14. 
Quemaduras.—El n i ñ o R a m ó n Onega 
Gallego, de diez y ocho meses, que Ra-
b i l a en Amazonas, 16, s u f r i ó graves que-
maduras a l caerle encima una vasija 
con agua h i r v i e n d o . 
S u s t r a c c i ó n ] de 1.200 pesetas.—En m 
t r a n v í a de Carahanchel le robaron ¡a 
«KOROBDK». Hoy sábado nuevo progra- car tera con 1.200 pesetas y documentos 
ma con números seledonados de canto y! don pab lo G¡1 M u n ¡ c ¡ 0 de cincueilt 
bailes rusos. M a ñ a n a domingo despedida „ Q . w n ^ i . n . ^ ^ ™ , " " a 
de esta n o t a b i l í s i m a ag rupac ión rusa. L n 
G A C E T I L L A S TZ!ATIZALES 
Teatro Fontalba 
L a notable c o m p a ñ í a francesa de Galas 
R. Karsenty, «debuta rá» el d í a 28 por la 
noche. Queda abierto el abono en contadu-
r í a de cuatro a siete (tarde). 
O 
1 
las secciones de tarde y noche se proyec-
t a r á la i n t e r e s a n t í s i m a pe l ícu la «La gita^ 
ni l la», adap tac ión de la novela del inmor-
ta l Cervantes. * 
o 
Hoy, sábado de moda, se p royec t a r á la 
extraordinar ia pe l í cu la «La encantadora 
Circe», interpretada por Mae M u r r a y . 
o 
Hoy sábado, once noche, cuarta actua-
ción Raquel Meller. E x i t o : «Flor d e un 
dia» y «Kungria» , canciones nuevas. 
O 
Cinema Bilbao 
y cuat ro a ñ o s , domic i l i ado en la Ca-
r r e r a de San J e r ó n i m o , 34. 
P r o v i s i ó n de bisuter ía .—De u n estable-
c imien to de b i s u t e r í a de l a calle de San 
Bernardo, 24, se l l eva ron unos ladro-
nes a r t í c u l o s por va lo r de 300 pesetas. 
Timo de 70 pese/as.—Unos desconoci-
dos t i m a r o n 70 pesetas por el método 
del sobre a don J o s é Pardo Cebr ián , qne 
se h a l l a accidentalmente en Madrid. 
P a r a un cocido monstruo.—José Mar-
t í nez Montero , qne hab i ta en Zorrilla, 
n ú m e r o 25, d e n u n c i ó que h a b í a recibido 
de Uheda una p a r t i d a de 86 sacos de 
garbanzos pa ra su venta . 
En unos almacenos de l a calle de Li-
nares, 16 (Carahanchel Bajo) , depositó 
72 de aquellos sacos, y a l i r a recoger-
los se e n c o n t r ó con que el depositario 
Retengan bien que sábado y domingo s e ¡ h a b { a vend ido G6 s in consentimiento del 
proyecta en este hermoso cinema uno dei denunciante . 
los mayores éxi tos de la temporada: «Ma-| A d e m á s és t e fué amenazado de muer-
dres aue ba i lan» , ; te si p o n í a el hecho en conocimiento de 
las autor idades. 
C a í d a s . — A n t o n i o G a r c í a Bel t rán, de 
v e i n t i s é i s a ñ o s , y Luisa Zamorano Ló-
pez, de v e i n t i t r é s , se cayeron por unos 
desmontes de la calle de Cea Berraúdez, 
y su f r i e ron lesiones de pronós t ico re-
servado. 
— A l apearse de u n t r a n v í a en la glo-
r ie ta de Qucvedo se c a y ó Soledad Gar-
c í a Navarrete, de setenta a ñ o s , vecina 
de Colmenar Viejo , l e s i o n á n d o s e grave-
mente. 
Atropel los—En la plaza de l a Cebada 
u i j t r a n v í a a t r o p e l l ó a Francisco Rodrí-
guez Mel lado, de cuarenta y tres años, 
habi tante en Ventosa, 19, y le produjo 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E l auto 14.583 M . , que guiaba Artu-
ro Monte ro M a r t í n , a t r o p e l l ó a l caballo 
que montaba el gua rd i a de Seguridad 
Angel del Olmo. E l a n i m a l resul tó he-
r ido de c o n s i d e r a c i ó n . O c u r r i ó el hecho 
en el paseo del Prado. 
Un choque.—En l a calle de Leganitos 
chocaron el a?/ío 19.876 M . , y el tran-
v í a 342. Ambos v e h í c u l o s quedaron con 
desperfectos. 
Suceso c u b i s t a — E l cubismo ha hecho 
una v í c t i m a ; po r poco una mujer pier-
de l a cabeza. Se l l ama la pobre Dolo-
res Esteban y v ive en l a calle de Ama-
deo, 20 (Puente de Vallecas). 
Se puso a d i scu t i r con l a vecina del 
35 E m i l i a Torres , y é s t a l a rebatió de 
u n cubazo en el v é r t i c e superior de w 
persona. 
Dolores p a s ó a la Casa de Socorro del 
Puente, donde casi casi la tuvieron qu6 
extraer l a r a í z c ú b i c a . 
LOS DE HOY 
COMEDIA ( P r í n c i p e , U).—10,i5 (Popu-
lar, tres pesetas butaca). Se ondulan se-
ñ o r a s . 
L A B A (Corredera ^aja, 17).—7 y 11. El 
hijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30. E l «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o . 
28).—6,45 y 10,45, E l dulce veneno. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).—6.45 
y 10,45, Razón suprema y Entre flores. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,30 y 10.45. Dan-
za de apaches y Los de Aragón. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,45 y 
10,45. Todo tu amor, o Si no es verdad, de-
biera serlo. 
A L K A Z A R (Alcalá , 22).—10,45, ¡La ca-
raba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Juan de 
Madr id . 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11)..—6,30, Do-
ña Francisquita. 10,45, La reina del Direc-
tor io . 
A P O L O (Alcalá , 49).—A las 7, Encarna, 
la mister io. .A las 11, E l sobre verde, el 
éxi to del año. E l domingo a las siete. E l 
sobre verde, y a las once. E l sobre verde. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,45. 
y 10.45, Un c a p i t á n de quince años . 
C H U E C A (Plaza de Chamberí) .—6,45, 
Bohemios y E l pobre Valbuena. 10,45. La 
calesera. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso. X I ) . — 
4,30, A remonte: Ostolaza y Tacólo contra 
Ochotorena y Errezabal. A pala: Azurmen-
di y Ermua contra Izaguirre y Ochoa. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gal! 13).—A las 6,15 y 10,30, «Carnet» de mo-
das. Panorama de Estocolmo, La g i t an i l l a 
(adaptac ión de la novela de Cervantes), y 
como fin de fiesta, Korobok en sus úl t i -
más actuaciones, con cambio to ta l de pro-
grama. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6,30 
y 10,30. Revista P a t h ó . La jaula del amor. 
Boda de Fleta. Por q u é las jóvenes regre-
san al hogar. 
P R I N C I P E ALFONSO ( üénova , 20). — 
6,30 y 10,30. Actualidades Gaumont. La 
jaula del amor. Por qué las jóvenes re-
gresan al hogar. Boda de Fleta. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
6,15 y 10,15. Revista P a t h é . Tribulaciones 
(por Hnrold L l o y d ) . E l fin de Montccarlo 
(por Francesca B e r l i n i ) , gran éx i to . 
C I R C O P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10 y media noche, colosal función, éx i to 
formidable de la gran Compañía Interna-
cional de Circo de I.eonard Parish. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30, Cu ída t e 
de Amel ia . Madres que bailan (franco 
éx i to ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10,15, E l Abanico de Lady Windermere 
(por Irene Rich-May, Mac Avoy y Bert ' Le-
t t e l l ) . Exi to colosal. Madres que bailan 
(por Alico Joyce y Conway Tearle). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5).— 
6,30, Ciclone arma un ciclón (estreno). L a 
famosa señora de Fair , Solange Landry and 
JulPs (éxi to) . 11, Sección selecta Raquel 
Mollcr , canciones nuevas. 
C I N E M A OOVA (Uoya, 24).—Tarde. 6,15 
(moda). Noche 10.30, La n i ñ a de Flor ida 
Bebé Daniels). Zurz i r y pegar. Not ic ia r io 
Fo 
F U M A D H A B 
: Q : : J L I E T A 
En la callo de W a d - R á s , número 
Huer ta del Obispo, vive una pobre f ^ 
l i a , compuesta del matr imonio y si6*6 ^ 
jos. Dos do ellos sufrieron en ol mes d e ^ 
viembre una descarga por un cable 
tr ico, no habiendo sido dados de alta 
el d ía 31 de marzo. 
E l marido carece de trabajo, y se 
s i tuac ión apurada para poder pagar ^ 
pesetas que les faltan por abonar d e _ 
m á q u i n a de coser con que ganan s" 
t en tó . x 
La mujer se llama Josefa Pardo. 
A la fervorosa caridad de nuestros 
tores encomendamos esta necesidad. 
E x á m e n e s 1.° de ju l io 20 plazas ^ 
A C A D E M I A CANTOS. San B e ^ n ^ 
P r e p a r a c i ó n por delineantes del cuer^ 
Cuerpo Admin i s t r a t ivo ^ " ^ ' u t a c i ó n . 
T r ibuna l de oposiciones B 0 je Gue-
ci ta a los opositores ^ J o r c ó l e s 27. 
r ra para que concurran 
6 la ^Fomento, % 
DX. Gran éxi to, «La encantadora Ci.rce» bllotcca de la Diputación \ ^ adml. 
Mao M u r r a y ) . donúe se ver i f icará el sorteo i r ^ ^ ^ 
E X P O S I C I O N B E L A C I U D A D Y L A tidoG 1'0S ejp'cicios comoinza';' nvocados. 
V I V I E N D A MODERNAS (Retiro).—Diver-
sas atracciones, abierta todo el día . En-
trada dos pesetas, conciertos, tés de pro-
paganda, e t cé te ra . 
( E l annuoio de las obras en esta cartelera 
no supone su reoomendaoión n i aprobac ión . ) 
Se advierte a los oPosÍtore* '0?acultati- . 
que deben ser reconocidos P" , 
vos de la Beneficencia P ^ ^ m i c n S I 
que no hayan sufrido el ^ ^ ^ ^ 
pueden verif icarlo en el Decanato del H o ^ 
p i t a l Provincia l los ^ laborables, de 
once a una. 
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El Rey, rector 
"honoris causa" 
Por el rectorado ha sido facilitada la 
siguiente nena ollciosa: 
a Ai acercarse el día 17 de mayo, en 
que se cumplirá un cuarto de siglo del 
próspero remado de su majestad el Rey 
don Alfonso XIÍI, la Universidad Cen-
tral ha hecho patente una prueba de 
respeto y estimación al Monarca que 
anhela con intenso júbilo el resurgi-
miento de nuestros centros docentes de 
cultura superior. ' 
La Juma de gobierno del Patronato 
universitario, en sesión del 11 del pre-
sente mes, y el claustro ordinario, en 
la celebrada el jueves 21, han acordado 
otorgar el doble título de doctor hono-
ris causa y redor honoris causa de esta 
Universidad al jefe del Estado. 
Como el primero de los mencionados 
títulos se conoede a proput ;a de una 
Facultad, ha sido en este caso la de 
Filosofía y Letras la que en Junta de 
8 del actual aprobó una moción del 
ex Decano y catedrático de la misma 
don Elias Tormo, expresándose en ella 
que su majestad ha querido, con su 
elevada iniciativa, y como única solem-
nidad y único monumento, sellar las 
pruebas constantes de su amor a la Un i 
versidad española planteando la inme-
diata realización de la Ciudad Univer-
sitaria, anhelo que tantos años olamos 
de sus labios con mantenida constancia 
y extraordinario tesón. 
Ha demostrado don Alfonso XIII sen-
tir,, cual el más entusiasta de los uni-
versitarios, el id^al trascendente de la 
Institución, .y ha visto, con clarividen 
cía por ninguno de nosotros superada, 
la necesidad, inaplazable para España, 
ante Europa y singularmente ante Amé-
rica, de la organización adecuada del 
trabajo cieníi.'íco, y el renovado presti-
gio de las más altas instituciones cul-
turales de esta vieja madre de naciones.» 
Ayer llegó el Prín-
cipe de Gales 
E n el sudexpreso de Irún llegaron 
ayer a Madrid el Príncipe de Gales, he-
redero de la corona de Inglaterra, y 
su augusto hermano, el Príncipe Jorge. 
Los egregios viajeros, que hacen su via-
je por España de incógnito, fueron re-
cibidos al apearse del tren por los re-
yes don Alfonso y doña Victoria, a 
quienes estrecharon las manos; ambos 
besaron en la mejilla a la Soberana. La 
banda del regimiento de Wad Ras, que 
se hallaba en el andén, tocó- al echar 
pie a tierra los principios del himno 
inglés. 
Don Alfonso hizo la presentación del 
vicepresidente del Consejo, general Mar-
tínez Anido; del jefe superior de Pala-
cio y del director general de Seguri-
dad, así como de las demás autoridades 
y personas que habían acudido a la es-
tación. Estaban también el embajador 
de la Gran Bretaña, con todo el perso-
nal de la Embajada y del Consulado 
británico, y míster Borri, representan-
te de la Associated Presse. Los Prínci-
pes, después de estrechar las manos de 
los presentados, hablaron con los je-
fes de los exploradores ingleses, que, 
con los españoles, se hallaban forma-
dos delante de la sala de espera, y que 
prorrumpieron en clamorosos burras, 
mientras se abatían las banderas que 
llevaban. 
Al llegar al sitio donde formaban los 
ex combatientes de la gran guerra, el 
Príncipe de Gales los fué saludando uno 
a uno, teniendo para todos frases de 
afecto. Mientras el heredero de Ingla-
terra hablaba con los ex combatientes, 
don Alfonso XIII conversó con el prín 
cipe Jorge, que viene de China. 
Entre aplausos del gentío congregado 
en los andenes y del que formaba gran 
parte la colonia inglesa salieron Sus 
Majestades y altezas a la explanada ex-
terior, subiendo a un automóvil para 
dirigirse a Palacio. Los Príncipes ves-
tían de paisano; el heredero, de ame-
ricana azul con rayas blancas, zapato^ 
de ante, camisa a listas azules y blan-
cas y sombrero hongo, como su her-
mano, que llevaba traje claro. En otros 
automóviles se acomodaron las perso-
nas de los séquitos. El de los Príncipes 
lo componen el general Trottor. man-
co del brazo derecho que perdió en la 
guerra; el mayor Piers Segh y el SP-
cretario particular Geoffrey Thomas 
Los tres vestían de paisano, pero en 
traje de etiqueta. 
Llegados a Palacio fueron cumplimen-
tados los Principes por el mayordomo 
mayor de Su Majestad, comandante ge-
neral de Alabarderos, conde de Aybar 
ayudante de día del Rey y oficial ma-
yor de Alabarderos, de guardia, coro 
nel Quetcutí. 
E l Príncipe de Gales y su hermano 
saludaron en sus respectivas habitacio-
nes a las personas de la Real familia, 
con las que conversaron durante uno= 
momentos. Después, acompañados por 
las personas de su séquito y por e1 
grande de España marqués de Narro? 
y el ayudante señor Cincúnegui, puec 
to por Su Majestad a las órdenes dp 
los Príncipes, se dirigieron a los paln 
clos de los infantes doña Isabel, don 
Alfonso y don Fernando, en los que 
dejaron tarjeta, haciéndolo también en 
las Embajadas, 
Después de almorzar en la Intimida^ 
con la real familia, el Rey estuvo en-
señando a los Príncipes el Palacio. 
A las tros de la larde, éstos, con Ih 
Reina, y seguidos de sus séquitos, fue-
ron al Museo del Prado, visitándole 
detenidamente. 
A las cinco se trasladaron a la Puerta 
de Hierro, donde ya estaba el Monada 
con los Infantes e Infantas. En seguida 
comenzó el partido de polo, en el que 
tomó parte el Rey, y otro de tennis, 
en el que jugaron las Infantitas. Al 
hacer el primer goal en el partido de 
polo los Príncipes marcharon a la Em-
bajada inglesa, donde tomaron el té. 
Los colores del los dos equipos del polo 
eran morado y blanco; el primero lo 
componían el Rey. y varios aristócra-
tas; el blanco, dos jugadores ingleses 
el conde de Velayos y el duque de 
Lécera. Ganaron los blañcos. 
Esfa noche los Príncipes, con la real 
familia, asistirán al teatro Apolo. 
En las habitaciones que ocupan los 
Príncipes se han puesto álbumes do 
firmas, en los que numerosas personali-
dades acuden a estampar sus nombres. 
Dimite el secretario 
ves para dar cuenta de que se halla 
vacante la secretaría general de la Uni-
versidad Central, por dimisión con ca-
rácter irrevocable drl señor Castro, que 
ya había anunciado su dimisión cuando 
cesó en el cargo de rector el señor Ca-
rracido. El señor Bermejo cür?ó ya esta 
dimisión a la superioridad. 
Hemos tenido ocasión de conversar 
unos momentos con el rector en su des-
pacho oficial. L a labor que exige el 
rectorado—nos dice—es cada vez más 
intonsa y asidua, porque la vida uni-
versitaria presenta cada vez nuevos pro-
blemas. 
E l señor Bermejo se muestra muy sa-
tisfecho, entre otras razones, por el apo-
yo entusiasta que en todo momento en-
cuentra en el Gobierno para cuanto 
redxinde en beneficio de la Universidad, 
Nos cita en primer término el interés 
que tiene el Gobierno en mejorar todo 
lo posible las condiciones—muy deficien-
tes—de la casa Universidad de la calle 
de San Bernardo y de los edificios 
de algunas Facultades, necesitadas de 
obras. 
No menos satisfecho se mues*^ el rec-
tor de la real orden que amplía la 
Junta de gobierno del Patronato, dan-
do entrada en ella a los cinco secreta-
rios de las Facultades. 
En la Universidad se celebró una re-
unión pro Palacio de América, con asis-
tencia de un representante de cada 
Facultad e incluso de las escuelas espe-
ciales. Y en esa reunión se acordó for-
mar un subcomité, asesorado por el 
comandante Ferrer, para recabar el apo-
yo de las clases intelectuales de toda 
España para la realización de ese pro 
yecto. 
Tuvo el rector palabras de agradecí 
miento por la subvención de 5.000 pese-
tas concedida por el Ayuntamiento de 
esta Corte para establecer cinco premios 
de 1.000 pesetas cada uno, que se entre-
garon a otros tantos alumnos hijos de 
Madrid del último curso de las distin-
tas Facultades. 
Nos mostró un telegrama y una carta 
de agradecimiento que dirigió al Ayun-
tamiento de Sevilla y a la Diputación 
de Madrid por haber acordado estos or-
ganismos dirigirse a sus similares de 
España recabando el apoyo económico 
para la Ciudad Universitaria. 
Por último, nos manifestó el señor 
Bermejo que se había concedido una 
auxiliaría para la cátedra de Derecho 
canónico y que en el último claustro 
fxié informado el proyecto de la Univer-
sidad, confeccionado ya con arreglo a 
la nueva organización universitaxia. 
blemente un banquete de confraternidad 
en el restorán Molinero. 
La Patrona del Somatén 
E l Somatén de Madrid honrará ma-
ñana a su excelsa Patrona la Virgen 
de Montserrat, cuya fiesta conmemora 
la Iglesia, con una misa que se cele-
brrá, a las once y media, en San Fran-
cisco el Grande, a la que asistirán las 
banderas del Somatén regional y del 
local de Madrid. 
Los distritos se reunirán a las diez 
y media en el patio situado en la calle 
de San Buenaventura, número 1, con 
el fin de pasar la revista anual regla-
mentaria. 
Todos los somatenes acudirán con ar-
mamento, documentación e insignias. 
Los cabos de partido y distrito lleva-
rán sólo arma corta y bastón de mando. 
Telegramas de salutación 
Entre las Cámaras de Comercio de 
Estocolmo y Madrid se han cruzado es-
tos días los afectuosos telegramas que 
transcribimos a continuación: 
«Prast. — Cámara de Comercio. — Ma-
drid.—Con ocasión de la visita de nues-
tro Rey a Madrid le envío mi cordial 
saludo con el de esta Cámara, expre-
sándole los votos que formulo por el 
estrechamiento de las relaciones entre 
España y Suecia.—Edsírom.» 
«Edstrom.—Wasteras.—Suecia.—La Cá 
mará de Comercio de Madrid y Madrid 
todo siente una viva simpatía por su 
majestad el rey Gustavo, y se sienten 
orgullosos de tener como huésped a 
vuestro Soberano. Las relaciones econó-
micas híspanosuecas serán cada día más 
fuertes y estrechas. Le saludo muy cor-
dialmente. ¡Viva SueciaI—Garios Prast.» 
El centenario del edificio de 
Los veladores en 
la vía ica 
En el Ayuntamiento facilitaron una no-
ta diciendo que estando preceptuado en 
la ordenanza que regula la colocación 
de veladores en la vía pública que se 
coloque en sitio perfectamente visible 
la licencia expedida por el Ayuntamien-
to, y siendo notoria la negligencia de 
los industriales sobre el cumplimiento 
de esta disposición, se hace presente a 
los interesados la obligación en que se 
hallan de acatar lo mandado. 
Dimisión de un conceja! 
E l concejal del Ayuntamiento de Ma-
drid don Leonardo Sáinz de Baranda 
presentó ayer al alcalde, con carácter 
irrevocable, la dimisión de su cargo, 
fundándose para ello en sus muchas 
ocupaciones. 
Como en la Diputación representaba 
al Municipio, cesa también en el cargo 
de diputado. 
Multas a tres caseros 
E l gobernador civil ha impuesto la 
multa de 500 pesetas a don Pantaleón 
Velázquez, propietario de la finca del 
Camino Alto de San Isidro, número 11, 
por haber dejado transcurrir el plazo 
para poner en las debidas condiciones 
sanitarias dicha casa. Impuso también 
la multa de 150 pesetas a don Luis Ra-
món Portillo y don Casimiro González 
y Fernández, dueños de las fincas nú-
mero 14 de la calle de la Ventosa y 62 
moderno del paseo de las Delicias, por-
que en las visitas de inspección se en-
contraron grandes deficiencais sanita-
rias. 
Además los ha conminado para que 
en el plazo de ocho días comiencen las 
obras de higienización y saneamiento 
de las fincas. 
La Comunidad de Re-
la Facultad de Farmacia 
E n el Colegio de Farmacéuticos se ha 
celebrado una sesión conmemorativa de 
la adquisición de las • casas en que se 
construyó la Facultad de Farmacia. 
Presidió el doctor Casares, con lo% 
doctores . Carracido, Nieto • Camino y 
otrqs catedrátiocs. 
E l presidente dió cuenta en su dis-
curso de que la Universidad Central ha 
concedido al doctor Carracido el títu-
lo de doctor «honoris causa». 
Después hablaron el presidente de le 
Asociación de Estudiantes y el doctor 
Nieto Camino. 
E l doctor Folch recuerda que la con-
memoración ha sido iniciativa "üe los 
estudiantes y entra en una documen-
tada relación histórica de la labor rea-
lizada por el Colegio de Farmacéuti-
cos que culmina en el establecimiento 
de las enseñanzas de la Facultad y 
en la construcción del edificio. 
Enumera después figuras gloriosas de 
la Farmacia, desde Benedicto Mateo en 
el siglo XV. La construcción del edi-
ficio inaugurado en 1830 costó millón 
y medio de reales. Contribuyeron e1 
Colegio con 40.000 y ios miembros 
la Junta con 14.000. E l resto lo dona-
ron los farmacéuticos. 
E l señor" Carracido dijo que Maes-
tre, presidente de la Junta que llevó 
a cabo la construcción de la Facultad, 
recogió y condensó las energías des-
plegadas por sus predecesores. 
Recordó que Sofling, enviado por Lin-
neo para hacer un estudio de la flore 
española, se la encontró ya realizada 
por los farmacéuticos españoles. 
Al final invitó a todos a arrodillarse 
espiritualmer4e ante los creadores de 
la Facultad y a ser dignos continuado-
res suyos. 
Fiesta en honor de 
los cirujanos ingleses 
gantes del Henares 
E n la Diputación provincial se han 
reunido, bajo la presidencia del señor 
Salcedo Bermejillo, los alcaldes y algu-
nos propietarios de la zona a que afec-
ta el canal del Henares. Asistieron tam-
bién varios diputados. 
Se acordó nombrar una Comisión que 
estudie las bases para la constitución 
definitiva de la Comunidad de Regantes 
del Henares. De dicha Comisión forma-
rán parte los diputados señores López 
Linares y conde de Canga Argüelles. 
E n extremo brillante y cordial resul-
tó la fiesta con que el Colegio de Mé-
dicos de Madrid agasajó ayer tarde a 
la Comisión del Club Quirúrgico de 
la Gran Bretaña. Al acto, que se cele-
bró en el Palace, asistieron 350 perso-
nas. 
Hubo un lunch seguido de baile, que 
se prolongó hasta las nueve de la no-
che. , . 
En el momento de los brindis la or-
questa interpretó los himnos inglés y 
español, que fueron escuchados de pie 
por los asistentes y acogidos con gran-
des aplausos. 
E l presidente del Colegio de Médicos 
doctor ,Carmona ofreció el homenaje en 
oreves' palanras. 
E l doctor Crey expresó en inglés e' 
agradecimiento de los ingleses pur las 
atenciones de que son objeto en su 
viaje de aproximación científica con 
España. L a ciencia española, añadió, es 
tá a gran altura y cuenta con cente-
nares de hombres eminentes. 
La señora del doctor Grey habló en 
castellano, lamentando no poder hacer-
lo con la corrección que deseara. 
Dió las gracias por el agasajo y añ; 
dió que, como madre, le regocijan es 
tos actos de compenetración entre ele-
mentos de distintos países, que contri 
Asistieron también las señoras de Fer-
nández Alcalde, Sarabia, Palancar e 
hijas, viuda de Iturralde, Luque, Covi^ 
sa, Chicote Ripoll, Coca, Bastos, Cle-
mente, Piquer; Palancar, Zapino, Ji-
ménez, con sus hijas; señoritas Eleyze-
gui, Grao y Pastor; doctoras Lacy, 
Arroyo de Márquez y Ruiz Capilla. 
"La enseñanza en el siglo XVI" 
Elydoctor Carrillo Guerrero dió ayer 
en la Academia de Jurisprudencia una 
conferencia de las del curso de reivin-
dicación histórico-jurídica de Felipe 11, 
disertando sobre el tema «La enseñanza 
en el siglo XVI». 
Después de afirmar que el sentido po-
pular de la Escuela, que lleva la ac-
ción educativa a la gran masa del pue-
blo, es, en realidad, obra de los tiem-
pos modernos, puso de relieve el es-
plendor científico, literario y artístico 
de nuestro siglo de oro, que demuestra 
la cuidadosa atención que en aquella 
época se consagraba a la enseñanza. 
Señaló como antecedentes de nuestro 
apogeo cultural en el siglo XVI las dis-
posiciones del Rey Sabio, que honró 
a los maestros con exenciones y hono-
res y la protección dispensada a la 
enseñanza por los Reyes Católicos y 
Juan II . 
Ya dentro del tema de su conferen 
cía, analizó las teorías pedagógicas cul-
minantes a la sazón, haciendo un estu-
dio de las de Luis Vives en su obra 
De ánima; Huarte, en su libro Examen 
de ingenios para las ciencias, y San 
José de Calasanz, iniciador del método 
intuitivo, y cuya acción se basaba en 
el amor. 
Luis Vives creó una ciencia pedagó-
gica insuperable, que aun hoy es in-
dispensable a todo amante de la peda-
gogía, y supo profundizar hasta en las 
cuestiones que son consideradas actual-
mente como el último progreso pedagó-
gico, tales como los principios para el 
examen de las disposiciones especiales 
de cada niño que el gran filósofo va-
lenciano formuló admirablemente, defi-
niendo el talento, en el que establee 
la diferencia entre la perspicacia para 
ver, la capacidad para comprender y 
la comparación para juzgar. Todos los 
métodos preconizados por él se acomo-
dan a la inteligencia infantil y a su 
natural desenvolvimiento, aconsejando 
que se proceda de lo más sencillo a 
io más complica,do y difícil. 
Otra de las características de la oriéh-
tación de Vives fué la sólida base cien-
tífica que imprimió; a la enseñanza, 
aconsejando a los maestros-que obsér-
ven él modo de ser de cada alumno 
para aprovechar sus aptitudes. 
Juan Huarte, sobre cuya obra antes 
mencionada escribió Menéndez Pelayo 
que «no. alcanzó suerte igual ningún 
otro libro de Filosofía», es otra de las 
grandes figuras de la historia universal 
de la pedagogía. 
Pbr último, la figura de San José de 
Calasanz aparece a fines del siglo XVI 
como nexo entre la teoría y la prácti-
ca pedagógicas. E l fundador de las Es-
cuelas Pías comprendió que la obra 
más grande que puede realizarse es la 
educación literaria de la juventud, yen-
do a la educación universal y gratuita, 
por lo que puede ser considerado como 
el precursor de la educación moderna. 
Dentro de la organización interna de 
las escuelas representa un gran paso 
de avance en la historia de la 'pedago-
gía su labor iniciada con fundamentos 
científicos. 
Entre los pedagogos extranjeros de 
la época se ocupó de Erasmo, Rabe-
lais y Montaigne, cuyas teorías exami-
nó, pasando después a hablar de la 
organización práctica de la enseñanza 
en lo referente a la instrucción prima-
rla, a los estudios de arte, origen de 
la secundaria, y a la universitaria. 
Hizo un estudio de la legislación es-
colar, afirmando que en el siglo XVI 
no sólo se mantuvieron en vigor los 
principios legislativos de las leyes de 
Partidas, sino que se otorgaron a los 
maestros mayores privilegios que los 
que gozaban en el resto de Europa. Pa-
ra demostrarlo expuso algunas disposi-
ciones dictadas por Carlos I y Felipe II. 
Describió, para terminar, el cuadro 
que ofrecen los resultados de la labor 
cultural realizada por España durante 
el siglo XVI, tanto en la península co-
mo en América. 
El señor' Carrillo fué muy felicitado. 
tica. Recepción en honor de los repre 
sentantes de provincias. 
A beneficio de las Misiones 
Fiestas del Cuerpo 
de Telégrafos 
Los demás miembros serán representan-
tes de Ayuntamientos y ie propietarios buyen a apartar el peligro guerrero, 
de tierras Sus Palabras íueron interrumpidas 
Carreteras provinciales 
E l presidente de la Diputación, con 
el diputado visitador de carreteras y 
el ingeniero director de Vías provincia 
les, recorrió la carretera recientemen-
te reparada de Fuenlabrada a Griñón 
pasando por Humanes. La encontraron 
en condiciones de tránsito, y en brev» 
se celebrará la inauguración de la? 
obras. 
\;>!taron también la carretera de GP-
.afe a Leganés, en !a que hay un 
gran acopio de piedra para una inme-
diata reparación general. En toda 1P 
longitud de esta carretera, que tienp 
cinco kilómetros, se han plantado ár 
boles. 
La Asamblea de 
la C. N. C. A. 
de la Universidad 
E l rector de la Universidad Central 
aprovechó el claustro celebrado el jue-
Con igual concurrencia de asambleís^ 
tas que en el día anterior, celebró ayer, 
mañana y tarde, sus sesiones la undé-
cima Asamblea general de la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria, exa-
minando varios de los puntos compren-t 
didos en la orden del día, y entre ellos, 
la actuación de las secciones de Api 
cultura. Seguros y Revista, y el estado 
de liquidación de la Caja de Crédito 
Confederal. 
Hoy continuarán las sesiones, creyén-
dose que se podrá dar fin a las tareas 
de la Asamblea. 
Como despedida se celebrará proba- otros muchos. 
Sus palabras 
varias veces con ovaciones. 
Por último, el señor Becares, inspec-
tor de Sanidad Interior, se adhirió al 
acto en nombre del Gobierno. 
Se escucharon vivas a Inglaterra y 
España. 
Con el embajador de Inglaterra asís 
titron la comisión del Club Quirúrgico 
que se encuentra en España. 
La forman los doctores Dobson (de 
Leeds), Hey Groves (Bristol), John Lv-
ven Thomas (Cardiff), Wade (Edimbur 
go), Monsurratt (Liverpool), Kely (Li-
verpool;, Jcans (Liverpool), Cooke (Cam-
bridge), Mortey (Manchester), Craharn 
Simpson (Sheffield), Patrisk (Glasgow), 
Edington (Glasgow), Smith (Abeerden). 
Uncols (Hull), Finch (Shefflled) y Grey 
Turner (Newcastle). 
También asistieron las esposas de lo» 
doctores Grey Turner, Patrisk, Smith 
Upcots. El Club Qurúrgico congrega a 
les cirujanos más eminentes de Ingla-
terra. 
Entre los médicos españoles estuvie 
ron en el acto los doctores Cardenal, Re 
caséns, Codina. Cortezo, Gómez Ulla. 
Van Baumberghen, Calderón, Bastos, 
Fernández Alcalde, Chicote, Luque, SP 
rrada. Nogueras, Piga, Verdes Monte-
negro, Sánchez Covisa, Poyales, Sara 
bia, Pinilla, Eleizegui, Botín, Bejara, 
no. Soler, Calatayud, Sirvent, Hernan-
do, Durán, Coca, Palancar, Márquez. 
Pérez Grande, Zapino, Clemente, Jimé-
nez, Pastor, Grao, Llopis Mazzuechclli, 
|en representación del doctor Gálvez y 
E l Centro telegráfico español celebró 
ayer diversos actos para celebrar el 72 
aniversario de su fundación. A las on-
ce de la mañana en la Basílica de lo^ 
Paúles se celebró una misa por lo* 
fallecidos del Cuerpo de Telégrafos, en 
la que predicó el padre Nieto. Asistip-
ron el director y el subdirector gene-
ral de Comunicaciones, el inspector ge 
neral señor Lara y otros jefes. 
A las doce y media en el Palacio d̂  
Comunicaciones se celebró el reparto 
de premios del concurso nacional <!• 
manejo de aparatos, de técnica de te-
légrafos, de mecanismo, etc. Los pre-
mios repartidos fueron los siguieñles: 
Primer premio de 1.000 pesetas, de 
técnico-mecánicos, a don Joaquín Gar-
cía Moreno. Sistema Morse, 1.000 pese-
tas, a don Julio Cayetano Jara; 500 
pesetas a don José Jiménez Canito. Sis-
tema Hughes, 1.000 pesetas a don Ro-
que Herrero Tejedor; 500 a don Fer-
nando. Corripio Arenas. Perforación. 
1.000 pesetas a don Fernando Corrinm 
Arenas. Traducción de cintas, 1.000 pe-
setas a don Pedro Romero Perdigones. 
Premio del campeonato, 1.500 pesetas 
a don Julio J . Cayetano Jara. Sistema 
Baudot, 1.000 pesetas a don Eugenio 
Galicia Rubio; 500 pesetas a don X1 
berto Izquierdo Jiménez. Un preinio d? 
:)00 pesetas a don Esteban Pueyo; 2» 
a don Juan Ortega y don Luis Fer 
:iando García. 
E] premio de 1.000 pesetas para los 
auxiliares mecánicos se descompuso en 
los siguientes i 500 a don José Anto-
nio Velasco, 300 a don Arcadio Presa 
y 200 a don Antonio Mezquita. 
Se entregaron dos relojes a don Julio 
Madrid y don Angel Salvador López. 
Los telegrafistas se reunieron ayer en 
una comida presidida por el director 
de Comunicaciones y por la tarde, en 
el teatro de la Zarzuela, se celebró una 
función teatral a beneficio del Colegio 
de huérfanos de Telégrafos; asistió nu-
merosísimo público. 
Organizada por la Juventud Teresia-
na Misionera, se celebrará mañana do-
mingo, a las seis de la tarde, en el «a 
lón de actos de las Damas Catequistas, 
Manuel Silvela, 7, una fiesta a benefi-
cio de las misiones, que honrarán con 
su presencia las infantas doña Beatriz 
y doña María Cristina. L a señorita Mag-
dalena " Martín Ayuso dará una confe-
rencia sobre «La Institución Teresíana 
ante el problema misional»; se canta-
rán varias canciones; se recitarán poe-
sías y se pondrá en escena el auto sa-
cramental de Lope de Vega, «Del pan 
y del palo». < » 
Las cédulas personales 
de los comerciantes 
A instancia de la Defensa Mercantil 
Patronal, el ministro de la Goberna-
ción ha resuelto que el recargo para 
el Estado que se satisface por los co-
merciantes en sustitución de la contri-
bución sobre las Utilidades de la ri-
queza mobiliaria, no es acumulable a 
las cuotas del Tesoro de la Contribu-
ción industrial para la clasificación d" 
las cédulas personales por la tarifs» 
segunda de «Contribuciones directas». 
Al Cerro de los An-
geles el 2 de mayo 
Bajo la presidencia del Prelado de 
Madrid, se celebrará el día 2 de mayo, 
a las cinco de la tarde, una peregrina-
ción al Cerro de los Angeles para dar 
gracias al Corazón de Jesús por la cu-
ración de su majestad el Rey e implorar 
la divina protección para el Monarca, 
muy especialmente en el 25 aniversa-
rio de su reinado. 
Las inscripciones pueden hacerse has-
ta el día 28 en el Colegio del Sagrado 
Corazón (Caballero de Gracia, 40), de 
once a una de la mañana y de cinco a 
ocho de la tarde; en Los Luises (Zo-
rrilla, 5 y 7), de seis a nueve de la 
tarde y en los Caballeros del Pilar (Flor 
Baja, 3), de siete a nueve de la tarde. 
La mortalidad en marzo 
La Secretaría general del Ayuntamien-
to ha publicado el avance mensual de-
mográfico correspondiente a marzo. 
Se registraron 1.150 defunciones, de 
las que correspondieron 157, el ''máxi-
mum, al distrito del Hospital, y 58, 
el mínimum, al del Centro. 
Las enfermedades que ocasionaron 
más muertes fueron la tuberculosis pul-
monar, con 137 casos, las enfermeda-
des orgánicas del corazón con 119 y 
las del aparato respiratorio con igual 
número. 
Con relación al mes de marzo de 
1926 la mortalidad fué menor en 434 
casos. 
La proporción por mil habitantes fué 
de 1,362 y el término medio diario de 
37,10. 
Convocatorias para hoy 
Asociación de Maestros Nacionales 
(Escuela Normal, San Bernardo. 80).-
4,30 t., don Luis Huerta sobre «Rela-
ciones de compañerismo»; don Jesús 
Llorca sobre «Lecciones de cosas»; 7 t., 
on José Canillas, sobre «Instrucción 
física infantil». 
Centro del Ejército y de la Armada 
(calle del Clavel).—7,30 t., comándame 
de Estado Mayor don José Iruretagoye-
na, sobre «Ofensiva de grandes uni-
dades contra un enemigo en movimien-
to y examen sintético de un caso con-
creto de división». 
colegio de Farmacéuticos (Santa Cla-
ra, 4).—12 m., apertura de la Asamblea 
de subdelegados de Farmacia; 7 t,, 
don Manuel Aulló sobre «La colabora-
ción de elementos culturales del país 
en la lucha contra las plagas y enfer-
medades de las plantas». 
Sociedad Matemática- Española (Uni-
versidad Central, Facultad de Ciencias). 
6,30 t., sesión extraordinaria a la me-
moria del profesor Klein.. 
Unión patriótica, (Alcalá, 50). —7 t., 
don Ignacio Suárez Somonte sobre «La 
enseñanza como fuente de riqueza na-
cional y de orden social». 
Otras noticias 
BOX.ET2N WCETEOROIiOGICO. — Estado 
general.—La perturbación atmosférica del 
Atlántico toma rumbo hacia los mares del 
Norte. En el Sur del Continente el tiem-
po es bueno. 
F R U I T S A L T 
x c e l e n h 
c o n t r a 
JAVIBIt ALCAIDE Y CÍA., S. I». T.0 54.394 
d e s a p a r e e s c o n l a s , 
de G . F . M E R I N O e H . jo 
desde 
ABENAI., 4. POMPAS PU1TEB»ES 
es el principio de la felicidad; 
mas para gozar de una salud 
verdaderamente óptima, es 
indispensable reparar el des-
gaste de fuerzas a medida 
que éste se produce, y se pro-
duce todos.los días. 
Para conseguir este equili 
brio existe un medio infali-
ble: la 
Producto concentrado que 
contiene los principios esen-
cialmente nutritivos de la le-
che, los huevos frescos, la 
malta y el cacao. Una taza 
de O v o m a l í i n a es más nu-
tritiva que 12 de extracto de 
carne, 7 de cacao o que 3 
huevos. 
Latas de 250 y 500 gramos 
en Farmacias y Droguerías 
Or A. Wandcr S. A./Berns (Suiza) 
D E S O C I E D A D 
) Bodas 
E n el próximo mes de junio se veri-
ficará la boda en esta Corte del ex vice-
presidente del Congreso conde de Pena 
Ramiro con la bellísima señorita Blanca 
Rodríguez de Rivas y de la Gándara, 
hija de la condesa viuda de Castilleja de 
Guzmán y hermana de la duquesa de 
la Unión de Cuba y de los condes de 
Castilleja de Guzmán. 
— E l martes 26 se unirán en eternos 
lazos en la parroquia de Santa Bárbara 
la encantadora señorita Carmen Calvo 
Otermin y don José Luis Ruiz Casaux. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Pilar Fernández Aguilar, hija 
del catedrático de la Universidad Cen-
ral y académiccf don Lucas Fernández 
Navarro, para monsieur Marcel E . De^ 
aeyer, profesor de la Universidad de 
Bruselas, de distinguida familia belga. 
L a boda se efectuará en septiembre. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que el 
uque de Fernán-Núñez lo está de la 
peración quirúrgica sufrida. 
Viajeros 
Han salido: para Sevilla, las hijas de 
a difunta duquesa de Villafranca de 
los Caballeros y el conde de Bagaes, y 
para Berna, don Esteban Ruiz Mantilla 
señora. 
Aniversarios 
Mañana hará seis años que falleció 
a marquesa de Trives y de Castellanos, 
e grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
provincias se dirán misas por su eter-
no descanso. 
- E l 25 se cumplirá el primero de la 
muerte de la señora doña Asunción Cano 
de Corrales, de grata memoria. 
L a misa de cabo de año se celebrará 
el lunes 25, a las diez, en la parroquia 
de San Ginés. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento a las distinguidas familia;-
de las difuntas. 
Fallecimientos 
E l señor don Justo Eguía Ruiz rindió 
ayer su tributo a la muerte. 
E l difunto fué persona conocida y 
apreciada por sus dotes personales. 
E r a congregante de Nuestra Señora 
del Pilar y San Francisco de Borja. 
E l entierro será esta tarde, a las 
cuatro y media, desde la casa mortuo-
ria, calle de Alcalá, número 63, al ce-
menterio de San Justo. 
E l funeral será el 29, a las once, en 
la parroquia de San José. 
Acompañamos en su justo dolor a la 
viuda, doña María Martínez Fernández; 
hijos, doña Pilar, doña Rosario, don Fer-
nando, don José Luis y don Francisco 
Javier; hermanos, el reverendo padre 
Constancio (S. J.) , doña Florentina, 
doña Luisa, don José Modesto y doña 
María Jesús; hermano político, don In-
dalecio Ramos, y demás deudos. 
— L a señora doña María del Pilar Cor-
tés y Allonca, esposa de don Antonio 
María de Encío y Hurtado de Mendo-
za, falleció ayer en su casa de la calle 
de Doña Bárbara de Braganza, núme-
ro 18. 
Pudo la finada, por su posición social, 
haber brillado en sociedad, pero prefirió 
dedicarse al cuidado de los suyos y a 
prácticas piadosas. 
E l funeral de «córpore insepulto» será 
hoy, a las diez, en la parroquia de San-
ta Bárbara, y acto seguido el traslado 
del cadáver al cementerio de San Isi-
dro. 
Enviamos sentido pésame al viudo; hi-
jos, doña Pilar, esposa de don Andrés 
Allendesalazar y Bernar; don Jesús y 
don José María, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DE-
B A T E oraciones por los difuntos. 
E l Abate FARTA 
E x t r a o r d i n a r i a o c a s i ó n 
p a r a C o l e g i o , C o m u n i d a d 
o f a m i l i a n u m e r o s a 
de comprar o alquilar eíi San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garageŝ  terreno pa-
ra jardín v vistas magníficas. 
Informará: EDUABDO GOMEZ, Villa Car-
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
Nombre siempre E L DEBATE 
al diriínrse a sus anunciantes 
Esta tarde, a las seis, en el Centro 
tolegraílco se celebrará los siguienteR 
actos: Entrega del busto del gerent*» 
del colegio de huérfanos, don Migue1 
Dará, al Consejo del mismo. Reparto 
de premios del certamen literario. 
| Inauguración de la Exposición artls-
Un buen pavimento, como el L I -
NOLEUM NACIONAL, cuesta.menos 
que el entarimado, baldosín hidráu-
lico, «parquet», losetas de mármol 
y alfombras, y cuesta un poco más 
que el ordinario baldosín de Ariza. 
Pero un pavimento ordinario depre-
cia el valor de una casa en el quín-
tuplo de lo que cuesta instalarla. 
L a belleza de un pavimento de 
L I N O L E U M NACIONAL no puede 
ser superada por ningún otro proce-
dimiento. Colocado en cualquier ha-
bitación, parece fabricado ex profeso 
para ella. Jamás necesitará usted 
sustituirlo, pues le durará tanto 
como la casa misma, y siempre lo 
verá como nuevo. 
Lea usted el interesante folleto 
«La Belleza y la Comodidad de su 
Hogar», que le enviaremos gratuita-
mente, y aproveche las ventajas de 
este hermoso pavimento. 
t.INOI.EXJM HACIONAl., S. A. 
Apartado 979.—Madrid 
Sírvanse enviarme gratis el folleto 





Mucho orden por muy poco dinero. En cualquier oficina 
donde se escriban cartas a las cuales hayan de adjuntar-
se talones, cheques, resguardos, o cualquiera clase de do-
cumentos, así como muestras, etcétera, son de inexcu-
sable necesidad las etiquetas «Anexo».—El cuaderno 
con 2.000 etiquetas (mil y mil), VALE 2,90 PESETAS, 
y por 0,50 más se remite certificado y franco de todo gasto. 
L. ASIN PALACIOS, PSECIADOS, 23, MADRID. 
La catequética en los 
La. Sagrada Congregación de Semina-
rios y Universidades acaba de enviar ;< 
los Prelados una circular, en que se le? 
recomienda que se enseñe a los semina-
.istas la didáctica catequética. Encar-
gado de esta disciplina será el profe-
sor de Teología pastoral, el cual deberá 
tener frecuentes lecciones acerca del 
modo teórico y práctico de enseñar > 
Catecismo. Los seminaristas, por su par-
te, se ejercitarán en ese ministerio, ya 
en el mismo Seminario, ya en las igle-
sias. 
Con este motivo la Sagrada Congrega-
ción recuerda a los párrocos y coadju-
tores el estricto deber de explicar el 
Catecismo. Y añade que no basía para 
esto una buena preparación doctrinal, 
sino que es necesaria la preparación «di-
dáctica», es decir, el .modo y método, 
recursos y prácticas de la enseñanza. E?-
tas normas didácticas deben darse en 
los Seminarios. Recuerda la Sagrada 
Congregación las palabras de Pío X en 
su Encíclica «Acerbo nimis»: «Es mu-
cho más fácil encontrar una orador que 
un catequista.» Por lo mismo, es de 
todo punto necesario atender a la for-
mación de buenos catequistas. 
Y a estaba dispuesto lo recordado aho-
ra en el Canon 1.365 del Código; la Sa-
grada Congregación insiste sobre este 
importantísimo extremo. Puesto que 
todo sacerdote está obligado a ensebar 
el Catecismo, la Sagrada Congregación 
recomienda encarecidamente a los Pro-
lados que en los Seminarios se estudien 
los métodos y prácticas oportunos. 
Esta disposición de la Sagrada Con-
gregación tiene una oportunidad indis-
cutible en España. Nunca enseñaremos 
bastante la Doctrina cristiana al pue-
blo; pero la enseñanza religiosa es hoy 
más necesaria que nunca; y desde luego 
hay que empezar por los Mandamientos, 
« decir, por lo más elemental. E l anal-
fabetismo religioso es mayor que el anal-
fabetismo literario. E n vano combatire-
mos éste si no acabamos con aouél. Se 
puede sor ciudadano decente y útil sin 
saber leer, pero no sin «practicar» el Ca-
tecismo. Y para practicarlo hay que 
saberlo de una manera u otra. 
S á b a d o '¿S de a b r i l de E L D E B A T E 
M A D l » l ) . - A f l o X V I I . — N ú m . 5.544 
4 POR 100 I N T E R l O n . - S e r i e F (69,40),¡ dunde la cosecha de v ino sera casi nula , 
El general Aguilera a 
Decretos firmados ay«r por «1 R « y : 
R A D I O T E L E F O N I A 
E B • 1 
o »i A < . oí Moto d« la Mancha>, por S. y J . Alrarez 
m . t r o . , . - l l . « . S in ton . . . Calendario . . t r . : t « . c o ^ ^ 
Inóníico. Santoral. Informaciones p rác t i ca s . ; ma ñora . ^ .ou . . „ (1{íñ mAfr<, 
Notas mi l i tares 
«DIARIO OFICIA! .» ]>EI> D I A 82 
Oenemlato.—Queda di*ponible ©1 s.en 
ral do brigada don Domingo Batet Moe-
tres. 
Dlroooión do oamp&fta.—So apruoba $\ 
proyecto de p r ác t i c a s generales y r i i f a 
do in s t rucc ión que ha do efectuar la Aca-
demia do I n f a n t e r í a . 
Cuerpo Jnridico,—Vuelre al •orricio ao-
t ivo ol toniento auditor de primera don 
'La j a 10 c é n t i m o s . Pierde 15 ^ é m i ^ i • f , ^ ' Y L T L I I Z T ^ Por la 8eñorÍ ta P á r e . - G r a d o . - José Samsó. do .upernumerario sin sueldo. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser i e D la serie F del amor t izable 5 por 100! de l a p laga no l a deja brotar , haciendo » ^ que el zntondonto don ^ ^ ^ ^ cEl paso del reg imiento» . Coyerley - I n v i U d o s . - S e concede el ingreso al ca-
.88,50). 88.75. de 1927; con impuesto. ! t a m b i é n estragos en todos los cu l t ivos vador R a m í r e r y S á n c h e . Bueno quede ^ ^ ^ ¿ J g ^ ^ f f i ^ ^ É r i S S ^ i ^ « ¡Mnmá ' *aiero p0T don V5- | " , tAn de ln fan te r í f t don jQan M u ^ Mo-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 192G.—Se , El do l i^O mejora en 25 c é n t i m o s . ¡ h o r t í c o l a s . iP0Aft V ^ , A , t * l ó Z o l ^ « , ^ 
rie A (101,9U). 101.90; B (101.90), 101,90: En el departamento de c r é d i t o baja1 T R I G O S . - L a a l a rma de las impor ta - Ascendiendo al cap i t án de fragata áo\ [6*^J:*^ Cuerpo de o f i c i n a - f i e conceden premios 
C (101,90). 101.80; O (101,90). 101.80. un entero el Banco de EspaAa. 6 e j i o n e s , aunque no ha sido c r e í d a por Venancio N a r d í r y designando para o l ^ s B o ' o ^ (preludio del r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂  . E n s e ñ a n z a l i W . J i m é n e z . - de efectividad a 11 oüc iu l e . segundos ^ 
MOTAS I N P O B M A T I V A S 
Ibros, por Isaao Pacheco. La o r q u e s t a n d o . Cierre. 5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin Hipotecar io y los d e m á s repiten e l c a m - j ^ s cerealistas de l a r e g i ó n , fué hábi l -
impues to ) . -Se r i e E (102.40), 102.3'); O •Dio. En los valores indus t r ia les se nota! mente aprovechada por los fabricantes p „ ^ ( ^ í ^ & t \ doa ALan'Ü0 Malin- , K ,„ 
,102,40). 102.30; C (102.40). 102.30; B .Uojedad ; los t r a n v í a s e s t á n firmes v , p a r a suspender compras, dejando al H A C I L N DA-Ascend iendo en escala. H S ^ ^ ^ 1 ^ ^ l a orauesta D ^ ^ i ^ A i f í o c n l H ' í f 1 n e , m i 0 ' i Ue reCUV1QaU ^U11 — ^ ^ a r i o 
(102.40). 102,30; A (102,40,, 102,30. | los ferrocarr i les mejor dispuestos que1 mercado reg iona l casi to ta lmente para-; a f e c t o <lel Catastro urbano e * ^ f ^ l S & ^ ^ ^ 3 I O S S O l d a a O S : d e segunda, un c a p e ü á n pnmero y cuatro 
,„«r,Q ™n !a ca tegor ía de jefe de Admims- « s u s p i r o s ae España» (pasoaooie,, a.iva-, ^ ^ segundos. 
siete oliciules terueros. 
Cuerpo Ecles iás t ico.—Se conceden pt©. 
mió» de efectividad a un teniente vicario 
s e r i c i c u l t o r e s 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 'con en el d í a anter ior . i t i zado ; las pocas operaciones r e a l i z a - ! » o n a ' con 
i m p u e s t o ) . - S e n e F (91.30). 91.15; E En moneda ex t ran jera los francos pa- i das lo han sido con precios fiojos. y s i ; de tercera a l p . * f * A * * ? ^ 
'nif-'i^mm ¡ > l \ f \ * l ' m * > ? ^ - - ^ % t a 2240 y las l ib ra8 ^ ' d ^ e f c ^ ^ d ^ o n ^ ^ ^ b e T s : " ^ 
T p ^ ^ O ^ M ^ r n ^ ^ í ^ ^ Ü o - r ' - ^ 5 ^ - • - ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n u e l do L u ^ n , a jefe de A d m i n i s t r a - N - ^ o . ^ L i U n j = O r q u . -
r íe F (93.75). 94; E (93,75), 94; 1) (93.75).! Moneda e x t r a n j e r a : ¡ r e t r a i m i e n t o . Sigue, pues, o p e r á n d o s e ción de segunda de Hacienda a don M a - l t a A r t y s . «Fepe Oonde» ( f a n t a s í a ) . Vives. 
94; G (93.90), 93.80; R (93,90). 93.80; A! Francos. 25.000 a 22,30; 50.000 a 24,4()!Poco. siendo m á s favorable ^a impre-
(93,75). 93.50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e 
(101,65), 101,75; B (101,65), 101,75; C 
(101.75). 101.65. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d , 1868 
nuel Besares, o ídem de tercera a don; «La tragedia de P i e r r o t » ( f an t a s í a ) , Cha-
Antonio Nadal y Bosch, delegado de HinP1 ' Lección de Castellano, por don Mariano 
oienda electo de Gerona. [Mojado. Orquesta A r t y s : cEl secreto de la 
Autorizando la real ización de las obras1 Cibele8» ( f an t a s í a ) , Alonso. «El perro chi-
co» ( f a n t a s í a ) , Valverde y Serrano.—21,30. 
miso a los soldados y clases cuyas fa-
mi l i a s c r í e n , por lo menos, una onza 
de s imiente de gusano de seda. 
(94), 94. ¡y 50.000 a 22',45; cambio, medio , 22.400. j s i ó n ; los precios medios i . ^ a los dlver-
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-: Belgas. 25.000 a 110.60. |S06 tiP05 6fm los s iguientes : fuerza ex-
rie E (93,50). 93,40; B (93,75), 93,50; A ' Libras , 1.000 a 27,75. t ra . 53 a 55; fuerza corr iente . 51 a 52; 
I D ó l a r e s . 5.000 a 5,735 y 7.500 a 5,695; i hembr i l l a s , 49 a 50; huertas, 48; bas-lde reforma y consol idación del edificio del 
.\ arnbio iñe'dio 5 711 ' ' ! tos. 47 a 47,50. | Astado en Bilbao, denominado Aduana. 
C Pesos a r g e u t i m í s 5 000 a 2 45 ' H A R I N A S . — L a d e s o r i e n t a c i ó n del ne-1 Disponiendo cese como ordenador de p a . ¡ P " r el doctor Alvarez S i e r r a . ^ l ^ , cCur-
gocio t r i gue ro ha Inf lu ido en el de susigos del Montepío de Mar ina don Francisco 8llJo d6 d ivulgac ión meteorológica», orga-
hannas , que se desenvuelve l á n g u i d a - i de Paula J i m é n e z y Garc ía , intendente ge- nizai10 Por la Sociedad Españo la de Me- Presidonoia.—R. D. aprobando el regla-
men te ; l a p a n a d e r í a no se decide a neral, y nombrando en su reemplazo ai teoroloKía- Aper tura del curso, por don|mento Cuerpo y Cuartel de I n v á -
«Higiene de la a l i m e n t a c i ó n y bebida». 
« * « 
A m á s de u n cambio se cot-izan: 
SUKCABIO D E L D I A 22 
— ü — 
S ' S q ^ ^ n n q ' X S ' ^ Q í / ^ ' ^ r f h P 1 í n t e r i o r F 69,35-40; Amor t i za - ; c o i n p r á r ' m i e n t r a s ' n o s e ' a c í ¿ r e " ¡ í " ¡ ñ i g - i "don Pedro Dapena. \ Joaé d« director general del Ins t i - ¡ 
\ Z ' J ' ' ¿ J J ' i , í M i í ^ ' j w ' ^ / - ^ Í ^ * « S v l b l e de m r ¡ ' F ' 91.15-J0-15; f e r r o v i a n a j m a de la p r ó x i m a cosecha de t r i go , que! Nombrando subdelegado de Hacienda en i tu to geográfico y Cata8tral .-22. Emisionj R 0 nombrando a don Angel J i m é n e z 
1915 (88). 88; V i l l a de M a d r i d , 1914 c. 101,75-65; c é d u l a s 5 po r 100, 97,90-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925. nov iembre ; t e . ^ ( j ^ ^ g o . T r a n v í a s . 97,50-25-50; 
(97,35), 97.40; H i d r o g r á f i c a del Ebro. 99: Explos ivo^ 416.12. 
E m p r é s t i t o A u s t r i a (103), 103; T á n g e r -
Fez (101,45). 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i - I 
p o i e c a r i o : 4 por 100 (38). 88,50 ; 5 po r 
M E R C A D O S 
— X "-«7-1 a — ̂  | o ' \ 1 A' A r* i- ' L ' l — « — «w— ——O -" Ot? UULUUI Ck í t 1 i * \*V k̂ v***** 
ha de ser el factor p r i n c i p a l en la mar-, Cartagena a don Manuel CabaUero Pérez.I " ^ a a a a Oervantes, re t ransmit ida por .o{;cial tercero> tenedor de libros en Ha- la a é p t i m a región con residencia 
cha de las cotizaciones. Entre tanto , se: Disponiendo 'cese en el cargo de dele- Barcelona y Bilbao. Campanadas de Go- cicnda Aduanas de Santa Isabel de Fer ' lencia A & A l c á n t a r a (Cáceres) a l 
bernac ión . Señales horarias. «Cervantes», nan(j0 
por don Eduardo Marquina. «La Guardaj Q y j u s U c i a . _ L a ñ r m a de ayer. 
cu idadosa» e n t r e m é s con ilustraciones mu-j R 0 nombrando con c a r á c t e r in ter ino nel don Fernando López Couti y el capi-
sicale» de maestro Conrado del Campo. lforense de San Clement6 a don J o a q u í n ^ don Miguel Rivera Trillo-Figueroa. 
v ive al d í a . v e n d i é n d o s e a 90 fuerza gado en Cartagena don Pedro Luis Vaya, 
selecta para pasteleros; de 69 a 71, fuer-: G R A C I A Y J U S T I C I A . — Acordando la 
za e x t r a ; enirefuerte. 65 a 67; blancas , ' t r a s lac ión del juez de Estepa, don Andrés 
i 64; panaderas. 63,50. i Emo L i ñ á n . 
segi 
I n f a n t e r í a . — S e abren concursos por tér-
mino de veinte d ías para proveer ol car-
go de segundo jefe de ios Somatenes 
la C a p i t a n í a general de Canarias, con re-
sidencia en Santa Cruz de Tenerife, co-
rrespondiente a coronel de la escala ac-
t iva , y el de aux i l i a r de Somatenes de 
la octava región, con residencia on As-
torga (León) , que corresponde a coman-
dante o c a p i t á n de dicha escala. 
—También se abre concurso por igual 
plazo para proveer una vacante de juez 
pennunente de causas que existe en la 
Cap i t an í a general de la sexta región, con 
residencia en Burgos, y que corresponde 
igualmente a coronel de la escala activa. 
—Se nombra aux i l i a r de Somatenes de 
en Va-
capitán 
don José Rebollo. 
—Quedan disponibles el teniente coro-
PROPAOAKDA 2>E LOS S, SKI O L A -
CHE ROS 
los go rdos ; tercera, 24 los 60 k i l o s ; ter 
ce r i l l a , 20; cabezuela superior , 16.75; 
v íveres para los reclusos de la P r i s i ón 
central de Burgos. 
CREDITO L O C A L (98). 97.95. 
. bastante ofer ta y escasa demanda, de 
C a l ó h c o - A g r a n a . se c e l e b r ó una r e u n i ó n , U 4 a 27 en pueblos y de 27 a 28 en plaza 
^CC¿0N?S-~Ban,Í° d* 0Efp£ffia , í5? ' a l a ^ asist ieron los s e ñ o r e s M a s l | i . : | i ^ l M Í ^ Í ^ m m í de 4 2 ^ * 4 3 ^ 
652; Hipotecar io (453). 448; E s p a ñ o l de Hueso y A lmarza . de la D i r ec t i va de: D b l v de 4«> a 46 en n laza- salm* 
C r é d i t o (235). 235; Cent ra l (110). 110; - ,„ puemos y , 
R í o de l a P l a t a : nuevas (196). 196; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (180). 180; Tele-
f ó n i c a (98,50). 98,50; Sevi l l ana , segunda 
(140), 139; Duro -Fe lgue ra : fin corr iente , 
60.50; Tabacos (201,50), 201,50; Transme-
d i t e r r á n e a (98), 99; Fer rocar r i les Anda-
luces (75,50), 75; M . Z. A . : contado 
(507), 509,50; fin corr iente , 509; fin p r ó -
PIENSOS.—Los sainados, con escasa! Contratando por subasta púb l ica por e i | interpretaao por el cuadro a r t í s t i c o de 'a :TorreciUa. admitiendo a don Felipe Cíe- _Pasan a la reserva, por edad, los ca. 
a n i m a c i ó n los Anos, y m á s sol ic i tados: tiempo de cuatro años el suminis tro de es tac ión . «La Venta de don Quijote», co-;mente de Djeg0) ia renuncia de rocal de 0itaneg ,]£ R.) don Cosme Casas y don 
media l i nca , origina de Carlos Fernán- oposicione8 a Notar{a8 de Madr id , y nom- ¿ i a r i a n 0 Sanz. 
? ! l f h ! I , ^ ^ f i . ™ ? ! ^ 0 . 0 ^ : . ' 0 ' ! ^ ^ ^ para-sus t i tu i r le a don Tomás Mon- cabaUoria.-Se destina a la Yeguada de 
an del Río y Ben-
arache al teniente 
la de T e t u á a al 
. to que ocupa entre los funcionarios de alférez don J o a q u í n López T u r r i ó n y a 
( ja leóles», adap tac ión escénica del capi tu lan • aiurez uuu 4 *; . J * 
su ciase. [a8 intervenciones do le tuan el herrador 
l i n e r o 
Burgu i l l o s y M o c e j ó n . 
H i c i e r o n uso de l a pa labra el presi-
dente de l a C á m a r a A g r í c o l a de Toledo, 
s eño r Re lanzen ; el de l a A s o c i a c i ó n de 
Labradores, s e ñ o r L ó p e z ; el vicepresi-
dente de l a C á m a r a , don F i l i b e r t o Lo-
zova, y los s e ñ o r e s Hueso y Mas ip . de 
x i m o . 509,50; N o r t e : contado (517), 519; |Zaragoza, a c o r d á n d o s e adherirse a la 
Banquetes Madr id y provincias 
No se vayan sin v i s i t a r esta casa 
Avenida Conde P e ñ a l v e r , 24 
fin cor r ien te . 519,50; fin p r ó x i m o . 521; 
M . C. P.. segunda (4), 3.50; T r a n v í a s : 
contado (97,50). 97.50; Azucareras prefe- blea. 
rentes : contado (100,50), 100,50; Azuca- Otro m i t i n se c e l e b r ó el m i s m o d í a 
reras o r d i n a r i a s ; contado (37.25). 35.50; 
fin corr iente . 36; Explos ivos , fin cor r ien-
te, 412; fin p r ó x i m o , 414. 
OBLIGACIONES.—Gas. 6 por 100. s/c. 
la U n i ó n , y muchos cu l t ivadores de la :ciona(lo para sembrari d€ 55 a ^ pulpa 
c iudad y de los pueblos de Azucacica. |seca de remolacha, bastante desanima-, 
da. flojean precios ; de M a r c i l l a y V i - jj 
t o r i a . 225; Calahorra . 228; Ca la tayud y I 
Tudela . 230; Zaragoza, 240; Puebla de, 
H í j a r . 250; todo por pesetas tonelada; 
en f á b r i c a . 
VINOS.—Con existencias reducidas en 
la propiedad, demanda m u y act iva y 
perspectiva de mediana cosecha en va 
r ias comarcas, los precios cadp d í a m á s 
firmes, habiendo l legado a 56 y 58 en I 
C a r i ñ e n a , y de 58 a 00 en Zaragoza l o s j 
de 15 a 16 grados. 
lo X X I I de la pr imera parte de «Don QuÍ- | Hac ienda . -R . D . concediendo 
ferencia de c réd i to . 
C O M P R E U S T E D U N 
Union de Remolacheros y a las conclu 
s í o n e s aprobadas en l a reciente Asam 
en el teatro del pueblo de M o c e j ó n . nom-
b r á n d o s e un Jaunta local . 
PARAIiIZACZOZT CASTZZ.I.A 
V A L L A D O L I D . — L o s sembrados se ven 
102; H . E s p a ñ o l a . B (101), 101,50; Cha-!crecer d í a por d í a . presentando un g ran 
de (101), 101; T r a n s m e d i t e r r á n e a (99,80). | aspecto. Las v i ñ a s t a m b i é n e s t á n echan-
99,80; Norte, p r i m e r a (72,25). 72,35 ; 6e - !do ,b ien los brotes y los frutales mues-
g u n d a (70.25), 70,10; tercera (68.70),; t r a n l a flor con a b u n d a n c i a ; los da-
70,10; Norte. 6 por 100 (105), 105; A l i - ' fios de los hielos ú l t i m o s hasta ahora 
cante, p r i m e r a (325.50). 324,75; F (93.40).! han sido de poca i m p o r t a n c i a y s ó l o 
93,50; Ar izas (95), 96.25; Met ropo l i t ano . I en los tempranos se ven las huellas de 
5.50 p o r 100 (94.75). 94.50'; P e ñ a r r o y a j l a chamusquina. 
Puer to l lano (100.50). 100,50; T r a n v í a s del T r i g o s . — P a r a l i z a c i ó n en todos los 
Este, D (83,50), 83,50; Azucareras, 5.50 mercados; hay m u y poca oferta, m u y 
por 100 (95,25), 95.25; As tu i a. 1919 corlas entradas al de t a l l en toda esta 















1 franco franc.. . 0,223 
1 belga '0,7925 
1 franco suizo... *í,095 
1 l i r a ' O ^ l 
1 l i b r a 27.59 
1 d ó l a r 
1 re ichsmark . . . . 
1 cor. sueca 





1 cor. checa •O. 17 
1 escudo 







,0. r e g i ó n y la f a b r i c a c i ó n tampoco com-
p r a con a n i m a c i ó n n i mucho menos ; 
Precedente. P í a 22 va al y sólo acepta aquellas p a r t í 
0,224 ''as que se ponen en condiciones para 
•0,795 i i r cubr iendo necesidades, pero s in re-
1,106 uni i - grandes existencias m á s que las 
0Í296 ü e c e s f i n a s para servi r pedidos de mo-
27,75 ; m e n t ó s i n ver i f icar a lmacenamientos . 
5'605 ¡T es (íue hay t o d a v í a miedo a que se 
•136 ! real 'ce a lguna i m p o r t a c i ó n triguera,? 
¡ a u n cuando las impresiones, como es 
1 sabido, son de que por ahora no hay 
que pensar en el lo. Los precios osci-
I l a n entre 49 y 49,50 pesetas 100 ki los 
¡ s i n envase. 
I Centeno.—Lo p o q u í s i m o que sale a 
i V o í a s . - L a s cotizaciones precedidas d e i m ^ c ^ o ^ con a n i m a c i ó n ; sin 
asterisco no son oficiales. ¡ e m b a r g o , parece que l a demanda se va 
BASCEZIOHA ¡ p a r a n d o ; los precios c o n t i n ú a n m u y flr-
In t e r i o r , 69,50; Exte r io r , 82.75; A m o r t i - ! mes. porque e s t á casi agotado este ce-
zable 5 p o r 100. 94; Norte, 520,75; Al i -1 real, y aunque sea poca la demanda, 
cante, 510,,50; Andaluces, 74,50; Orense.1 aun es menor la oferta. Se hacen ven-
31,50; H . Co lon ia l . 78,50; francos, 22,55, | tas de 41 a 42 pesetas 100 k i los sobre 
l ibras , 27,855; d ó l a r e s , 5,73. v a g ó n or igen , con envase comprendido . 
B I L B A O Granos de pienso.—Las algarrobas se 
Al tos Hornos. 143, d i n e r o ; Resineras.; p a ^ n / 52 reales 94 lib.ras' P f 0 no t iay 
149; Papelera. 114; F. C Al icante . 508; I tvetndedorefs a este p r e c i o ; a gunas par-
idem Vascongados. 595; Banco B i l b a o J , a a \ s e ° f r ' C € . n a 04 ^ 5d f a n / g f ; 
1.905; í d e m Vizcaya. 1.285; í d e m Cen t r a l , ! I a cebada' floja' ™ e s g lande la oferta. 
110; Sevi l lana . 140; Vascongada. 265;; P ^ 0 aun es m e n o r J ^ 
Sabero. 100; H . I b é r i c a . 527.50- E. Vies-I ' '056 neSOCWs de 30 a 31 pesetas 90 t j -
go, 370; C o m p a ñ í a Alcoholes, 810. 
una trans- de primera don José Gómez P u l g a r í n . 
Pasan a la reserva, por edad, los ca-
K a r i n » — R . O. aisponiendo ascensos; p a - ¡ p i t a n 6 , (K. R.) don Guil lermo Gutiérrez 
Ise a reserva el comisario don Juan Ri - ; Esteban y dou Luis Mesana, y se concede 
ivero At ienza ; concediendo al cap i t án dc;ei re t i ro al de igual empleo y escala 
navio don Angel Gamboa la cruz de ter- ido^ Ignacio Blázquez. 
cera del Mér i to Naval , blanca, y pasador. Ar t i l l e r ía .—Se declara apto para el as-
«Profesorado», pensionada durante «u. ac-icens0 ai teniente don Ramón Carmoña. 
tual empleo. , — ^ n propuesta extraordinaria ascienden 
! Gobernación .—R. O. resolviendo expe- '^ empleo inmediato 28 tenientes, 
diente re la t ivo a la solici tud de la Defen-, _Se abren . concursos por veinte días 
sa Mercant i l Patronal , sobre exención del,para proveer la plaza de teniente coronel 
recargo supletorio por util idades en el jpfe de estudioo de la Academia del Aiv 
.impuesto de c é d u l a s ; concediendo un mes ^ otra de comandante profesor que ha 
¡por enfermo a Baldomero Guirós de la (|e d e s e m p e ñ a r la cá tedra , de Geometría 
fVega. portero quin to do Telégrafos . descriptiva y sus aplicaciones y otra de 
jmmiMiMMgmjj^ . , g ^ _ ^ T O _ _ M m m i | m teniente ayudante de profesor para las sa-
piencias de las clases de pólvora y balís-
N D E S T R O S 
C L A 
C a l d o s - M a d r i d : o j o ; 4 6 , Mayor , 
Vea precios: Cubiertos alpaca l.» plateado fuerte a 2.25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos 23,00 
Relojes de caballero, bien observados, S! Roskopf... a 6,50 
12 Hojas de afeitar; BES; la mejor marca Alemana 2.00 
Tazones de desayuno, con plato. China piedra fina a 1.50 
Ba te r í a , C r i s t a l e r í a , Juegos café, bandejas, cuchillos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Preciosos a r t í cu los para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
liTílPO^iCllPO 
Usando de la facultad que le confiere el a r t í c u l o 12 de 
los estatutos, el Consejo convoca a j u n t a general extra-
ord inar ia de accionistas, que se c e l e b r a r á el d ía 1.° de 
mayo p róx imo en su local social de Getafe, a las cinco 
de la tarde. 
OBJETO DE L A CONVOCATGBIA: 
1. ° Aprobación de cuentas del a ñ o 1926. 
2. ° D i s t r i buc ión de beneficios. 
3. ° Renovación del Consejo, de acuerdo con los estatutos. 
G E T A F E , 23 DE A B R I L D E 1927. 
E l .presidente, . E l secretario. 
Ci r i lo Tornos La f f i t t e . L u i s Cubillo Valdéa . 
PAXUCS 
Pesetas, 450.25; l ibras . 124,03; d ó l a r e s , 
25.53; belgas. 355; francos suizos, 491; 
l i r as . 131,12; coronas suecas. 683,50; í d e m 
noruegas, 650,50; danesas, 681; checas, 
75; f lor ines , 1.021,25. 
ZiONZMRSS 
(Aper tura) 
Pesetas, 27,81; francos, 124,01; d ó l a r e s , 
4,8562; belgas, 34,9375; francos suizos, 
25,25; l i r a s , 94,45; coronas noruegas. 
los con saco, s e g ú n l í n e a s y t a r i f a s ; 
en yeros, muelas, habas, guisantes y 
avena no se hr.oen operaciones por fal-
ta de ofertas, pues quedan y a conta-
dls imas exis tencias ; lo p o q u í s i m o que 
queda se lo reservan los mismos l ab ra 
dores para el consumo de sus bestias 
¡ h a s t a que vengan los nuevos granos . 
Harinas.—Se sostienen los prec ios ; se 
quejan todos los fabricantes de la f a l 
ta de venta, pero hay buena tendencia 
y m á s bien hay i n c l i n a c i ó n a sub i r m á s 
que a o t ra cosa, porque, si bien hay 
H A C E N COMPBADOE. A Q U I E H SE F I J E E K HTJESTBOS PRECIOS 
CAJA COM" 100 SOBBSS B E CASTAS BLANCOS, CON FONBO DE COLOR 1,00 
ESTUCHE DE P A P E L P A B A C A B A L L E R O , CON 60 CARTAS T E L A , TAMAÑO 
M E M O R A N D U M , V 60 SOBRES T E L A FORRO SEDA 2,60 
LAPICEROS FABER, m i -
na negra, docena 1,50 
ESTILOGRAFICAS de car-
gador a u t o m á t i c o , punto 
de ága t a , una 2,60 
LAPICEROS MECANICOS, 
muy bonitos, a 0,75 y 0,50 
LAPICEROS A L PASTEL 
Ptas. 1 1,76 2,50 3,25 
Caj. de 12 24 36 48 
I M P R E N T I L L A S , muy sur 
tidas, 2,15, 1.25 y 0,65 
CAJAS P A P E L M A R U J A , 
con 50 cartas tela, sobres 
forro seda, una 1,26 
SOBRES D E COLOR para 
cartas; mi l l a r 4,76 
A L H A M E R A , bonita caja 
de papel tela, sobre pos-
ta l 1,66 
RECIBOS L O T E R I A . E l 
micar, encuadernados. 3,00 
RECIBOS DE I N Q U I L I -
NATO, vales y recibos co-
rrientes, en tacos de cien-
to ; el m i l l a r , 11, el cien-
to 1,25 
CARPETAS de car tón con 
cintas, t a m a ñ o cua r t i l l a ; 
el ciento, 20; una...... 0,25 
T INTEROS DE CRISTAL, 
redondos, tapa metal. 1,00 
Americanos 2,00 
COPIADORES DE CAR-
TAS, de 500 hojas, pese-
tas 3,00 
De 1.000 hojas, ptas. 6,50 
C U A R T I L L A S papel sati-
nado, m i l l a r , 4,60 y. . . 2,50 
í d e m papel tela grueso, 
mi l l a r 7,60 
P A P E L T E L A grueso, ta-
m a ñ o comercial, 500 ho-
jas 6,00 
BLOQUES P A R A NOTAS, 
t a m a ñ o 75 X 105 mi l íme-
tros, con cien hojas... 0,20 
T a m a ñ o 105 X 150 mi l íme-
tros, con cjen hojas 0.30 
T a m a ñ o 120 X 195 mi l íme-
tros, con cien hojas 0,40 
BLOQUES con cien car-
tas comerciales 1,16 
P A P E L B A R B A , resma, 
pesetas 28, 18, 14 y 11,00 
tica in ter ior . 
I n t e n d e n c i a . - R e l a c i ó n de destinos de je-
fes y oficiales, que comprende ocho te 
nientes coroneles, cuatro comandantes, cna-
í t ro capitanes, cinco tenientes y un al-
férez. 
Guardia c i v i l Se concede licencia por 
enfermo al coronel don Carlos Allende. 
Recompensas.—Kelación de clasrs e in-
Idividuos de tropa de diversas armas y 
'cuerpos a quienes se concede pensión en 
j l a Medalla de Sufrimientos por ia Patria 
por haber sido heridos en c a m p a ñ a . 
Ingenieros.—Nuevas normas para la ins-
t rucc ión de las tropas del Cuerno. 
Sanidad.—Relación de destinos de un 
subinspector f a rmacéu t i co de primera, otro 
de segunda, un fa rmacéut ico mayor y tres 
' f a rmacéu t i cos segundos. 
l í e ina de las do mesa poi lo digestiva, higiénica y agrá-
daiile. li.stómago, r íñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas). 
18,78; danesas. 18,205; f lor ines , 12.1387 : existencias, e s t á n los fabricantes lene 
B E R L Í N / ¡ o r e s de ellas m u y seguros de que al 
L ib ras , 20,486; francos. 16.52; coronas! ! lnal f,e ca'nPafia. cuando los estiajes 
checas. 12,496; peso argent ino, 1.785, m i l i l u i f f a n su acl0 de P ^ n c i . . los pre-
reis. 0,497; f lo r ines . 168,80; escudos,10108 Re^át, " ' ^ altos-
21,531; p é s e l a s . 73,57. DAÑOS E N V I N A S Y O L I V A R E S 
Z A R A G O Z A . - I M P R E S I O N AGRICOLA. N U E V A T O R K 
Pesetas, 17,47; francos, 3,9175; l i b ra s , 
4,8562; francos suizos, 19,2325; l i r as . 
5,1475; coronas danesas, 26,67; í d e m no 
ruegas, 25.92. 
ESTOXOLMO 
r i ñ e s , 149,35; coronas danesas, 99,65: 
coronas noruegas, 97,05; marcos f i n í a n 
deses, 9,4150; l i ras , 19,25. 
Muy va r i ada ha s ido la marcha de los 
c u l t i v r s en estas dos ú l t i m a s semanas; 
iras unos d í a s de calor est ival , v ien-
tos f r íos , gen rales, t . ladas y nieves en 
las zonas elevadas,-que causaron d a ñ o s 
considerables en vif ias y ol ivares , es-
D ó l a r , 7,í 
VARSOVIA 
l ib ra s , 43,45. 
Alimentad vuestras aves con huesos nttdi 
dos Sorprendente* --eHiiltndns Pedid oa»A 
legos de molinos para huesos a Matths 
Graber. Apartado 185, B I L B A O . 
m m m i 
1 2 5 k i l o s d e N O R A T O D E C H I L E 
aplicados en primavera a una he r t á r en do tr igo, producen un aumento de cosecha 
«le 500 ki lo , de grano Siendo el precio del Nit ra to algo menot que el del t r igo, casi 
se cuadruplica en uuntro nie*ea el dinero empleado en su fer t i l ización 
SE VENDE EN TODAS LAS CASAS IJKPORTANTES DE ABONOS 
o r e i s a l a m a n c a 
C A L L E DE GOYA N U M E R O 31. TELEFONO, 51.403 
Hermosas habitaciones, agua corriente, f r ía y ca-
liente, baño, inmejorable comida, española , alemana, 
y francesa. Se hablan idiomas. 
PENSION COMPLKTA DESDE 12 PESETAS 
ESTABLES. DESDE 10 
siwmr'--**-**---
SECAFIRMAS DE M A D E R A CON ROSCA DE M E T A L , ta-
m a ñ o 80 X 155 m/m. , en color na tura l , nogal y caoba; la 
docena, 21 peseras; uno 2,00 
N.» 170 C. 14. 
70 x 215 m / m . 
Caja con 1* colores n i 
' agua. 
Pesetas, 1,60. 
N.» 160 L. 12. 
80 x 230 m / m . 
Caja con 12 tubos 
acuarela. 
Pesetas, S. 
N.o 186/13 T. 
85 x 190 m/m. 
Caja con 12 colores al 
agua y un tubo de blanco. 
Pesotan, 1,25. 
E T I Q U E T A S P A R A USOS COMERCIALES 
£ 0 5 n i ñ o s s e n r í m t o m a n d o 
A h m e n i o r ac iona l t ó n i c o , 
d lgcs f ivo y a g r a d a b l e 
E L M E I O R D C S A V U N O 
más económico y digestivo que el 
chocolate en tabletas 
Oí venta en todas pan» 
AOEVTRS: I URIACH Y C S.- A 
Bruch. 49 BARCELONA 
N.o 89. De pa- N.» 6. De car-
pel blanco on- tu l ina blanca o 
gomado. verde. 
M i l l a r , 1,40. M i l l a r , 8,2B. 
N.o 21. De car-
tu l ina blanca o 
• « r d e . 
M i l l a r . 4.60 
N.0 86. De car-
t u l i n a blanca o 
verde. 
M i l l a r , 3,25. 
N.0 74. De cartu-
l ina blanca con 
aro de metal ni-
quelado. 
Ciento, 1,60. 
M i l l a r . 14,60. 
ESTOS PRECIOS SOLO R E G I R A N HASTA E L D I A 30 DE A B R I L 
E L A R C A N O É 
C A L L E D E L P E Z , 2 ( e s q u i n a a C o r r e d e r a ) . A P A R T A D O 4 . 0 0 1 
Los pedidos de provincias que no se acompañen de su importe, m á s los gastos do 
r emis ión , no s e r á n cumplimentados. 
A T A M E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
m n s 
D I A 23.—Sábado.—In Albis.—Stos. Jorge. 
Adalberto, Ob.; Fé l ix , pbro.; Fortunato y 
Aquiles, des., mra. ; Gerardo y Márolo, , 
Obispos. 
L a misa y oficio divino son de este sá-
bado, con r i to semidoble y color blanco. 
A . Nocturna S. Pedro y S. Pablo. 
Ave Maxia.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Korao.—Carmen. 
Corte de Mar ía .—So:edad, en la Catedral, 
S. Marcos (P.) , S. Pedro el Ueal (P . ) ; Con-
cepción, en Comendadoras de Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa pei^ 
peina por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Continúa 
la novena a su T i t u l a r . 8 y 11, misa so-
lemne y Expos ic ión: fi.üO t . , manifiesto, 
es tac ión , rosario, se rmón . P. Hruno Ibeas, 
O. S. A . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Carmen (40 Hora^).—Con-
t i n ú a la novena al S a n t í s i m o Sacrauien-
Ito. 8, misa solemne y Exposic ión; 10, ter-
cia y misa solemne con se rmón . P. re* 
dentorista; 530 t . . ejercicio, sermón, señor 
Rubio O r e a s ; salmo e himno. 
Parroquia do S. Josó .—Cont inúa la no-
vena a S. Expedito. 7 t . . Exposición, ser-
món, señor Vázquez Camarasa;. ejercicio 
y reserva. 
Parroqaia de S. Marcos—Empieza el tr i -
duo a su T i t u l a r . 5 t . . Exposición, esta-
ción, s e rmón , ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago—Empieza la no-
vena a N . Sra. de la Esperanza. 7 t . . Es-
posición, rosario, se rmón , señor Sanz de 
Diego; salve y despedida. . 
A, de S. Josó de la M o n t a ñ a (Caracas).— 
De 3 a 6, Exposición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Di-
ivcción).—7 y 8, misas, 
Ca la t rava» .—Novena a N . Sra. de Mont-
serrat. 10,30, misa solemne; 7 t . , ejercicio 
y sermón, señor Vera G i l . 
Couoopcionlstas da l a Latina.—Cultos a 
la beata Beatriz de Silva, fundadora 
la orden. 10.30. misa solemne. Exposición 
y se rmón . P. M a r t í n ; 6 t . . Exposic ión, ser-
món, P. Palanca; ejercicio y reserva, P01-
el Patriaren de las Indias. 
Hospi ta l de S. Francisco de Paula.— 
Novena a su t i tu la r . 6 t . . Exposición, es-
tación. rosario, ejereicio. bendición y re 
serva. 
Mcrcedarias de D^n Juan do A l a r r ó n . -
Empirzn la novena a la H. Mariana ^ Je 
sus. 10.30, mi.-a sobmne y Exposic ión; 7 
es tac ión , rosario «enui n. señor López M 
m o ñ a ; ejercicio y reserva. 
B. Vicente ' de P a ú l . - E m p i e z a la novena 
a la Virgen Milagrosa y a los nuevos bea-
tos de la C. de la Mis ión : Miguel (.hebra, 
Luis J . Francisco y J- Enrique Grnyer-
8.30. comunión y ejercicio; 7, b x ^ n . 
ción, rosario, ejercicio, sermón. F. L' 
chez, y reserva. 
* • » 
(Este per iód ico se publica con cena01" 
coleslá-etica.) 
A l e f e c t u a r sus c o m p á s , 
h a ^ a r e f e r e n c i a a tos 
c ioa l e í d o s « i E L 
s o n 3? ^efüeff tic ¡ o s o s 
ios resul tados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la DIC.ESTONA CHOHRO. que los eníe,> 
moa del e s t ó m a g o , que no han podido cura r se , a pesar de haber tomado numerosas espec ia 
Udades gas t ro in tes t ina les , se cu ran hoy, y se c u r a r A n siempre, l o m a n d o D I G E S T ü N A O i o r r O . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S O A J A R o c h a d l a . kn i tec ionea 
M A D i t i D — A ñ o X V I l — i \ ú m . 5.544 E L D E B A T E (?) 
Sábado 23 de abri l de 11)27 
i i u ni ii» ni ii ni ¡líiiii mi! ii i íi¡ n 11 i ni n ii 11 lüi! m 11 iiiiiiiiiH'iiriiiiiiiBiiiiMiiiiiiiirî  
Hasta io palabras, 0,60 pesetas I 
cada palabra mas, 0,10 pesetas | 
1 • rsf 
liiiiiniiiiíixiiiiwimiiM 
^ Í I I I I 11111 riiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiin 
ALMONEDAS 
U B O B W T I S I M O : Ultimos 
días de liquidación, precios 
baratísimos. Eeina, 41, se-
gundo^ 
CAftEA, colchón y almoha-
dn, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores. 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
MCJEBLES baratísimas, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 39. 
AÍNUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
ALQUILERES 
A&QtHXO • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono. Informarán: 
Hortaleza, 41. 
E X T B B I O » , 19 duros. Tien-
das, 22-32. Castelló, 127. 
_€¿Á HAVATA». Alquilo, 
vendo hotelito hermoso jar-
dín, pozo. «S11» buena, mu-
cho terreno. Razón: Emba-
jadores, 33, Concepción Mo-
lina. 
BNTBSSUELO exterior 105, 
terraza 90, interior 65. Al-
cántara, 46. 
E Ñ T B S S U E L O , 13 habita-
ciones, baño, 165; segundo, 
ídem con tres miradores, 
165; en planta baja, local 
para garage, taller, depósi-
to, 90. Pilar, 67. 
¿ L I Z O Ñ D O (Navarra). Al-
quílase en el campo magni-
fico piso amueblado, jardín, 
baño, garage. Informarán-. 
Isabel Echenique, Elizondo 
(Navarra). 
"FBECSOSO principa1, en-
tarimado, cuarto baño, ocho 
piezas. Claudio Coello, 65. 
ZARAX7Z Alquílase villa 
junto al mar, trece camas, 
jardín, huerta, garage, de-
pendencias, ropa y plata. 
12.000 pesetas. Razón: Fer-
nández de los Ríos, 12, en-
tresuelo. 
AUTOMOVILES 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóviles. Ul-
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. Bárbara 
Braganza, 20. •  
T T M I C H E L Í N , Goodrich, 
Dunlopü Accesorios de au-
tomóvil. ]]1ÍOB mayores des-
cuentos!! Casa Ardid. Gé-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
TÓ.OOO A 6.000 kilómetros, 
según medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud. 16. Envíos 
pro-incias. 
CUBIERTAS y cámaras oca-
RÍÓH. e^necialidad reparacio-
nes. «Recauchutado Moder-
no. Claudio Coello, 79. Te-
léfono 54.638. 
GARAGE Oliva: General 
Porlier, 33. Estancia, 15, 25, 
SO pesetas. 
VUESTROS accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T. A., Príncipe 
de Vergara, 12. 
CUSTODIA y venta de au-
fomóviles. 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi. fíen eral Pardiñas, 34. 
AUTOMOVILISTAS. IJ Muy 
barato!! Neumáticos, acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gítimos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
•PIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
yor, 4. 
VIC, Vallehermoso. 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mor-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
«VOisiR» magnífico, espe-
cial «sports», modernísimo, 
y «Renault». 6 c. v., cerra-
do, vendo. ¡Sólo a particu-
lares! Sorrano, 51. 
VENDO automóvil, propio 
«taxi», toda prueba. Aveni-
da Plaza Toros, 10. 
fO DEJE de arreglar sus 
cubiertas, duración, econo-
mía. Desea neumáticos oca-
sión desde 40 pesetas, acu-
da. Bravo Mnrillo, 55. Te-
léfono. 33.096. _ 
CaYSLER faetónTlRonault 
6 cabriolet vendo. Santa 
Catalina. 5. portería. 
BICICLETAS 
BICICLETAS «C. L.» - «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
BICICLETAS TCT t i • > y 
«Hereo». Bicicletas «C. L.» 
y «Berco». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
CALZADOS 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia^ 
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. Al Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es-
quina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León. 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, p'a-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
«UNIOXT Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29. 
frente Infantas. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche- I 
garay, 27. Cuadros antiguos, j 
modernos. Ant igüedades , i 
Compra-Venta. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. HUERTAS, 12. 
PAGO mucho joyas, pape-
letas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta- j 
duras postizas, aunque es- i 
ten rotas, objetos antiguos. | 
Pez. 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier j 
cantidad a altos precios. Ca- ¡ 
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go. 13. Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, í 
perlas, buenos brillantes y } 
esmeraldas compramos, pa- j 
gando altos precios. Casa • 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
PIANOS compro, vendo, 
alquilo. Plazos 15 pesetas. 
San Bernardo, 1. 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, 
Francés. Atocha, 41. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
PROFESORA de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
CORREOS. Telégrafos. In-
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 






fos. aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
A D U A N A S , Pericial. Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 5. 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciados. Academia 
Giner. Carmen, 5̂  
R A D I O T B L E G R A F I S T A S . 
Grandes éxitos. Academia 
Giner. Carmen, 5. 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Lniver-
sal», Pi y Margall, 14. 
OCASION. Venta hotel con 
otras edificaciones y jardín, 
grande extensión, línea Se-
govia, pie de estación, a mi-
tad de su valor, facilidades 
de pago. Razón: Mayor, 18, 
notaría. 
E N 160.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina. 13. 
COMODIDAD y belleza, fin-
ca en la parte más alta y 
sana de la Ciudad Lineal 
(calle principal), 21.600 pies, 
con diez magníficas habita-
ciones, garage, cuarto de ba-
ño, gallineros, conejeras, to-
do en perfecta conservación, 
gran azotea, agua corriente, 
molino de viento y estanque 
para riego huerta, precioso 
jardín, alcantarillado. Por 
ausencia al extranjero, se-
senta mil pesetas. Razón: el 
propietario, sin intermedia-
rios. Esparteros, 6, princi-
pal. De diez a una. 
V E N T A barata. Casa en 
Bnstarviejo, pueblo de lo 
más alto, fresco, sano y eco-
nómico de la sierra, con ser-
vicio de «auto» a dos horas 
de Madrid y unos minutos 
de Miraflores. Razón: Gar-
cía, calle Recoletos, 2, t r i -
plicado. 
H O T E L Cercedilla, 18. habi-
taciones, susceptible amplia-
ción, jardín 11.000 pies, pro-
pio sanatorio, fonda, vendo. 
[MM-muto por finca en Ma-
drid. Razón: Montera, 19, 
anuncios. 
A R A VACA. Vendo magnífi-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do, 19. 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Coru-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar, 19, Co-
rulla. 
V I L L A V E R D E Alto véndese 
finca, casa, garage, establo, 
gallineras, huerta. Españo-
leta, 17, Madrid. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies cuadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presento aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
CARRERAS M I L I T A R E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. Honorarios, 40 pose-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena, 1. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazadas. Con-
sulta gratis. Felipe V, 4; 
teléfono 11.082. 
ANUNCIOS en esta aección. 
teatros, vallas, etc. «Star». 
Montera, 15. 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-Tenta. 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
qu ig ra f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos. 23. 
E N E X T R A R R A D I O hermo-
sa finca, de 11.500 pies, con 
casa de cinco plantas, jar-
dín; renta, 15.000 pesetas; 
se cambiaría por solares o 
terreno. Apartado 485. 
PROXIMO final Torrijos se 
vende casa, 165.000 pesetas; 
siete plantas, rentando 18.800 
puede adquirirse por tener 
hipoteca Hogar en 40.000. 
Apartado 485.. 
SE V E N D E N 4.000 pies de 
terreno, con dos casitas, en 
Puente Vallecas, a 20 minu-
tos del «Metro». Razón: Ju-
lio Valentín. Fernando el 
Católico, 24. Horas: de una 
n tres. 
VENDESE hotel Cercedilla. 
agua, inmejorable situación, 
verdadera ocasión. Fernán-
dez. San Bernardo, 66. 
COMPRO monte, Madrid o 
limítrofes, parte roturable, 
aguas. Julián Barbero. Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
CASA dos pisos, cueva, 
patio, jardín. Arenas de 
San Pedro, Avila. José Se-
rrano. 
P E N S I O N Torio: Habita-
ciones exteriores, próximo 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos. Carmen número TiO, 
primero. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada.» Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
ESTABLES. Ideal Pensión, 
biblioteca, piano, «radio», 
comidas, habitaciones, in-
jorables. Baño. Jardines, 5, 
principal. Próxima Mon-
tera. 
CEDO gabiente sin, sacer-
dote, persona respetable. 
Cuarenta pesetas. Quevedo. 
«Metro». Quiosco. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, l ; Clavel. 13. Ve-
guillas. 
MODISTAS 
B U E N A modista a domici-
lio y en casa: Avisos, te-
léfono, 80.017. 
SOMBRERERA - Reformas 
económicas. Especialidad lu-
tos. Hernán Cortés, 16, se-
gundo izquierda.. 
MUEBLES 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21. 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera, selecto sur-
tido de lentes y gafas. Va--
ra y López, Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 




gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
TRASPASO en buenas con-
diciones tienda carnicería, 
Dulcinea, 60. Cuatro Cami-
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, pagando después. 
Servidumbre bien informa-
da. Hortaleza, 41. 
LOS TRES millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L. Valdés. 
COPIAS. Trust. Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver. 16. 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
REPARACIONES. Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guería.*, jabonerías, bazares. 
C A B A L L E R O ; Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
HIPOTECAS. Primeras 7%, 
segundas 8%. Gran reserva 
y rapidez. Apartado 986. 
M A N I C U R O París. Ondula-
ción, corte, maquillaje, co-
lores. Luis Vélez Guevara. 8. 
¡ i CASINOS, cafés, baresíl 
La fábriew de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25, Madrid. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, f i -
jas, reformas instantáneas: 
Montera. 44, cuarto. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería. 
PERSIANAS. Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98. esquina Gravina. 
ORTOPEDIA, Cirugía y uni-
vertato. La casa más sur-
tida en artículos de Medici-
na. Magníficas blusas de 
desinfección, d e s d e 5,95. 
¿Dónde? Luis Escarpa. Ato-
cha, 115. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, 20, La Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, conti-
nental. 
VENDO directamente pro-
piet&rio, casa céntrica, al-
quilem* bajos., 50.000 du-
ros, renta 20.500 pesetas. Di-
rigirse por escrito J. L . Z. 
Plaza del Angel, 13, pri-
mero. 
CERCEDILLA vendo her-
moso hotel amueblado 20 
camas, dos pisos indepen-
dientes garages, mucho te-
rreno cercado, agua de la 
Sierra, baños y todos ser-
vicios. Razón: Arpenso-
la, 11, de tres a seis, sin 
intermediarios. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia. 34 (esquina Peligros). 
MAESTRO manjoniano, lec-
ciones particulares. Repa-
sos. J. M.* M. Colegiata, 11. 
CLASES particulares de 
Química y Física para ba-
chillerato y farmacia espe-
ciales para el verano. Ma-
lasaña, 22. primero derecha. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una neaeta. Victoria, 
farmacia 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo 
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbensc; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
HUESPEDES 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 3. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones desde 6.50. habi-
taciones desde 2.50. esplén-
didos cubiertos desde 2.50, 
abonos. Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono On parle Fran-
ca i s. 
DESEANSE una, dos se-
ñoras, matrimonio, únicos 
huéspedes, pensión comple-
ta, «confort», baño. General 
Alvarez de Castro, 18, pro-
visional, segundo dereeha 
(próximo Glorieta Quevedo). 
FILATELIA 
OCASIONES: Sueoia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana, 23. Madrid. 
PENSION Canalejas. Monte-
ra, 20, segundo izmiierda. 
habitaciones exteriores. 
PRECISO capitalistas, for-
mar Soc iedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren-
dimientos. Fénix. Arenal. 26. 
DINERO hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
ROPA BLANCA 
CLEMENTE y García. Ca-
lle Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean algunos 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. 
SASTRERIAS 
TRÁJES primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Fuencarral, 6̂  
"viLLASECA Sastre. Caba-
llero. Gracia, 26, entresue-





guero, encargado, casa Agrí-
cola, 37 años, soltero, ofré-
cese. Procedimientos, culti-
vo intensivo, grandes cose-
chas. Elaborador vinos ge-
nerosos. Honradez, modestas 
pretensiones. Lorente, Ar-
mas, 59, Zaragoza. 
SEÑORA francesa desea 
acompañar señoritas, niños. 
Marqués Santa Ana, 22, sen-
cillo.. 
PERSONA de gran solven-
cia moral y, económica ofré-
cese- administrador o cargo 




VOCACION religiosa. Se ne-
cesita joven cantora en las 
Carmelitas Descalzas de Boa-
dilla del Monte, Madrid. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro créditos, seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
BRONCES para Iglesia. La 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
PARA fegalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
: tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fantas, 27. 
M A T A - C H I N . . . Preparación 
líquila única infalible- pÁra 
la destrucción instantánea 
v segura de las chinches. 
Producto científico garanti-
zado ¡Usadlo, que los ffec-
tos serán sorprendentes! De 
venta en las droguerías, ba-
zares, farmacias, etc.. de 
toda España. Concesionario: 
P. Moreno. Mayor, 85, dro-
znerfa. MadHd. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limnio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
Preparación para ingreso en Aduanas 
Cnerpos Pericial, Administrativo y Mecanógrafos. Nuevos cursos. Profesorado técnico. 
E L MAS HIGIENICO Y ESPLENDIDO INTERNADO. Pídanse reglamentos y programas 
al señor secretario de la Academia ds Calderón do la Barca, ABADA, 11, MADRID. 
C A S A B E N 1 T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
A P O P L E J I A 
S Angina de pecho. Vejez prematura y | 
demás enfermedades originadas por la Arte-
rioeacleroBis e Hipor teusión 
8e coran de un modo perfecto y radical y 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los s;ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabe¿a. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Rnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una ntuerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioria hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a . 7 
H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora; pero sus molestias amargarán 
vuestra vejez, y su terrible peligro de 
qu© no se evita con. cualquier braguero, puede causar 
LA MUERTE ey pocas horas. 
Lo.* trabajadoreu del campo y de la fábrica que quieran 
recuperar en el acto sn potencia de trabajo; las personas 
aburridas de comprar bragueros, que añaden sus imper-
tinencias a las molestias de las hernias; ¡as señoras y los 
niños, en fin, todas las víctimas de hernias deben adop-
tar en seguida, pues cada mes transcurrido agrava su 
lesión, los nuevos aparatos de Mr. AUG. B L E T Y , el 
gran ortopédico francés, tan conocido en España desde 
hace varios años. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que 
estos aparatos garantizan en todos los casos: 
LA PERFECTA Y ABSOLUTA CONTENCION, LA 
DISMINUCION PROGRESIVA Y RAPIDA Y LA DES-
APARICION DEFINITIVA de las HERNIAS, por anti-
guas, rebeldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ESTRAN-
GULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS inheren-
tes a las hernias descuidadas. SUAVES y COMODOS, 
no molestan nunca, aunque el herniado se dedique a 
LABORES D E L CAMPO o a otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes siíplicas, Mr. B L E T Y repite 
su viaja entre nosotros. Hombres, señoras y niños vícti-
mas de hernias deben aprovechar esta bii*na oportuni-
dad de cuidarse y presentarse sin vacilación en: 
ZARAGOZA, martes. 26, Hotel Europa. 
M A D R I D miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 
abril. Hotel Principe de Asturias, calle Echegaray, 3. 
Horas: de 9 a 1 y do 3 a 7. 
CRESPOS, sábado 30, Ponda Valeriano Iiópez. 
VALLADOLID, domingo 1 mayo, Hotel Inglaterra. 
KIOSECO, lunes 2, Ponda del Carmen. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
!•. RAMIREZ.—3. Coloreros, 3, MAPRIP.—Tel. 10.11» 
S E N O R A S 
E l suceso de la temporada es la Exposición de sombreros 
de la Pábrica Eahorra, PUENCARRAL, 26, entresuelo. 
Precios reducidísimos. 
C A S A S 
próximas estación Mediodía, cuartos baratos. Bue-
na renta. Vende <HISPANIA>. Oficina general. 
Contratación PINGAS: Alcalá, 16 (Banco Bilbao) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jere» de la Frontera 
Anuncio de concurso para 
obras de urbanización, abas-
tecimiento de aguas y cons-
trucción de Mercados 
Declarado desierto el pri-
mer concurso, la «Gaceta» 
de Madrid de 15 del actual, 
anuncia nuevo concurso, por 
término de veinte días, sin 
derecho de tanteo, ni de me-
jorar la propia proposición, 
para las obras de alcanta--
rillado, abastecimiento de 
aguas potables, pavimenta-
ción, Mrrcado de ganados y 
terminación del Mercado 
de la calle de Saavedra Fa-
jardo. 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum, 6 pts. m-2. Satinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32.370. 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Pord y accesorios autos al 
rey de los lubrificnntps. 
CASA SIEKOII.. Paseo del 
Prado, 46. 
SUSCRIPCIONES a 
se reciben en: 
E L DEBATE 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
AGEWCIA Asuntos Ayimta-
ticnto Gestiona todo eeonó-
tnicamente, ahorra tiempo, 
evita molestias. Plaza San 
MÍRUPI, 9. 
AZULEJOS belgas, marca 
H. Agente general para Es-
pana y Portntral: M. Pe-
ñalosa. Castelló. 44. Madrid. 
MARIA Luisa Martínez Al-
varoz, dentista. Castelló, 44. 
REIiOJES. pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres dê  com-
posturas, garantía seria. la* 
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Dcséuento 10^ a sus-
criptores- presenten anun-
cio. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Balido. Colón. 14. Valencia. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
intorurbano 907. 
¡ NENES 1 Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20.. 
MEDIAS y calcetines a me-




Folletos, discursos, una pe-
seta. Principales librerías. 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A S E K O R A 
D.a A s u n c i ó n Cano de Corrales 
F a l l e c i ó e l d í a 25 de abr i l de 1926 
Después d© recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Pedro Corrales; hijos, hermana, her-
manos políticos, tía, primo, el excelentísimo sefior Obispo de Guadix; 
nietos, sobrinos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla 
a Dios y asistir al funeral que se celebrará, el 
día 25 del actual en la parroquia de San Ginós, a 
las di«z da la mañana. 
Todas las misas que se «elebren el d ía 23 en la misma iglesia, el mis-
mo día en las religiosas del Corpus Christi (vulgo Carboneras), con la 
exposición del San t í s imo; el día 25 en la capilla del Carmen, je Torre-
lodones, y todas las del d ía 26 en la iglesia Pontificia de San Miguel, 
serán aplicadas por el eterno descanso de eu alma. 




DE LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
laciiita RliiaroílQ Berroele-lilílainarCasam 
Y GONZALEZ DE EGKEVARRI 
Marquesa de Trives, de Castellanos y vizcondesa 
de Hormaza, descansó en el Señor 
E L 2 i D E A B R I L D E 1 9 2 1 
Portalecida con los Santos Sacramentos y la ben-
dición da Su Santidad 
IFS. I . P . 
Su desconsolado viudo, eus liijas, su hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a todos sus amigos la en-
comienden a Dios Nuestro Señor en 
on sus oraciones. 
Todas las misas que so celebren mañana 24 en 
la capilla del Santo Niño del Remedio (Donados, 
núm. 4) y la exposición del Santísimo Sacramen-
to en la misma capilla mañana y tarde, en el 
panteón de los Mostenses (Salamanca), en los 
padres dominicos y capilla Ecce Homo, en la Ca-
tedral de Salamanca; las de las iglesias parro-
quiales do Tejares, Zapardiel de la Cañada, Die-
go Alvaro, Martínez, Pascual Cobo y San Miguel 
de Sarrazuela, en Avila, y las de las parroquias 
de Amorcbieta (Bilbao), serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicha señora. 
Los Excmos. e Emmos. Sres. Cardenales de To-
ledo, Santiago, Sevilla, Valladolid y Zaragoza; 
el Excmo. e limo. Sr. Patriarca de las Indias y 
varios Excmos e limos. Sres. Obispos tienen con-
cedidas indulgencias en la forma de costumbre. 
Oficinas de Publicidad R. Cortes, Valverde, 8, 1.» 
' Teléfono 10.905 
t 
LA SEÑORA 
a iel Pi 
y A l l o n c a d e E n c í o 
Ha fallecido el día 22 del actual 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su director espiritual, don Damián Bilbao; su 
viudo, don Antonio María de Encío y Hurtado de 
Mendoza; hijos, doña María del Pilar, don Jesús 
y don José María de Encío y Cortés; hijo políti-
co, don Andrés Allendesalazar; nietos, hermanos, 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN1 a sus amigos que en-
comienden su alma a Dios y asistan 
a su funeral, que se celebrará a las 
diez de la mañana el sábado en la 
parroquia de Santa Bárbara, y acto 
seguido a la conducción del cadáver, 
desde la casa mortuoria, Bárbara da 
Braganza, 18, a l cementerio de la 
Sacramental do San Isidro. 
Funeraria «La Soledad». Teléf. 13.050. Desengaño, 10. 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
INMEJORABLES habitacio-
nes oon aguas corrientes, 
ascensor, toléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San .Tc-
rrtnimo 29 duplicado. Hotel 
Lishoá. 
STRlIVORA. cedei gabinete exte-
rior y nlcohn n caballero. Es-
nírihi Santo, 47. 
PENSION Hispnno-Cuhana. 
Pi v Margall, M. Orando 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor es Madrid. 
CONTADORES de agua «Lus-
werke», so desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España, Rodol-





cales, negocios e industrias 
o loa adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 




cas. Fénix. Arenal, 26. 
D E N T I S T A Higienista nue-
vos tratamientos curativos 
exclusivos norteamericanos. 
Jorge Juan, 20. 
SERVIDUMBRE informada 
facilitamos.. Aduana, 9, pral. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, mercantiles, cré-
ditos, vigilancias, informes, 
investigaciones - Consulta 
económica, abogados Tho-
mis. Cava baja, Í6. 
VENTAS 
VENDO motores eléctricos, 
corriente continua, muy ba-
ratos. Santos Pérez, Monte-
sa, 45. 
1 -T̂ tfl nfli-HfiBTM'W 
correrá corta 
económica, de porvenir, 
pueden hacer ambos se-
xos en su oasa y obte-
ner buen empleo. Escri-
bid a Escuelas Hispano 
americanas. Crédito, 8. 
S E V I L L A . 
i mi i imiiiiiiiiiiiiiiwii mi 
GRAMOLA mueble, cincuen-
ta di seos, doscientas pese-
tas. Ventura Podríguez, IB, 
entresuelo derecha. 
ATENCION. Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
GEÍíEROS blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos ló agra^ 
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3, 
CALZADO. Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, l . 
CALCETINES canalé, fan-
tasía, precios muy económi-
cos. Colegiata, 5, segundo. 
Fábrica. 
B A U L E S y maletas desde 6 
pesetas. Malasaña, 4 (al la-
do del teatro Maravillas). 
MANTONES Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, U. La 
más surtida. 
V E N T A de fórmala garanti-
zada contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ae«-
red (Zaragoza). 
INTERESA conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Per, 15. 
E L S E 5 Í O R 
D o n J u s t 
Congregante de Nuestra Señora del Pilar y San Francisco de Borja 
H a fa l lec ido e l d í a 22 d e abr i l d e 1927 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su director espiritual, don Félix del. Campo ¡ su desconsolada esposa, doña María Mar-
tínez Fernández ; hijos, doña Mar ía del Pilar, doña María' del Rosario, don Fernando, 
don José-Luis y don Francisco Javier; hermanos, el reverendo padre Constancio (S. J.); 
doña Florentina, doña Luisa, don José-Modesto y doña María-Jesús; hermano político, 
don Indalecio Ramos; tía, sobrina, primos y d^emás familia 
RUEGAN a sus amigos se s i rvan encomendar su alma a Dios y asistan a 
la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy 23 del actúa!, a las CUATRO 
Y MEDIA de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de Alcalá, 63, al cemen-
terio de la Sacramental de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
El funeral, que se celebrará ©1 día 29 del actual, a las once de la mañana , en la igle-
sia parroquial de San José, se rá aplicado en sufragio del alma de .dicho señor. 
muHHIWÍIIIUIIIÍXû j;¿uac.-1 ii n MI 'i II iiiiiiiaiiiiiiiiiiriH,,"^n*iK'mf»riMrr'inrnni 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 4 4 A T E S á b a d o 2 3 d e a b r i l d e 1927 
Los problemas de la estabilización 
I^Vj 
Todas las opiniones coinciden en que es de conveniencia general la es-
tabilidad monelaria, como í u n c i ó n y como c o n d i c i ó n precisa del orden eco-
n ó m i c o y financiero. S ó l o p o d r á n disentir los part idarios del desorden—juga-
dores do Bolsa , fuertes especuladores—que esperan pescar en r ío revuelto. 
Y la estabilidad—como es sabido—consiste en que el valor corriente de la 
moneda permane7xa fijo, inalterable, o por lo menos, s in oscilaciones 
aprcciables. 
E l punto de referencia del valor monetario es el valor del metal oro, al 
cual se le supone invariable como a todo lo que sirve de p a t r ó n o medida 
lipo. E l oro hace de u a l o r í m e t r o ; y por la cantidad de él que contiene cada 
moneda a c u ñ a d a , se establece la paridad monetaria entre las de su clase 
con reconocimiento o a c e p t a c i ó n universal . 
A s í , las monedas de oro de E s p a ñ a , como las de los p a í s e s que formaron 
la « U n i ó n monetaria la t ina» , hoy d i sue l ta—Francia , I tal ia , Suiza , B é l g i c a , 
Grocia—tienen como unidad b á s i c a en la unidad monelaria—peseta, franco, 
l i ra , dracma—una cantidad de metal representada p o r : gramo 0,32258, y 
sobre esta base se g r a d ú a la r e l a c i ó n del valor con las d e m á s monedas ex-
tranjeras representativas de oro : una l ibra esterlina, 25: 225 pesetas; un 
dó lar , 5: lb3; un marco, 1: 234; un peso argentino, or.o, cinco pesetas; 
un peso argentino, billete convertible en oro 2 : 2U pesetas... 
E n todos los p a í s e s el oro es el punto de referencia, la unidad b á s i c a , 
fundamental para comparar y medir los valores. T a l es el hecho universal , 
contra el que nada pueden las t e o r í a s encaminadas a combatirlo. 
Y consecuentemente, n i n g ú n Estado que quiera tener, como es deber suyo, 
el coniro l efectivo de su moneda para regular y estabil izar el valor de 
ella, puede presc indir de las 'disponibi l idades de Oro que garanticen y ase-
guren el é x i t o de esa f u n c i ó n que directa y esencialmente le incumbe. Y tal 
es la importancia que, t a m b i é n umversalmente, se le reconoce al oro p o s e í d o 
por el Tesoro p ú b l i c o o por el Banco ñ a c i o n a l de e m i s i ó n . Que no se nos 
venga, pues, con t e o r í a s o historias antiguas ni m o d e r n í s i m a s contra la acu-
m u l a c i ó n de oro cu un pa í s . L o s yanquis ya se burlan bastante de los su-
puestos peligros que c r e í a n ver algunos escritores europeos para los mis-
mos Estados Unidos por la p l é t o r a de oro acusada en esa gran n a c i ó n . Como 
que esa p l é t o r a les permite contemplar desde un plano superior a toda una 
runfla de Estados que en actitud sumisa y mendicante acuden en busca del i 
preciado metal, y ejerce intervenciones h e g e m ó n i c a s que no se t o l e r a r í a n ; 
si no estuvieran apoyadas por bayonetas de oro. 
A h o r a mismo, en eslos d í a s , ¡ p u e s no se echan a vuelo las campanas en 
toda F r a n c i a por haber recuperado los 18 millones de l ibras esterlinas en 
oro efectivo que el Banco de e m i s i ó n de ese p a í s t e n í a depositados en el 
Banco de Inglaterra a t í tu lo de prenda en una o p e r a c i ó n de p r é s t a m o por 
una suma dos veces mayor! Y no se jactan poco los franceses de que su 
p a í s sea. d e s p u é s de los Estados Unidos , quien posee m á s oro entre las po-
tencias del mundo. 
Y es que, efectivamente, poseer, con facultad absoluta de disponibi l idad, 
oro efectivo, contante y sonante, e n t r a ñ a un poder t a m b i é n efectivo sobre 
las esferas internacionales de la finanza, del comercio, y hasta de la pol í -
t i ca ; as: como, por otro lado, aun omitiendo esa c o n s i d e r a c i ó n , es la re-
sultante de una Hacienda p ú b l i c a y de una e c o n o m í a nacional en estado de 
orden y prosperidad 
P o r esto, la a p r e c i a c i ó n de la moneda nacional indica s i t u a c i ó n general 
favorable, mientras que la d e p r e c i a c i ó n indica io contrario. Y nadie p o d r á 
decir con r a z ó n que lo primero no es preferible a lo segundo. L a prosperi-
dad, corno la buena salud, no se alcanza con s ó l o desearla. E n cambio, la 
r u i n a y la enfermedad e s t á n al alcance de quienes las buscan con su con-1 
ducta poco ejemplar. Y aun sin buscarlas , en estos tiempos d i f í c i l e s , azaro-
Sós y revueltos que corren, se echan enc ima de uno con m á s frecuencia e l 
intensidad que las l o t e r í a s y bienandanzas. 
S-m, pues, apetecibles y merecen muy s i m p á t i c a acogida los ingresos d e l 
oro en una e c o n o m í a nacional , cuando, como ahora ocurre en E s p a ñ a , tienen j 
un c a r á c t e r natural y e s p o n t á n e o , no artificioso ni forzado. Con ellos, en I 
cualquier p a í s , se afianza la eslabil idad monetaria, y si la moneda nacional 
no se hallase, estabilizada, y, por tanto, sufriese oscilaciones, p o d r í a n é s t a s 
corregirse estableciendo, cuando la oportunidad del momento y la suficien-
cia de los medios lo indicaran, la e s t a b i l i z a c i ó n deseable. E n estos ú l t i m o s 
t é r m i n o s se presenta el caso actual de nuestra e c o n o m í a monetaria. 
H a n ingresado, por pago de los derechos de Aduana , en el Tesoro p ú -
blico considerables sumas de oro ( m á s de 140 millones de pesetas). E l Banco | 
d( E s p a ñ a tiene, a d e m á s , como de su propiedad, 2.449 millones en oro efectivo. I 
Con estas bases de oro se puede ya planear la e s t a b i l i z a c i ó n de la peseta. 
D e s e a r í a m o s , desde luego, el establecimiento del puro p a t r ó n oro en el sen-
tido de dar a todas las pesetas c irculantes en plata y en billetes del Banco 
de E s p a ñ a el valor correspondiente a la peseta oro, s e g ú n la ley actual con 
que es tá a c u ñ a d a . Y , por consiguiente, hemos de d i scurr ir sobre el tipo de 
e s t a b i l i z a c i ó n que sea justo o m á s conveniente. 
Olro problema será- el del procedimiento a seguir para mantener la es-
t a b i l i z a c i ó n en e! supuesto de que é s t a se decretara. 
Momento propicio, tipo a establecer y procedimiento a seguir, son las 
cuestiones inherentes a todo plan de e s t a b i l i z a c i ó n . 
A N T E E L CASO D E C O L O N , . « k h i t o C H I N I T A 
—-Mira, Rita, no es que la criatura vaya a descubrir náj pero que conste que es de Castellón de la Plana. 
E s un detalle, s in aparente transcen-j S in embargo, el púb l i co sigue «scu-
dencia, pero muy signifleativo para el'chando, escuchando s iempre; sonriendo 
buen observador...: la gente no se ríe! alguna vez, todo lo m á s . . . E s u n si-
como en otra época, y cada d í a ríe ¡ lencio donde, aparte las voces de los 
menos. Habiamoo, y a se supone, de l a actores, só lo se oye ¡por intervalos, una 
risa, colectiva, anultitudinaria, no de l a 
i i id iv idual ; de la r i sa del públ i co , de 
ese p ú b l i c o que t a m b i é n tiene fisono-
m í a , gesios y tixpreiion. Y a esa «cara» 
de los audiiorios, m á s o menos nume-
rosos, es a la que, s e g ú i i los profesio-
naleá de la gracia, resulta cada día 
m á s di f íc i l desarrugarle el entrecejo... 
Los p r í n c i p e s del chiste y malaba-
ristas del re truécano , los que «desco-
sieron» de r i sa en el teatro al púb l i co 
de hace tres o cuatro lustros, se inte-
tos cavernosa, el llanto de un «rorro» ¡ 
o, algtin estornudo, completamente en | 
serio, t a m b i é n . Regúlez , el caricato famo-i 
so, «echa el resto», haciendo cosas ;n- j 
v e r o s í m i l e s y diciendo los chistes de la i 
obra de una manera capaz de hacer reírj 
( s egún él) , a un desahuciado del estó-
mago... , 
A pesar de ello, el p ú b l i c o no ríe. To-
¿jó lo m á s , una carcajada aislada de; 
a l g ú n «paleto» o un t í m i d o ¡ jé , j é ! de-1 
vorado por el silencio expectante de la i 
rrogan angustiados, no sabiendo qué! m a y o r í a . 
hacer n i qué recursos emplear para lo-
grar que l a gente de a h j r a so ría. . . E s 
un caso muy curioso y digno de es-
tudio. 
Se ensaya, por ejemplo, una de esas 
comedias l ivianas, puro m a d a p o l á n l i -
terario, donde todo... es grac ia o pre-
tende serlo. E l intérprete del persona-
Entre bastidores, el autor suda. 
—[Esto es para volverse loco, R e g ú - i 
lez!—balbucea consternado. ¿Qué le i 
pasa a esa gente? ¿ C ó m o no se h a reí-¡ 
do... t o d a v í a ? ¿Qué les ocurre a esos i 
s e ñ o r e s ? ¡No entiendo a este p ú b l i c o ! i 
¡ Pa labra I 
— ¡Ni yo tampoco'.—suspira el vete-i 
Bi lbao, 16 de abri l . 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
Elecciones empeñadas en 
Sólo ha podido darse validez a las 
actas de trece senadores 
R I O D E J A N E I R O , 22.—En el Senado 
se ver i f icó la ceremonia de la toma de 
p o s e s i ó n de 13 senadores, entre los q u é 
figuran los i lustres po l í t i co s b r a s i l e ñ o ; 
Arnolfo Azevedo, Ir ineu Machado y G ' ! 
berto Amado. 
L a s actas de otros Estados serán ob-
jeto de larga r e s o l u c i ó n , por ser la lu-
cha bastante e m p e ñ a d a . E n ellas figu-
ran las de los s eñores Ar turo Bernar-
des, Miguel C a l m ó n , F é l i x Pechero y 
Franc i sco S á , quienes contienden con 
los s eñores Mauricio Lacerda , Seabra 
Pires F e r r e i r a y B e n j a m í n Barroso. 
L a C á m a r a de los diputados h a co-
L a p e n a d e m u e r t e e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 22.—El minis-
tro del Interior h a declarado que a l re-
organizarse los servicios p ú b l i c o s se 
p lanteará la c u e s t i ó n de la reforma del 
Código penal, insinuando la posibilidad 
le que se proponga el restablecimiento 
de la pena de muerte para el crimen 
• le asesinato. 
menzado t a m b i é n las operaciones para 
a v a l i d a c i ó n de las recientes elecciones 
í edera le s . 
L A J U R A D E L A B A N D E R A 
R I O D E J A N E I R O , 22.—En e l campo 
de S a n Cris tóbal se veri f icó el solemne 
acto de la j u r a de la bandera por los 
nuevos reclutas, asistiendo los minis-
tros, el Cuerpo d i p l o m á t i c o y el presi-
dente de la r e p ú b l i c a , señor W á s h i n g t o n 
Luis , que fué ovacionado por e l nurne-
ioso p ú b l i c o que p r e s e n c i ó la ceremonia. 
je de imayor fuerza c ó m i c a , es a d e m á s rano h i s t r i ó n , que r u m i a su derrota... j 
un actor c ó m i c o , de m u c h í s i m a . . . gra- de gracioso. 
cia. Y s in embargo... j —A ver, vamos a ver si se «entre-
—Regú lez , ¿se re irán esta n o c h e ? — i n - i g a n » en «lo del arsénico» , 
terroga inquieto el autor de la astraca-i — ¡ A h í . . . les aguardo!—replica el ac-
nada «bomba». Itor. 
— ¡ Q u é duda cabe!—replica el acto-j Todo llega, y al famoso chiste le He-; 
razo. jgó l a vez. Uno de los personajes de i 
— E s que temo que no les haga gra-; la obra le d e c í a a R e g ú l e z : «Bueno . Y 
c ía ¡n i el chiste «del arsénico», lo c u a l ! ¿ q u é le m a n d a r í a usted a un hombre j 
ser ía e l colmo! |que hubiese ingerido una cantidad bár-1 
¿Que no les haga gracia, dice us- |bara de a r s é n i c o ? ¡ L a E x t r e m a u n c i ó n ! i 
t ed?—sonr íe Regú lez . ¡Con ese chiste 1—respondía el ch ir ígotero consagrado .» 
t rabajado por mí . va usted a ver hastaj R e g ú l e z a g u a r d ó la carcajada, como; 
al bombero de servicio mostrando la s 'un estallido: el aplauso tableteante... j 
a m í g d a l a s con las carcajadas! ¡ y ¡ n a d a ! E l púb l i co se l i m i t ó a son-! 
Lo que no obsta p a r a que el autor, ¡reIr de una manera compasiva, mien-i 
que no las tiene todas consigo, suspire.:tras en las aituras gr i tó alguien con I 
— Y a veremos, y a veremos... Este p ú - . v o z e s t e n t ó r e a -
hlico, Regúlez , no es aquel de antes de; — ¡ ¡ Q u é malo es c s í o l ! 
la guerra; es otro públ ico . ¡Nos lo hanj Mefjia hora deSpués el autor, el ex 
cambiado! ¡príncipe de la gracia, y a c í a en el sa ; 
Horas m á s tarde l a representac ión v a J h0 * n ^ T „ ; 
a comenzar. - * r> -.i 1 i 
FP la sa la la w . * mira a Ins nal ,y p0r fuei'a- Re&úlez V a l a m o s am\-
ti,n ra saia, ta geme m i r a a ios pat- pcfcnahun pn a n í m a r i p 
eos, a l techo y a les anuncios del te -^08.?6 ^ ^ a b a n en animarle. , 
•lón. indiferente, con un gesto glacial .! - N o ' n0 ^ f § ? f f \ " ' " V ^ ? 
No se oye en el «gall inero» el m u r m u - F 3 ^ 8 0 , ^ ^ P 1 6 1 0 ' t 0 ^ de! l™tlV0' Eb j 
lio bullicioso de a n t a ñ o , ni en el patio u " 'Pub!+lc0- ™ * > c f ™ * de ahora, 
de butacas se nota aquella a n i m a c i ó n y h Y o rePlto clue no } 0 ennendo l Lo ú iu -
aquella impaciencia de otros tiempos. co qUe Ine consuela es 1(f demas; 
Ahora todo el mundo es tá serio, e n l ^ 6 R i e r e n hacer teatro «de r i s a . J 
frío, en tranquilo, haciendo alarde de! tamPoco logran hacer reír a esta gen-
ecuanimidad y s u p e r h o m b r í a . El los pa-:te absurda.. . ¡ U n a geme que ve caer: 
san l a vista a un p e r i ó d i c o o, por ba-!en l a calle a una P ^ s o n a y ni aun asi; 
cer algo, l impian con el p a ñ u e l o l o s ¡ s e r í e ! iE1 colmo! Lo que yo. s e ñ o r e s , i 
cristales de los lentes o de las gafas.!111* pregunto es ¿ a qué obedece eso? 
El las no hacen nada, n i siquiera obser- i ^ a vk ,a d i f íc i l? ¿ P u j o s de -cultura? 
varse mutuamente, y «despel lejarse» a 
propós i to de las respectivas toaletas... 
(Esto ú l t i m o resulta m á s que curioso, 
estupendo). 
¿Aburr imiento . . . general? |No lo sé , 
caballeros! T a l vez a algo de eso y a 
todo eso junto. Pero, en definitiva, el 
caso es que la gracia. . . no les hace gra-
Por fin l a representac ión pr inc ip ia . ;c ia y que cada día se ríen menos. 
E l p ú b l i c o escucha con a t e n c i ó n proíun-¡ Y R e g ú l e z , el viejo h i s t r i ó n , h a co-
da, pero con el mismo gesto frío, seco,;mentado t í m i d a m e n t e : 
de juez... 
Entretanto, las situaciones c ó m i c a s 
se suceden en escena como «toboga-
nes», deshilarantes, donde los chistes 
m á s arbitrarios, m á s inauditos, granizan. 
— ¡ T a m p o c o yo les hago y a grac ia ! 
¿ S e r á que... se nos h a acabado? ¿No 
?erá, quizá , eso?... 
C u r r o V A R G A S 
Se han montado ya en Francia y se 
montarán en otros países de Eu-
ropa y América 
La C o m p a ñ í a P a r í s - O r l e á n s h a 
s u s p e n d i d o l a e l e c t r i f i c a c i ó n de 
su l í n e a p a r a a p l i c a r el s i s t e m a 
P A R I S . 22.—El sistema de acumulado-
res inventado por el sabio je su í ta pa-
dre Almeida está obteniendo resonantes 
éx i tos . L a C o m p a ñ í a del ferrocarril Pa-
rís -Orleáns , que durante el presente ejer-
cicio d e b í a continuar l a e lectr i f icación 
de s u importante red, h a suspendido de 
manera inopinada las obras en espera 
de poder aplicar el sistema de acumula-
dores Almeida, declarado preferible y 
m á s ventajoso en la ú l t i m a Asamblea 
celebrada por l a C o m p a ñ í a . Este hecho, 
que h a venido a var iar la so luc ión in-
mediata de un problema nacional , de 
vital importancia para Franc ia , h a teni-
do, como no pod ía menos, una reper-
c u s i ó n universal. 
E n P a r í s ha comenzado y a l a fabri-
c a c i ó n , aunque en p e q u e ñ a escala, mien-
tras ae habilitan grandes fábr icas , una 
de las cuales se m o n t a r á en Noyon. L a 
venta, sin embarco, no c o m e n z a r á a 
hacerse hasta que las fábr icas tengan 
todo el material a punto. 
A d e m á s de la S c h n é i d e r , h a iniciado 
con toda rapidez sus trabajos la Com-
n a ñ í a Internacional de acumuladores 
Almeida. que es tá fundando Sociedades 
filiales en todas las naciones. 
Ultimamente han llegado a P a r í s las 
Comisiones financieras inglesa y norte-
americana, a las que a c o m p a ñ a en ca-
lidad de técn ico el ingeniero i n g l é s mí s -
ter W. E . Highfield, con objeto de ob-
tener l a oportuna autor i zac ión para 
fundar las respectivas filiales. Míster 
Highfield, d e s p u é s de ver el funclorm-
ín lehto de los acumuladores, dec laró an-
te los comisionados: «Estoy a tón i to de 
que haya sido posible llegar a la rea-
l i z a c i ó n de un Ideal tan alto que parece 
un fiueflo. Estamos, s e ñ o r e s , en presen-
cia de una r e v o l u c i ó n enorme.» 
L a s acciones de la casa Tudor de Ber-
l í n , constructora de los acumuladores, 
eme SÍ cotizaban a 77 han subido has-
ta 110. 
U n " f i l m " d e ! P e n i para l a 
E x p o s i c i ó n d e S e v i l l a 
L I M A , 22.—El periodista Alejandro Ba-
••aúnde ha emprendido un viaje por el 
interior, con objeto de tomar vistas c i -
n e m a t o g r á f i c a s de las principales c iu-
dades del P e r ú y de las industrias b á s i -
cas de la e c o n o m í a nacional . 
Se i m p r e s i o n a r á n expresamente' di-
chos cuadros de la v ida peruana par i 
formar un «fi]m», que debe ser exhibid'"' 
en la E x p o s i c i ó n Iberoamericana de Se-
v i l l a . 
L a o c u p a c i ó n mi l i tar de u n a part í 
del territorio a l e m á n por tropas alin-
das constituye u n a dificultad enorme 
para la p a c i f i c a c i ó n entre F r a n c i a y: 
A l e m a n i a : las personas sensatas en 
uno y otro p a í s lo reconocen, y en m ú l -
tiples ocasiones se proc lama a s í en l a ¡ 
Prensa . A los franceses moderados no | 
se les oculta que no se puede pensar: 
en una perfecta r e c o n c i l i a c i ó n , mien-
tras los fusiles y las ametral ladoras del | 
Ejérc i to sigan dirigidos contra Ale-i 
mania . No es necesario ins is t ir en que ¡ 
las a r m a s cargadas no son s e ñ a l dej 
c a r i ñ o . Y por parte de Alemania , en 
la m i s m a medida en que recobra su 
fortaleza mater ia l y moral—y nadie j 
duda hoy que los progresos son gigan-i 
tegros—aumenta.la repulsa hac ia el pe-i 
so moralmente insoportable de la ocu-1 
p a c i ó n en t é r m i n o s que é s t a a c a b a r á , 
ni fin,' con la paciencia del pueblo. L o s 
Trotados de paz hon fijado en diez a ñ o s 
el l ími te m á x i m o de la o c u p a c i ó n para 
^a segunda zona, que es la de Coblen-
za, y en quince para la de Maguncia 
i y ef Palat inado. P o r tanto, un terri-
• torio populoso y p r ó s p e r o como el Pn-
j latinado, s u f r i r á t o d a v í a la o c u p a c i ó n 
| hasta el a ñ o 1935. Incluso las personas 
' que sean menos apasionadas y que ex-
perimenten con menos intensidad los 
! efectos de las c a m p a ñ a s nacionnlis-
tns tienen que llegar a la c o n c l u s i ó n 
I de que es imposible que una n a c i ó n 
1 de 64 millones de habitantes pueda ser 
I hasta tal extremo abnegada. Y esto es 
1 tan evidente, que los po l í t i co s frant^e-
1 ses conceden que se debe hal lar una 
| s o l u c i ó n cualquiera que ponga tér /n i -
, no a los problemas harto peligrosos de 
j la o c u p a c i ó n . 
1 B a s t a hacer un viaje por el Palat i -
i nado p a r a convencerse de que se im-
; pone u n a s o l u c i ó n inmediata. P a r a 
¡ evitar choques con la p o b l a c i ó n , el 
| mando de los e j é r c i t o s aliados h a 
\ adoptado medidas severas; lo» solda-
| dos a l iados tienen prohibido ingresar 
'. en los restoranes y en las tabernas 
' de los a lemanes; se cast igan con mu-
! cha m a y o r durez-a las faltas contra la 
| discipl ina, y los soldados se pasean 
j por las calles con u n a c i r c u n s p e c c i ó n 
¡ visible. ¿ P e r o q u i é n puede ofrecer una 
garantía absoluta de que la i rre f l ex ión 
juveni l de un teniente no provoque 
incidentes lamentables? 
Todo esto debe ser tenido en cuen-
ta para que se comprenda la^tnsislí?;1 
cia con que el canci l ler Marx ' ndn de 
; estas cuestiones. E l canci l ler hi\ hft i l ío 
j notar p ú b l i c a m e n t e el hecho de que 
: í a i tropas de o c u p a c i ó n se eleven a ú n 
• a 75.000 hombres en 115 guarniciones, 
1 mientras que en los tiempos de anle-
,! .guerra las fuerzas a l cmanus eran 
! 50.000 mil i tares en 26 guarniciones. 
¡ L a s tropas al iadas conservan t o d a v í a 
' embargadas 9.304 v iv iendas . L o m á s 
I grave de todo es lo p a r a l i z a c i ó n de la 
'. v ida e c o n ó m i c a ; el E s t a d o ha de fa-
j ci l i tar a las regiones ocupadas soco-
i rros especiales que se elevan en el 
! a ñ o actual a m á s de 34 millones de 
! marcos . Es tos gastos, debidos exclu-
I s ivamente al hecho de la o c u p a c i ó n , 
i y que, por tanto, son gastos que se 
• debieran a h o r r a r , excitan cada vez 
i m á s la i n d i g n a c i ó n de las gentes, que 
j comprenden que en la s i f n n c i ó n actual 
1 de la e c o n o m í a a l emana y francesa 
; esos millones podr(an_ ser empleados 
' en fines m á s productivos. 
! E s t e es el aspecto que presenta la 
1 o c u p a c i ó n en la actualidad. E l trans-
! curso del tiempo irá agravando el pro-
¡ blema, y en los a ñ o s inmediatos el 
jhecho de la o c u p a c i ó n aniqui lará , rá-
! pidarnenfe cuantos buenos resultados 
¡ se h a n obtenido para la a p r o x i m a c i ó n 
i a lemanofrancesa en L o c a r n o , T h o i r y 
y Ginebra . C á n d i d a m e n t e se h a b í a n 
; figurado los a lemanes que la aproxi-
! m o c i ó n — q u e era s incera por parte del 
i Gobierno de entonces y que ten ía su 
! punto de partida en la g a r a n t í a de 
¡ seguridad de las fronteras de Alema-
, nia y de F r a n c i a — p r o d u c i r í a la repen-
| tina d e s a p a r i c i ó n del recelo de los 
¡ f r a n c e s e s , principal fundamento de la 
o c u p a c i ó n , y que supr imida la causa , 
c e s a r í a n los efectos. Pero los franceses 
: prefieren quedarse con los efectos, con 
i la posibilidad de que renazca la cau-
I sa , y que el e sp í r i tu de hostil idad ad-
quiera mayores dimensiones en u n a 
« P r ó x i m a nota boliviana sobre Tar 
y Arica.» a 
H o m b r e : nos alegramos de que e, 
salga a p laza o t r a vez. 
Tenemos, nos parece, l a so luc ión 
p le i to . aei 
Así , como ustedes lo oyen. 
L a c u e s t i ó n de Tacna y Arica ka ter 
m i n a d o . 
Desde hoy se l l a m a r á de Arica 
Tacna. " 
¿A que parece o t ra cues t ión1! 
PDrque... \a lgo hay que hacer\ 
* * * 
E p i g r a f í a . 
«En Albania. Ni han movilizado ni 
han ahorcado a n i n g ú n ministro.» 
Esto es: que no han movil izado ni 
i n m o v i l i z a d o a nadie . Mucho mejor. 
« » • 
Este es m á s cu r io so ; 
«La h i j a muerta. Se entera de que 
es tá en un Asilo.» 
Leyendo lo que sigue se entera uno 
de que es el padre de la h i j a el qUe 
hace la a v e r i g u a c i ó n , de que la hija 
m u e r t a no e s t á muer ta , sino asilada 
Pero el e p í g r a f e pone los pelos de 
punta . 
* * * 
Vice u n comentar is ta r a d i c a l : 
« ¡ M e z c l a l a m á s nefasta que el hom-
[bre ha visto 1... 
¡ I n v e n c i ó n de a l g ü n monje desocü-
[Padoll; 
, ¿Que el que inveritó l a pó lvora fué un 
[hombre listo?... 
jPues. . . ¡ m a l d i t o mi l veces quien la ha 
[inventado!, 
La m a l d i c i ó n no encuentro justificada 
\—y espero que el poeta me lo permita— 
¡ e n u n hombre que escribe con pluma 
[airada, 
\y a e s p u é s de «.mojarla* con dinamita. 
* * * 
¿ Q u i e r e n ustedes volverse locos l Pueg 
¡ l e a n ustedes esta a p r e c i a c i ó n . 
«Es equivocada l a doctrina de los 
comentaristas favorables y desfavora-
bles del ar t í cu lo 438 del Código penal.. 
Es decir , que cuando le pregunten 
a uno-. ¿ Q u é piensa usted del articu-
lo 438? 
—Deberemos decir , alzando los hom-
bros : 
— { P c h s ] . . . N i bien n i ma l . . . Vn ar. 
I t i c u l i l l o . . . 
« * « 
«El teatro de l a pantomima futuris-
ita. A principios del p r ó x i m o mes de 
mayo se exh ib irá , en el teatro de la 
Madeleine. de P a r í s , un nuevo género 
de e s p e c t á c u l o s m i m é t i c o s , bajo la di-
recc ión de Enrico Prampolinl . 
E l fin que persigue este pintor y 
director de escena es el siguiente, rea-
lizar un perfecto sincronismo entre la 
m ú s i c a (arte del tiempo) y la mímica 
'arte del espacio) .» 
In teresante ; pero que conste que mi-
m é t i c o no quiere decir lo qu ( el no-
t ic ie ro parece que cree. 
O hay que exp l i ca r lo de otra ma-
! ñ e r a , pa ra que no se den por aludí-
¡dos los camaleones, po r ejemvlo. 
V1ESMO 
' í 
Cae de 2.500 metros y 
L O N D R E S , 22.—Un aviador ha esca-
pado milngrosamente a Ja muerte hoy 
en el a e r ó d r o m o de Kenley. Cuando es-
taba a 2.500 metros p e r d i ó el mando del 
aparato, que c a y ó a plomo. E l aviador 
tuvo tiempo a lanzarse con el paracaí-
das, y lojíro llegar al suelo sano y sal-
vo.-—E. D . 
C A E U N A V I O N A L E M A N 
i B E R L I N , 22.—Un av ión de transporte, 
¡al aterrizar a consecuencia de una ave-. 
Iría cerca de T u r i n g i a , q u e d ó hecho añi-
¡cos, resultando muerto un pasajero, y el 
:piloto con heridas de suma gravedad. 
i A l e m a n i a que quiere, por fin, verse li-
bre de tropas extranjeras . 
Este es un problema qi.e en sí mis-
1 mo parece muy sencillo, pero que piif 
u le complicarse mucho por las acíi-
• ludes de una y de otra parte, y '" 
puede crear nuevos peligros para la 
paz europea. Y con esto v a implícito 
¡ q u e todas los naciones europeas es-
tán interesadas en una ráp ida solución 
! de osos embrollos en la Europa cen-
t r a l . Pretendo solamente llamar la 
i a t e n c i ó n sobre la gravedad del asun-
! to. A otros incumbe buscar los ca-
1 minos p a r a la sal ida del caos. 
D o r t - r F R O B E R G E R 
«Colonia, abril , 1927. 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l que no p o d í a amar 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
t L h L b A T L p o r t m ü i o c a r r a s c o s a ) 
enterado. Su h i ja y yo sostenemos relaciones amo-
rosas en - secreto.. . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Horacio con u n a e n t o n a c i ó n que 
q u e r í a decir mucho. 
— S í . C o m p r e n d e r á s que irle a m í s t e r Motter con 
la cantinela de que estoy enamorado de su hi ja ha-
b r í a sido, m á s que c á n d i d o , r i d í c u l o . E l buen s e ñ o r 
se habr ía dicho que mis amorosos cortejos iban di -
rigidos m á s que a su h i ja a su fortuna.. . 
— ¿ E s r i c a , e n t o n c e s ? — p r e g u n t ó e l joven arqui -
tecto. 
—No. Suyo , lo que se dice suyo, porque pertene-
ciera a su madre, no tiene nada. T o d a la fortuna es 
de su padre, que no tiene m á s heredem que Katie , 
pero m í s t e r Moller es un hombre muy original , de 
un c a r á c t e r muy raro y completamente capaz de 
desheredarla si la muchacha se atreviera a disgus-
tarle, a contrar iar l e ; en todo caso no le dará un 
c é n t i m o , en concepto de dote, si Kat i e se casa a dis-
gusto de éh. 
— ¿ T e lo ha dicho ella misma? 
— S í . 
Se hizo el silencio. L o s dos amigos se hallaban 
en el cuarto de J o h n , al que se h a b í a n retirado para 
poder hablar con m á s libertad. E l pintor se puso a 
dar paseos por la estancia m i r á n d o l o lodo, como s i 
buscara algo; sus ojos fueron a fijarse en la figura 
de mujer que p e n d í a en la pared sobre la mesa de 
trabajo y a la que é l l lamaba la For tuna . 
— ¿ Y q u é piensas h a c e r ? — p r e g u n l ó F r a n k l e y . 
Horacio no dejaba de asombrarse de lo tranquilo 
que se s e n t í a ; era la suya una tranquil idad absoluta, 
una calma completa, que ninguna contrariedad ve-
nía a turbar. John y miss Mol ler se le antojaban 
ahora seres pertenecientes a regiones a p a r t a d í s i m a s , 
hubilantes de olro planeta distinto de la t ierra y 
los juzgaba con un absoluto despego. Si se hubiera 
interrogado a sí mismo h a b r í a podido convencerse de 
que aquellos seres no le interesaban lo m á s m í n i -
mo ; los encontraba demasiado mezquinos e insigni-
ficantes para que merecieran su a t e n c i ó n . 
— ¿ Q u é voy a hacer? P o r el momento, nada. E s -
perar, que es lo que juzgo m á s cuerdo y prudente. 
Me hace falta ser r ico, conquistar una fortuna; esta 
s i t u a c i ó n no puede prolongarse, porque es insos-
tenible. 
— P e r o una fortuna no se amasa de la noche a la 
m a ñ a n a . ¿ T e e s p e r a r á miss Kat ie hasta que real i -
ces tus ambiciosos proyectos? 
— S í , me e s p e r a r á ; me lo ha prometido. 
F r a n k l e y luvo que hacer un gran esfuerzo de vo-
luntad para d i s imular la sonrisa de incredulidad que 
e n t r e a b r í a sus labios. Se dijo que aquella promesa 
de miss Motter era algo demasiado f rág i l para co-
* meter !a candidez de fiarse de ella. ¿ P o r q u é pen-
saba a s í ? No lo sab ía , pero estaba seguro de no 
p o l c r pensar de otro modo. 
— ¿ T ú la amas?—se a t r e v i ó a preguntar. 
— C o n toda mi alma, como un insensato, te lo con-
fieso ; h a logrado a d u e ñ a r s e de mi c o r a z ó n y ponerle 
cadenas, que nada ni nadie p o d r í a n romper. No po-
d í a ser de otro modo, en verdad, y esto explica y 
justifica mi ceguera, porque, ¡si vieras, Horacio, que 
irres is t ible es la hermosa K a t i e ! 
— L o s é , lo s é — r e p l i c ó F r a n k l e y con una leve son-
r i s a que no dejaba de resultar finamente i r ó n i c a — . 
Me consta que es extraordinariamente amable y su-
gestiva. 
—Ciertamente, pero no es esto s ó l o — c o n t i n u ó de 
May con un puntillo de amor propio halagado—. 
Hay algo m á s , ¿ s a b e s ? Tengo la casi evidencia de 
que Katie, llevada de un instinto de c o q u e t e r í a fe-
meni l c o m ú n a todas las muchachas, pero que ella 
posee en alto grado, se propuso darse el gusto de 
enamorarme. . . 
— ¡ A h ! ¿ T ú crees eso? 
— S í . . . , tengo motivos para no dudarlo. . . Como 
t a m b i é n los tengo para creer, p e r d ó n a m e la inmo-
destia, que miss Motter, que s in duda ignora lo pe-
l igroso que es jugar con fuego, ha c a í d o presa en 
l a m i s m a trampa, en el lazo que me h a b í a tendido. 
— ¿ E n t o n c e s e s t á s seguro de su amor, de que le 
quiere como tú a ella? 
— L o estoy .y mi convencimiento no deja de ser 
una d e d u c c i ó n l ó g i c a . ¿ P o r q u é iba a casarse con-
migo si no me quis iera? ¿ Q u é cosa puede a r r a s t r a r l a 
a una boda que nadie le impone, corno no sean los 
impulsos de su . c o r a z ó n ? 
—Desde luego. P iensas b i e n — r e s p o n d i ó Horac io 
afectando una gran seriedad. 
— A h o r a c o m p r e n d e r á s la impaciencia que me de-
vora por obtener un é x i t o , por conseguir una vic-
toria como pintor, por darme a conocer para na-
cerme un nombre, que es el e s c a l ó n necesario para 
llegar a as ir con la mano la fama y el d inero; aho-
ra c o m p r e n d e r á s t a m b i é n la d e s e s p e r a c i ó n y la an-
gustia a que me entrego muchas veces al ver que 
nada consigo. C a d a cuadro que termino, s in que me 
reporte el é x i t o ansiado, es una nueva her ida que 
viene a lacerar mi c o r a z ó n , ya desgarrado y san-
grante. S iempre que me pongo a pintar un nuevo 
lienzo me digo animoso: «.¡Este es, é s t e , el que me 
hará c é l e b r e , el que me p o n d r á en condiciones de 
real izar mis s u e ñ o s m á s q u e r i d o s ! » . . . Pero el tiem-
po pasa sin que la suerte se digne regalarme una 
de sus car ic ias tan apetecidas, y yo, Horacio, siento 
que el desaliento me invade y comienzo a tener 
miedo... 
— ¿ M i e d o de q u é ? 
— [ O b i , ¿ n o lo adivinas? ¿ N o te o c u r r i r í a a ti 
lo mismo en mi caso? . . . Miedo a que miss Motter 
se impaciente, a que se canse de esperar. E s terri-
ble, H o r a c i o ; terrible ser novio en secreto, estar 
comprometido en secreto con una muchacha tan 
bella, tan dist inguida, tan elegante y festejada en 
sociedad como Katie Motter. Todos los j ó v e n e s sol-
teros, todos los donjuanes la rodean, la persiguen, 
le r inden p l e i t e s í a , se dicen enamorados de ella... 
¿ S a b e s c ó m o se habla en N o r t e a m é r i c a con una se-
ñ o r i t a a quien se corte ja? . . . Pues a s í hablan con 
ella dos docenas de pisaverdes. . . 
— Y a lo s é , ya—dijo lentamente Horacio—. ¿ E s o 
quiere decir que e s t á s celoso? 
—No, eso n o ; nada me autoriza a inferirla tan 
grave ultraje. Tengo confianza en ella y en su fide-
l i d a d ; u n a confianza completa, absoluta. . . 
F r a n k l e y no pudo menos de pensar, en aquel mw" 
m e n t ó , en la insistencia insinuante con que aquella 
misma m a ñ a n a , hapía unas horas, le hab ía ordena-
do miss Motter que se hiciera presentar en casa de 
mistress Alcolt . 
John de May p o d í a tener confianza, en efecto, 
toda la confianza que q u i s i e r a ; aquellas miradas aca-
riciantes, aquellas sonrisas tentadoras y llenas de 
promesas, aquel modo de hablar, que era, a la \ez' 
una orden terminante y una s ú p l i c a dulcemente en-
carecida y mimosa, no eran ciV Katie m á s que o 
ejercicio de un derecho que compele a cualquier 
mujer y no era, por tanto, para que se intranquili-
zara. ¿ Q u é cosa m á s sencilla, m á s admil ida e m ' 
cente que aquel modo de conducirse de una jov^ 
en estado de merecer? No, no; K a l i c Motter no ^ a 
un monstruo ni mucho menos; no era siquiera ",a 
mujer perversa; era, simplemente, una rica heredera^ 
maestra en el trato social y un poco aficionada a .a 
c o q u e t e r í a . . , | 
- P e r o sin necesidad de estar c e l o s o — p r o s i g u i ó _ 
joven pintor—sufro extraordinariamente y me des. 
pero de que ella no sea mía ya y mucho m á s de 
poder decir, a punto fijo, c u á n d o l o g r a r é ver co ^ 
das mis ansias de hacer la mi mujer, de casorm ^ 
ella. . . E s una s i t u a c i ó n insostenible, capaz ^ 
quecer a un hombre que ame a una mujer co 
amo a miss Motter. aj3 
- N o te desesperes por eso. Estamos en u 
en que los noviazgos suelen ser largos. no 
P a r a John de May esla af irmación d.e * a p a z 
p o d í a ofrecerle n inguna garant ía de segi^ 
de desvanecer sus temores, p e o perma 
Ko Í»II este pumo (Am 
cioso, s in decir lo que pensaoa 
creto. „ . . , . 
( C o n l i n a a r á . ) 
